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rOMO 28 NO. 8 SANTA 'FE, NUEVO MEXICO; JUEVES SEPTIEMBRE .7, 1916. $1.00 ALANO
LOS flíPUBUCIlllOS Ptóirea íáCádlml dl;Dsiér DEMANDA POR
DEL CONDADO SE $50:000 EN CONTRA
9
DECLARAN REBELDES DEL'IIEIi í MEXICAN'
Vi
v V v
Determinado a combatir a la gavilla
republicana, los Insurgentes repii-- ;
blicanot y loa demócratas, tuvieron
una Junta en el Capitolio del Esta- -
do. .' La primarla Independientes
, aerán el sábado próximo, y la Con- -'
vención de condado el 14 de Sept.
i iVn boléto dé fusion, compuesto de
.republicanos independientes y demó-
cratas, será puesto til este condado,
en oposición al boleto republicano
nominado por los que ahora estén en
las oficinas, loa que lea ganaron a bus
oponentes en la Convención de Con-- ,
dado republicana hace poco- -
i Esta acción fué decidida él martes
en una junta de los republicanos in-
dependientes 7 demócratas, la que e
4 4. ; tuvo en la Cámara del Senado, y .que
. fué atendida por 104 delegados de los
' 24 precintos en el condada El ex--.
Francisco A. Hubbetl ha puesto una
demanda en contra de nuestra com-
pañía publicista, de un
, artículo que apareció en el diario,
y el que conceptúa de "libelóse" y
otras cosas.
.
Francisco A. Hubbell, de Albuquer-
que, N. M., candidato para 'Senador de
los Estados Unidos en el boleto repu-
blicano de 'Nuevo México, ha puesto
una demanda en tía Corte de Distrito
aquí en Santa 'Fé; en contra de la Com
pafiía Publicista del "Nuevo Mexica-
no" y Bronson M. Cutting, presidente
de la misma. ' ' ;
En su queja, que contiene algunos
miles de palabras, por medio de sus
apoderados, el juez Kdward R. Wrigm.
de Santa Fé y los Bres. Carnes y bi-
chólas de Albuquerque, declara abler-tamen- te
que él cree que el Me-
xican" trató de perjudicar sus proyec-
tos de obtener la nominación seuato-ria- l
mientras estaba en Santa Fé re-
cientemente, y cree que el "New Mexi-
can" trató de ofender su candidatura
para el Senado de los Estados Unidos
en el evento de qua obtuviera tal no-
minación.
Para sostener sus cargos, Mr. Hub-
bell cita un artículo titulado: "Algu-
nas de las razones por qué Frank Hub-
bell obtendrá una derrota de primera
clase si corre para Senador de lo Es-
tados Unidos." el que apareció en el
"New Mexican" (Inglés) el 21 de A- -
De una acuarela por K. M. Chapman.
lo quo fué posible la 'construcción del
mayor Celso Lopes, de Santa Fé uno
de los jefes republicanos de eme
dado, presidid la Junta, y Alfredo Lu-
cero, de Santa Cruz,- actuó de secre-
tario. S -
En resúmen, esta convención deci-
dió 1 siguiente programa:
Se tendrán Primarias en los 24 Pre
cintos del condado, el. sábado 9 do,
Septiembre, para elegir delegados a
la convención je inuepenouenies, quo el tiempo de la apertura de la Le gis-s- e
tendrá el Juévéa, 14 de Septiembre latura del Estado el año entrante. El
en el Capitolio del Estado. Los de- - edificio estará destinado a Museo, y
mócratas se reunirán Independiente- - n i fi reunirán todos loa obletos
Charlea F. Lumia, quien es una auto-
ridad en arquitectura española, decla-
ra en una carta recibida recientemen-
te, que; "Este edificio, sin compari-
ción alguna, si se lleva a cabo con-
forme los. planos) será el mejor ejem-
plo de arquitectura que se haya cons-
truido por americanos en el Sudoes-
te. Y siendo profundamente que :uli
Museo y una institución educacional
deberían de ser no solamente casas
para colecciones y clases sino que en
su exterior deberían ser un buen ejem-
plo del arte- de construcoiones."
Charles Springer y el dlreotor Hewett
propusieron que fuera reproducido en
Santa Fe, sobre un plano amplificado,
más elaborado y en escalla permanente
y el primero de estos caballeros ha
aumentado las pruebas de su genero-
sidad hasia el Estado, por medio de
sus contribuciones financieras, c on
Y.
i i
í'
..
i y - r 'V1
Por cortesía de El Palacio,
Todas estas curiosidades, junto1 con
las infinitas sacadas de Otiwi por el
doctor Hewett hace años, necesitarán
algunos furgones para transportar
las, y cuando todas estén clasificadas
y puestas en su lugar, formarán la
colección más completa. Interesante y
útil que se pueda encontrar en los
Estados Unidos, altamente interesan
te para los amantes de la arqueología
y estudio de las razas pre históricas
de esta región de Nuevo México.
La escuela de arqueología america-
na tiene en proyecto una expedición a
Quirigua, Guatemala, con el fin de ha-
cer estudios arqueológicos y lingüís-
ticos entre las tribus indígenas de
Centro-Améric- Créese que se uni-
rán a la expedición los sabios del mu-
seo canadiense de Ontario, y proba-
blemente el instituto Smithsoniano,
del gobierno federal ie los BK UU.
GUILLEN WATER ES NOMBRADO
PRESIDENTE DEL PARTIDO
REPUBLICANO DEL
'ESTADO. '
,
En la Junta de los miembros del comi
té central republicano, después üe
aceptar la renuncia de W, C. Mur-
ray, se pasé nombrar a .Guillen.
water, vi . Eerguere secretarlo. , ,
'M capitaíj W.': H". Guillen wtáter," de
Albuquerque, fué nombrado el mar
tes en la mañana presidente del comi-
té central republicano. JJsto se si-
guió después dé leer una carta de W.
C. Murray, de Silvor City, en que éste
decía que su negocios particulares no
le permitían tomar cargo de la cam-
paña. A. M. Berguere fué electo se--
cretarlo. - --' :
La junta del comité fué tenida enla Cámara" del Senado, en el edificio
del Capitolio con representantes' de
19 condados presentes.. Veintisiete
miembros del comité estuvieron pre-
sentes en la reunión. "' ÍLos siete con-
dados qué no tenían representantes
en el comité, fueron Representados
por medio de proxies. M '.'.
Después de la elección de oficiales,
se tuvo una junta de "experiencia" en
qüé los presentes .expresaron sus opi
niones .acerca de la . campaña, y de
las poslbildades del éxito republicano.
.". NUESTROS SUSCRITORES. .;
D, Pedro Gonzáles, de Ildefonso, .N.
M.,vino el viérnes pasado a visitar
a sus parientes, regresando el domin
go en la' tarde. - Durante sü perma-
nencia en esta ciudad, nos hizo una
visita y nos pagó la suscripción. ?
" ' "" T" '
' D. :Grardo Gonzáles, de :Ratón, $i.
M., estuvo en esta cluaad el mártes de
la semana pasada; al arreglo de asun-
tos particulares, regresando a su ho-
gar el domingo. .. '- ' .;. r':
Log jóvenes Jacobo Baca y Gufllie
Salazar salieron en auto para Albu-
querque' el sábado pasado, y despuésde permanecer ed domingo,, y lúnes,
regresaron .a esta' biudad muy cansa-
dos y contentos el martes', en las pri-
meras horas de la mañana. , .
Se encuentra entre nosotros nues-
tro distinguido amigo, el inteligente
y caballeroso jóven, Profesor Juan
Perches, procedente de México, y que
8e propone radicarse, en esta ciudad,
para lo. cual ofrece sus servicios al.
públicq como profesor Ie piano, man
dolina, guitarra y. otros Instrumento
El Profesor Perches, qüe tiene bu
residencia en la Calle de San Francis
co, No. 358, casa de la Sra. de Torrer,
es un profesor de música consumado,
habiendo hecho sus estudios en la ciu-
dad de México, en el Conservatorio
Nacional de Mtfslca mexicano, y sabe-
mos que se propone dar un concierto
en esta ciudad con el fin de dar. a co-
nocer sus habilidades. Nosotros, qua
lo hemos oido ejecutar en el piano di-
ficilísimas selecciones, lo recomenda-
mos como un profesor competente,
nos creemos muy afortunados de que
se haya resuelto a quedarse entre no-
sotros, donde los amantes de la buena
música tendrán motivos de verdadero
regocijo al escucharle.
SE SUSPENDIO LA HUELGA.
La huelga de ferrocarrilero que de-
bía haber tenido efecto el lunes pasa
do, dia del Trabajo, fué aplazada con
motivo de haber votado el congreso
la ley de ocho horas de trabajo, una
de las condiciones de km ferrocarrile
ros. No hubo, pues, huelga.
í ,) 1,1
E. Twitchell. Al derredor de este
modelo se agruparán exhibltos típi
cos de los artefactos y materlalTsaca-do- s
de las excavaciones de Pecos por
el doctor V. Kidder, asi como fotogra-
fías y pinturas y una colección de li
bros referentes a Pecos. El material
sacado de Pecos set está estudiando,
clasificando y conservando por el doc-
tor Kidder en sus laboratorios del
Museo de Peabody, en Cambridge,
Mass., y el museo aquí tendrá una co-
lección del inmenso material sacado
allí.. .Por supuesto, hay centenares de
metates, jarros, cajetes, y toda clase
de trastes de barro, que han sido ex-
traídos de las excavaciones, suma-
mente curiosos, asi como flechas, mar-
tillos de piedra (mazas) hachas de
piedra y todas las otras múltiples co
sas que e encuentran en las excava
clones indígenas de épocas remotas.
LOS POLICIAS, ARMADOS CON CA
R ABINAS PROTEJEN LOS
, TRANVIAS EN EL
PASO. -
Después de los disturbios, del Día de
' Trabajo en la ciudad fronteriza, la
policía toma medidas para protejer
las tranvías.
..1 Gran Jurado es
ta haciendo una Investigación.
. El, fPaso;,Texas,;,3ept. S Un .Gran
Jurado deí Condado, está teniendo
sus sesiones, con el fin de hacer in
vestigaciones acerca de los disturbios
del Día del Trabajo, comenzó hoy a
examinar a los testigos, incluyendo
algunos de los miembros del departa-
mento municipal de policía, autorida-
des de la ciudad, y jefes de trabajado-
res. . - .. r .. --
. El tráfico de loa tranvías Be reanu-
dó el dfa de hoy, sin que fuera inte-
rrumpido por., loa simpatizadores de
los- huélgulstas. . ., Cada carro, estaba
resguardado por policías armados de
carabinas.. .'. , ., .í.--
Los disturbios a que se refiere e.1
párrafo anterior,: tuvieron lugar
El Paso el Día del Trabajo, después
del paseo cívico, y por un. tiempo se
creyO que llegarían a tomar propor-
ciones enormes en yista de las mul-
titudes que llenaban las calles. . La
fuerza de policía, .al considerarse in-
competente para dominar, ia., situa;.
oión, pidió auxilio' al Gral. Tillss, para
que éste enviara, a las tropas regula-
res. Pero el mencionado Gral. se ne
gó a ello, diciendo que nada tenia que
ver con asuntos
.civiles, y limitándose
a encuartelar las tropas para el caso
de que los motines tomaran propor-
ciones alarmantes. 'Durante todo; el
día se suspendió el tráfico de tranvías
en toda la ciudad, el que no se reanu-
dó hasta eU día siguiente, como que
da dicho. ' "
.
MEJORAS ' EN NUESTROS
TALLERES.
Ayer miércoles quedó terminada la
Instalación ' nueva prensa de
cilindro para obras,' en nuéstroB talle
res tipográficos,' con lo 'qnfe nuestro
departamento de prensas ' queda per-
fectamente equipado para hacer toda
clase de obras con más prontitud.
La casa cuenta con seis prensas, a
saber: Rotativa para el periódico de
ocho páginas, marca .''Goes Comet";
Cilindro S4x47, Wbitlock;CiIindro"(la
nueva) 83x4fl, Miehle; do prensas
chicas '"Gordon" y una "Ohar.d'or &
' '' "Price",;" ! :;,i v
5 iLa nuevá prensa tléne una veloci-
dad máxima de 2,200 por hora, y es
de las mejores prensa que existen
en el mercado. ' Requiere un motor
de 3 caballos déf fuerza y fué construi-
da por la Mierle P. P. Mfg. Co, de
Chicago y New; York. '
El mecánico especial r qué vliio a
instalarla tardó como Una semana pa-
ra dejarla llBta y ayer corrió por pri-
mera vez, a satisfacción de todos. v
Nuestros talleres, pues, están per-
fectamente equipados para toda clase
de trabajos, por grandes que sean, y
esperamos dar satisfacción no solo en
cuanto a la caQidad del trabajo, sino
en cuanto a la prontitud con que el
mismo puede sér hecha 1
LA APERTURA DE LAS ESCUELAS
ILa escuelas públicas del condado
se abrieron el marte 6 de Septiembre
el Colegio de San Miguel empezó sus
tareas el lúnes, día 4; Ha- Academia
de Loreto y la escuelas parroquiales
comenzaron el dfa 4; la Escuela de
Indios se abrirá et lúnes 11, y la Es-
cuela de fiordo-Mudo- s empezará el
miércoles 13 de Septiembre,
Este retrato representa el edificio
que en la actualidad se está, constru-
yendo junto a las oficinas de "El Nue
vo ' Mexicano," en la esquina de la
Avenida de Palacio y calle Lincoln, y
el oue está en ráDido nroceso de cons- -
trucción, ; esperándose concluirlo para
de valor y curiosidad que forman par
te del imuseo, siendo anexo al actual
Palacio de los Gobernadores que en
la actualidad está, sirviendo con ese
fin.; El grabado enseña la unidad de
arquitectura del nuevo edificio, el Pa-
lacio de los Gobernadores y la casa
del director. El nuevo 'Museo,: repre-
sentará en su exterior, répicias de
las misiones de Cochitl, Aconta, San
Felipe, Pecos y laguna. El autor.
LOS GRIEGOS ESTAN LISTOS PA
RA ENTRAR EN LA GUERRA
EN .FAVOR DE LOS
ALIADOS.
Se han recibido noticias auténticas en
' Washington de que espera un
movimiento Inmed latamente. Algo
grave se prepara en tes Balkanes.
iVashlngtón, D.' C, 6ept. En los
círculos diplomáticos aquí se han re-
cibido el día de hoy ' una comunica-
ción de fuentes autenticas, diciendo
que Oréela entrará ti la guerra dentro
de muy pocos días, de parte de los -
liados. La misma fuente de Infor
mación predijo hace poco la entrada
de Rumania, tres días antes de qut
se declarara.
Otras noticias relatan la posibilidad
de que haya importantes movimien-
tos en los Balkanes y la continuación
de Bulgaria como uno dé los aliados
de los teutones.- '
' ; V - ;
Atenas, Grecia, Sept. 6 (Ha habido
Combates en las callea con motivo de
los 'arrestos hechos por los policías
secretos, los que han aprendido a los
agentes alemanes en Grecia. Hasta
la. fecha, ha habido tres personas he-
ridas. ' iLa policía secreta está obran-
do de su propia iniciativa, sin esperar
la acción del gobierno griego, para
llevar a cabo los convenios anglo-fran-ces-
de expulsar ' al Barón von
Schenk y sesenta partidarios suyos.
Bl Primado Zamals protesto ante los
ministros franco-inglese- s en Grecia,
en contra de los arrestos.- - '
Precinto No. IB En la casa de es-
cuela. Distrito No. 28; Juan Quin
tana, pres.; dos delegados.
Precinto No. 16 En la casa de es
cuela, . Distrito No. "18; Eplmenio
Maestas, pres.; ocho delegados.
Precinto No. 17 En la mueblería
de Wagner; J. W. Akers, pres.; veinte
delegados,
Precinto No. 18 En la casa de es- -
bomberos; R. L. Baca, pres.; veinti
cinco' delegados.
Precinto, No. 19 En la casa de es
cuela; : Manuel Rael, pres.; cuatro
delegados.
Precinto No. 2C En la tienda de
Pablo Aranda; Pablo Aranda, pres
dos delegados.
Precinto No. 21 -
En
." pres.
delegados.
Precinto No. 22 En la casa de es
cuela, Distrito No. 15; Balentln Val-de-
pres.; seis delegados.
Precinto No. 23 En la casa de es
cuela; Romulo Benavldez, pres.; dos
delegados.
Precinto No. 24
En
pres.;
delegados.
Dichos delegados que sean electos
en dichas primarlas de Precinto
atenderán la dicha Convención que
será asi tenida en Santa Fé, Nuevo
México, en el dicho día 14 de Sep
tiembre de 1916.
T para la transacción de tal o toas
negocios como propiamente vengan
ante la dicha Convención de Condado.
Firmado este día 4 de Septiembre
de 1916.
CELSO LOPEZ,
Presidente de Condado.
Atestiguo:
ALFREDO LUCERO,
Secretario de Condado.
Presidente de Precinto,
Precinto No.
Secretario:
Precinto No.,
edificio.
El nuevo, edl fleto, que tan rápida-
mente se está construyendo, ne obs
tante ser de grandes "dimensiones y
tener al parecer amplio espacio para
las exhibiciones, resulta en compara-
ción," casi relativamente chico, pues
cada división,- - cada cuarto, tiene ya
asignado el número de exhfbitos que
deberá contener, y ahora la cuestión
no es qué se debe poijer, sino qué se
debe eliminar," pues tinto los pisos co-
mo Das paredes están asignadas de an-
temano.;' ' ' ' '; -
' Una de las' especialidades que ha-
brá en el nuevo edificio, será el
cuarto llamado de "Pecos."' En él se
Instalará un gran modelo de Pecos,
construido por J, P. Adams; de la ex-- ,
posición de San Diego, Biguiendo loa
planos facilitados por el seiior RalpbJ
VILLA CON 1,500 HOMBRES E3TA
A CINCO MILLAS DE LA8
AMERICANAS
Loé vilíistas se- dirigen en busca de
- las municiones que tienen énterra-- '
das, mientras los carrancistat Moa
; persiguen, '', , ,'.'..'
!E1 Paso, Texas., BeptienVbre
'
p El
Jefe revolucionario Francisco Villa
con nna banda cuya 'número se, estima
entre 700 y 1,500 hombres, ha logra
do entrar al camino de ias stmioBidii
des del Cafióa da Santa Clara," y ayer
estaba en la vecindad de Tepehuane?,
como cinco millas al sur de las líneas
americanas en El Valle, Chihuahua,
según despachos ptñíados recibidos
aquí el día de hoy.') Una fuerza de
tropas de Carranza encabezada por
el general Elizondo, ae dice, que lo va
persiguiendo. :'
Be cree generalmente aquí que Vi-
lla viren busca de municiones que se
dice tiene escondidas en las rocas, en
la parte más recóndita de la sierra '
Nuevo Ministro de Fomento.
Ciudad de léxico, Sept. 5. Pastor
Rouaix fué- nombrado hoy Ministro
de Fomento, por el Primer Jefe Ca-
rranza. El Sr. Rouaix ha estado de-
sempeñando el puesto provisionalmen-
te por los uiltlmos dos anos.. '
VILLA MARCHA AL NORTE. LOS
'. TRENES LLEVAN DOBLE
GUARDIA.
lEl Paso, Tex., Sept 6. Los trenes
que Batieron de Juárez para el sur
hoy, ílevaron fuertes guarniciones de
soldados- - Las autoridades mexica-
nas no quisieron discutir las noticias
de que se había ' dado ese paso con
motivo de la marcha hacia él norte
de Villa, que se dice eBtá operando en
hi vecindad del Cañón de Santa Cla-
ra, al oeste de la ciudad de Chihua-
hua
Veinticuatro casos de fiebre tifo
se han descubierto en C- - Juárez, y se
están haciendo todos los esfuerzos po-
sibles para impedir que la epidemia
sea traída a E1 Paso. . ..- '
Hipólito Villa, hermano de Pan-
cho, fué entregado a loa autoridades
deü estado por las autoridades fede-
rales el día de hoy, y encarcelado en
la cárcel del condado aquí, acusado de
star complicado en una conspiración
para destruir un ferrocarril, cerca de
Hancock, Texas. r..'V
LOS DEMOCRATAS TENDRAN 8US
PRIMARIAS EL SABADO. LA
: CONVENCION SERA EL
DIA 14.
SeanunciO ayer que las- - primarlasdemócratas serán tenidas en la ciu-
dad y en el condado & la 7:30 p. ra.
del sábado próximo, para elegir dele-
gados a la convención de condado que
será tenida en esta ciudad a las 10 de
la mañana del juéves 14 de Septiem
bre próximo.
So ha dado una gran Importancia a
la convención democrática este año.
a causa del movimiento bien defini-
do de los republioanoa Independien-
tes, que se unirán a los demócratas
para hechar abajo a los amos del con
dado y demás. ' !Un boleto de fusión
se pondrá en d campo, como- decimosén otra parte de nuestro periódico. .
MUERE D. FRANCISCO MADERO.Sr
rt 'Nueva York, fallecó 'A dfa t do
Septiembre el Sr. 'D. Francisco Made-
ro, Sr., padre del de Mé
xico, habiéndosele encontrado- muerto
en su lecho, Crées qué sucumbió
victima de un ataque; del corazón.
mente, pero de acuerdo con los inde
pendientes.
iLas oficinas en él noleto del conda
do que se nombra el 14 de Septiembre,
serán divididas entre los republicanos
Independientes y km, demócratas, y
según los rumores, e9 plan es como
. signe: v .: '
..
tLos independientes tendrán un re-
presentante en la Legislatura, el al-
guacil mayor, el tesorero, el superin-
tendente de escuelas del condado y
dos comisionados de condado; los de-
mócratas nombrarán un senador, u'i
representante en la casa de represen-
tantes un comisionado de condado, el
escribano de condado, el asesor, el
juez de pruebas y el Agrimensor del
condado. '
Se nombro un comité compuesto de
ttuve- - republicanos independientes y
nieve demócratas, para conferenciar
acerca de este boleto unido, y su de-
sleían fuá dar ía mitad de las, oficinas
a !os Insurgentes y la otra mitad a
" los demócratas. Pero los nombres
de los candidatos no se anunciaron,
aunque generalmente se cree que
Celso LOpes, insurgente, será el no
minado para alguacil mayor.
(La siguiente es la llamada para la
convención:
Por la presente se avisa que una
convención de delegados de los Re-
publicanos Independientes del con
dado de Santa Fe ha sido llamada
para reunirse en la Cámara del Sena-
do en el edificio del Capitolio, en Ir
ciudad de Santa Fé. Nuevo México,
el día 14 de Septiembre de 1916,'. a
' las 10 de la mañana, para allí nominar
; y poner ante los votantes del Con-
dado de Santa Fé on boleto indepen
diente del condado y distrito, y para
nominar candidatos para las oficinas
de: Senador del Condado, 2 repre-
sentantes. Alguacil Mayor, Tesorero,
; Escribano de condado, Asesor de
tasaciones, Juez de Pruebas, Superin- -
; tendente de. Educación Pública, 3
Comisionados de condado, Agrimen
sor de condado. .
Las primarias de Precinto serán
llamadas y serán tenidas en los va-
rios precintos eri dicho condado el
sábado, 9 de Septiembre de 1916, a
las 7:30 p. m y dichas Primarlas de
Precinto serán tenidas en los lugares
respectivos en dichos Precintos como
se indica aquí después, para escojer
el número respectivo de delegados
para atender a dicha convención de
condado, y dichas Primarias de pre
cintos se llamarán al orden en dichos
respectivos Precintos por el Presi- -
, dente respectivo ' que aquí después
queda designado, a saber:
Precinto No. 1 Pojoaque Én la
casa de escuela pública, Dlst. No. 1;
Esqutpula Montoya,; Pres.; ocho dele
gados. ... .
Precintó No. 2 Tesuque En la
casa de escuela pública, Dlst No, 2;
Lúeas Chaves, pres.; cuatro dele-
gados.
.''"Precinto No. 3 CaBa de escuela en
Canyon Road; Nick Sena, pres.;
cuatro delegados.
Precinto No. 4 En la residencia de
Celso López; Donlciano Urloste, pres.;
veinticinco delegados.
Precinto No. 6 En la casa de es-
cuela. Distrito No. 5; Pedro López,
pres.; ocho delegados.
Precinto No. 6 En la case de es--
Preclnto No. 6 En la casa; de
delegados.
Preéinto No. t En la residencia de
TonyiSimon; Dolores Espinosa, pres. ;diez delegados.
Precinto No. 8 En la casa de es-
cuela; Teodocio Montoya, pres.; dos
delegados. i
Precinto No. 9 En la casa de es-
cuela, DiBtrito No. 9; Cresenciano
Serna, pres.; ocho delegados.Precinto No. 10 ,
pres.;
delegados.
Precinto No. 11 En la casa de es-
cuela; Frank Davis, pres.; cuatro
delegados.
Precinto No. 1J En la casa de es-
cuela. Distrito No. 12; Juan Sánchez,
pres.; seis delegados.
Precinto No. 13
pres.;
delegados.
Precinto Na 14 En la casa de José
S. Ortiz; José S. Ortiz, pres.; cuatro
cuatro delegados.
gosto. El demandante acusa de qua
Mr. Cutting, como presidente de la
corporación acusada, "instruyo y,' di-
rigid la publicación dé ese articulo, el
que el demandante caracteriza como
malicioso, escandaloso y difamatorio."
En el párrafo 7 de la acusación, Mr,
Hubbell dice que los acusados trataron
de "maliciosamente impedir,, molestar.
herir y ofender al demandante con
respecto a sus sentimientos, honor,
respeto propio y dignidad." (Además,
insiste en que el referido artículo 'fué
publicado con el fin de hacer que los
vecinos de Mr. Hubbell y los buenos
ciudadanos del condado de Bernalillo
y del condado de Santa Fé, y del esta-
do entero, dé que sospecharan y re-
verán que el demandante "no tenía
honradéz y dignidad" "que era un
hombre deshonesto y corrupto, y qua '
babía sido y sería un oficial deshones-
to y corrupto, y que serla, como sena- - .
dor, también deshonesto y orrupto,- -
si Acabó' era electo." ... , '.
Por último, para hacer esté artículo
'
corto, en el párrafo 12, et párrafo fi--1 '
nal, etl demandante usa los siguientes
adjetivos para describir el artículo
del cual se queja. :'.. . v
'("Falso" .r.v:
"Escandaloso" . , '
.."Malicioso"' .V ''
"Difamatorio" , i
"Llbeloso." s: - " !
Termina el demandante, con el ale- -
gato de que a causa de ese artículo en
el "New Mexican" él ha sufrido mu- -
cho en su "buen nombre y estimación
entre su vecinos y amigos :"pue le ha '
traído "el ridiculo y Ha desgracia;" y
finalmente, c. "que está perjudicado
grandemente en su candidatura" para '
la oficina de Senador de los Estados
Unidos. ''."En otra parte de nuestro periódico
aparece' la respuesta que el "New Me-
xican" da, retando a Hubbell, y queda '
ahora de parte de las cortes decidir
acerca : de este asunto, que promete '
ser sensac)onal.
j LÁ8 FERIAS EN TRINIDAD.
(El Senador Barelá, de Trinidad-- Cc.
Jorado, nos ha enviado un opúsculo da
las Ferias que se tendrán en el conda
do de Las Anima, en Trinidad, y las
que tendrán lugar en los días 26, 27, .'
28 y 29 de este mes. El juéves 28
está dedicado como día de los "Elks" '
y el programa es muy extenso y va-
riado; El cuaderno que hemos reci
bido conBta de 112 páginas, y contie
no la lista de premios y exhibltos, bb!
como avisos. .
TE
El miércoles en la tarde Be reunie
ron en la casa de la estimable Sra. E.
H. Baca, algunas amigas Intimas, las
que pasaron la tarde en medio de la
mayor armonía y convivlalidad, ha--.
biendo habido algunos números de
canto y. . . .' baile, todo eso rociado
con ponche, y después, luna elegante
merienda. Las señoras y señoritas
que participaron del . festín fueron:
Sra Victoria Sosaya, Sra. Ella Anton,
Sra. de Manuel B. Apodaca, Sra. de E,
H. Baca. Sra; S. A. Torrez, Sra. de
Juan Martínez, Sra. IA. S. Alvord, Sra.
Juanita De Vargae, y señoritas Nellie
Martínez, Isa Hernando, Epitacla
García, Rosabelle Martínez y nlfiita
Carmen García
El presidente Wilson ha aceptado
en nombre de la nación el monumento
histórico de la cabaña donde nació
Lincoln, la que está encerrada en un
tn&gnifico Memorial construido con
suscripciones populares.
El congreso de los Estado Unidos
se prepara a clausurar sus sesiones.
Es posible que hoy quede clausurada
Ja presente sesió&n. .
(Los ingleses han emprendido un te-
rrible ataque en contra de los alema-
nes en la región del Some, tomando
poseción de uno de lo bosques.
Afino y compongo Planos y Plano-la- s.
Deje su orden en la casa de la
Señora de Torres, Calle de San Fran-
cisco, abajo, No. 358.
I. PERCHE8 ENRIQUEZ.
SE REHUSA CONSIDERAR A LOS
' SUBMARINOS EN GENERAL
COMO BARCOS DE
' GUERRA.'' ' ''
El gobierno de los Estados Unidos, r.
una nota á los aliados, dice que los
' característicos de cada submarino
deben servir para reconocerlos.
.Washington, D. C, Sept 'S. A "la
proposición de los aliado de' que las
naciones neutrales acepten la teoría
de que todos los submarinos son bu-
ques de guerra, los Estados Unidos
lian despachado una nota como res
puesta, la que según se cree, compren-
de el principio de que los caracterís-
ticos individuales deü submarino de-
ten gobernar los casos. i
Al mismo tiempo los avisos a algu
nos diplomáticos de aquí, dicen que
Noruega, Suiza y España han prohibi-
do la entrada a sus bahías a los sub
marinos mercantes, ' sobre la base de
que no se pueden distinguir de tos
barcos guerreros. El memorandum
de los aliados se envió a todas las na
ciones neutrales. ILa respuesta de
los Estados Unidos, se dice que fué
en la forma de un memorandum y no
de una nota formal. ' ISe mandaron
copias a cada uno de los ajilados.
. Acerca de lo que sé dice ' que los
submarinos son difícil de distinguirse
de los buques de. guerra, los Estados
Unidos dicen que lo mismo pasa con
respecto a los buques mercantes, que
no se puede saber si llevan baterías
ocultas. , ., - -
PROXIMO MATRIMONIO,
(Por elegante esquela que hemos re
cibido de Albuquerque, sabemos que
el día 18 del actual unirán sus desti-
nos en aquella ciudad, la Srita. Evan
gelista Gallegos y el . Sr. I Policarpio
Arela, estando firmadas las esuelat
por la Sra. Lolita Chávez, madre de la
novia, y Sra. Genoveva (A. de Arsia,
madre del novio- -
Por la noche habrá un baile en ho
nor de los desposados en la sala de
la Sociedad de .Ha Alianza Hispano
Americana, a las 8:30 p. m.
Ms deseamos todo género de felici-
dades a los futuros conyugues.
PER80NAL. , -
El joven FantaleOn Otero, delegado
por el condado de Sierra y residents
en Caballo, N. M., hijo de don Rafael
Otero, subscriptor nuestro, vino a ha-
cernos una visita y a pagar su subs-
cripción. El joven Otero regreA a su
bogar el viernes. .
(Loa señores Martín B. Baca, de
Puerteclto, N. M i don Crispin Ara-
gón, de Quemado, N. M., condado de
Socorro, delegados a la convención
demócrata, estuvieron en nuestra
oficinas de visita, pagando la subs-
cripción. Ambos delegados regresa-
ron el viernes.
El señor J. R. C. RuybaL de Alamo,
sa editor de Orga-
no de la Federación Hlspano-Amerl-cí.n- a,
estuvo en nuestras oficinas a
hacemos una visita. Dicho ssf an-da viajando en conección de un con-
curso de propaganda con otros perió-
dicos del Estado, y sabemos que hiy
al'gunos periódicos que - han entrado
en el concuño.
El Sr. Carpió Chávez, de fian Mar-
cial. N. M., vino el miércoles a esta
eludid con asuntos particulares, 1 re-
gresó en la misma noche a su hogur.
Antes de venir aquí, estuvo en Albu-
querque, donde puso a sus hijas en el
colegio. Agradecemos la visita.
7
0- -
í i
'.F.I. NtlF.Vt, MEXICANO (Semanario) DE SAN TA rk
nos ha dado honor en su amcaao El pff I WilsMi fa fforináalinnieiniit
na, Carranza se vió obligado por el
pueblo a protestar, dando orden de tío
permitir el avance americano, y Mé
entonces cuuando ocurrió el combate
de Carrizal el 21 de Junio de 1910.
Hasta da fecha, las tropas americanas
EL NUEVO
EMANAftiO
Publicado ta Juevee o
COMPAÑIA IMPRESORA
MEXICANO
EN eIpANOL,
'
Santa, r per la ,:,
DEL NUEVO MEXICANO;
RON60N M. CUTTING..,.
E. DANA JOHNSON
MANUEL C. GARCIA.'. '..r..'.
RALPH M. HENDERBON . f.
MIGUEL A. OTERO.,
.. Ntevó Mexicano es él periódico
o 8 manda a todai luí estafeta
runde ntre él pueblo Intellgenta
PRECIO DE eySCRICIQN
i tr ' ' TARIFA DE ANUNCIOS.i" ' pulflaaá columnar, cada inseirclen
Joticlaa sueltas, por linea, por inserción.. , ,
.
1 gales, por linea, cada semana.. . . ,
i ,rí v'aoiA'laaKloadoa (de ocasión) por palabra
Paródico Oficial del
j& -
JUEVES, SEPTIEMBRE 7, DE 1911
UN RETO A HUBBELL,
La demanda por $50,000 puesta aquí
n la Corte de Distrito por Frank A,
.Hubbell, de Albuquerque, candidato
republicano para Senador d los Et
Ua HtlAnm. an AAntffl ri lo CfifflDI- -
ni w ti m.'wv.ii r " w.
M. Cutting, tomo eu presidente, ea vis-
ta cor eat oerlódíce como algo dema- -
alado bueno para que sea cierto.
La amenaza del pleito por.HMio,
LC0if i" U S. SENATOR.
PSC3iDf.NT' ! l r "'X J0LLIE JAMES
(vWjLlOUri i f ,j; .Jif ' VHOTIflCAt tOK AOtSSC L ' """ k - " eBue iyI . f '"'nmmam. ; , W''T
'
' yisJ Jzs'- . "'j !,
'
"'' T - " .11.., 'M...
.'''; - i
.
...... J
I''luí hecha primero, por el visitante de
...
escuelas del Condado de Bernalillo,
hace como dos semanas, cuando el
"New Mexican, (edlcl6n diarla en In.i'alés.í comenzó la oublicaclón de AL- -
fillMAft. tim la idiniial nnrnut Müh- -
bell no debía ser nominado por el par
tido repuoncano para oenaaor ae io
Estados Unidos, todas ellaa contení'
Ha. añ Hnunnntft Aflníálait: Pol--li- n
' tle-rb- brilló, v hubo muchos eomen- -
qüe pronuncld.el discurso áe presen
'
taciÓB.' Abajo " se vé la resldelicia
0 enl Shadoé, liné, dondei
tuvo lugar, la notificación oficial.tarios bombásticos, pero en la semana
' pasada muy poco o Into a acerca de. la
' demanda y éste. periódico tuvo miado
de que alguien, actuando en amistad
.''..' kanla SI haKr-ia- .
Huhhelt de aun no comenzara aloo due
, h no podría) detener, aespues. ,,,.5 ,
ti naDer puesia iv oemanaa, pruoon
O nien que nuomii nu ve anuyu
inearaa-MH- eo due está ooaitfvamenta
v dentro de la linea de lat posibilidades,
O que él no Mrt caso tie ads Conae- -
.jo.;
El "New Mexican" crea que ea su
deber hacia el electorado- - da Nuevo
wmvfA mi nniriDBTrar. oufl ' e acción
' de Prm Ai Hubbell aV Senado de loa
. jratattoa Unidos será (o. mía "deírlmen- -
tal para Iba Intereses del Estado,
, i - Cree que no puede hacer mayor ser---
violo al Estado v a su Duebio. que eVl- -
están en S3 Jíííita, ': Ca-
rranza. ....... Es esto Intervención?
Claro que Sf!' ' 1, OQueda pues demostrado qüó Wileotí
ta intervenido en Mexico- - :: .'." "
Segundo: Los Estados Unldoa no
"ulereo Imponerse en México como fchieierori en cuba. V V . ' ' '
Las condicione que . guiaron a la
ocupación de la Isla de Cuba, fueron
muy diferentes de las que ban guiado
a la ocupación militar do México. En
Cuba, el pueblo peleaba, por su
de España y recibieron con
los braios abiertos la ayuda de la es-
cuadra del almirante Dewey, que de-
rrotó la flota españoüa del almirante
Cervera en Santiago. Aunque el go-
bierno americano después impuso un
gobierno paro, ayudar al pueblo cuba-
no a iKinersa en pié, no lo vieron nun
ca como una violación de su eobera-- -
nía, puesto que por sus guerraa inter-
nas estaban en condiciones terribles,
y sin gobierno establecido.
En México, fué al contrario. JJl
gobierno de Díaz, que habla estado en
vigor por treinta años, se vió sacudido
por tina rebollón que acabo" por hacer
abdicar ar presidente, y esta revolu-
ción iniciada por Madero, a Juicio, y
paciencia del gobierno americano, no
necesitaba de la. cooperación de -- un
elemento extranjero, mucho ménos de
una ocupación militar. Wo es cues-
tión de qué éste gobierno "quiera" Im-
ponerse, sino5 do que tal "hnpbsicjón"
no ha sido necesaria, '
; Después de la procilamaclón de la
independencia, el 1(1 de Septiembre de
JS10, se siguió en México un período
de lucha que duró 11 anos. Al fin de
esto, quedó el pueblo dividido en doa
partidos lqs que se dió en llamar
"yorklnoa"' y "escoceses" no sabemos
por qué. .. Santa Ana, Pedraza, Gue-
rrero, Bustamante y Herrera fueron
los presidentes que se sucedieron rá-
pidamente en loe a ñds .. posteriores.
Durante la administración de Herrera
ocurrió la rebelión do Texas y la ane
gación de ese Estado a la Union ame
ricana, en 1845. A raíz de ésto, vino
la guerra entre México y loa Estado
Vnidos el a5o de 184 (i, usándose para
eülo la marina qne bloqueo los puer-
tos con 7,500 marinos que fueron au-
mentados después a 10,000, " A la vez,
Doniphan entró a Chihuahua después
de la derrota de Sacramento y ne ai 11
siguió la marcha hacia la - capital, a
unirse con las fuerzas doj Gral. Taylor.
La ocupación de México se siguió, lo
que fué una empresa comparativamen-
te fácil, dado el estado del .ejército ;
mexicano, y-- la falta de elementos ydlscenclouea Internas de los Jefes me-- :
xlcanos. - - ..'
Hoy día, el aspecto ha eamblado.
No son los 41em pos del .1846, y una
guerra en a, actualidad aerfa demasia-
do costosa tai-,t- en oro como en vidas
por una y otra parte, y hé aquí la ver-
dadera razón por qué este gobierno no
ha querido imponerse en México. CU-
BA FIJE FACIL DE DOMINAR; ME-
XICO NO LO SERA NUNCA
Tercero. , Nej desean apoderarse de
todo parte ,3el territorio mexicano. ,
0n' éstoP C 'BDB que. el gobierno ten-
ga sus verdaderos jnotlvoa para ello.?
Pero no se puede negar que aun entrejos. senadores los ha habido que se
han declarado en .favor .de tonmr Mé-
xico y RETíSNEiiLO, quiaá Ignoran-
tes de las condiciones actuales y pen-
sando que erla empresa fácil.
- En resúmenj o obstante loa buenos
deseoe que Wilson y su administra-
ción hayan tenido respecto al aaunto
México, es innegable que han cometi-
do crasos errores en su política, y es-
to ha hecho que en das filas republica-
nas se haya levantado el grito para
eliminar a Wilson, puesto que el pre-
sente estado de cosas respecto a Mé
xico no puede durar para siempre, y
de allf el deseo de poner al frente de
la administración uu hombre tnásenér
gico que haga respetar nuestra ins-
tituciones, y epa de una ves por to-
das acabar oon la anomalía existen-
te; y ese hombre, en quien el partido
republicano ha puesto los ojos, es el
nominado OHAIRLE9 II HiUGliES.
UN MAL VERANO PARA
LOa NI N08.
Este verano luí habido una gran cen
.tidad de enfermedades para los niños
por donde quiera, r Deben tomarse
precauciones , extraordinaria para te-
nerles doa intestinos abiertos y fun-
cionando regularmente, haciendo que
el hígado eBté activa La Pastillas
Catárticas de Tc'.cy, son una ayuda
buena y efectiva; no causan dolores,
náuseas ni malestar alguno. Curan
la indigestión, dolor de cabeza, biHo- -
sidad, estómago ácido, mal aliento, y
cualquiera otra condición ocacionada
por los intestinos recargad o.-- De
venta en la Botica Capital Pharmacy.
,
.'..,- ir.-- r 1,1
LAS ESCUELAS. ' '
Por fin, después de haber pasado el
periodo de vacaciones, las escuelas
vuelven a abrirse, para admitir en su
seno a la niüé ansiosa de Instruirse
que vuelve a coronar loe banquillos de
cabecltaa ansiosas y juguetonas que
atentas escuchan las enseñanzas que
les dirijen sub maestros y profesoras,
Nuestra pluma, débil e - inexperta,
no puede añadir más razones a las
elocuentísimas que todos los ouenoe
escritoras han publicado para Infundir)
en las masa populares el deseo de en
viar ft sus hijos a la escuela. ' IPero si
doraos Incompetente para ello, no por
eso dejamos de emitir nuestra opinión
y es, que aquel, ,0 aquMla persona que
deliberadamente deja de enviar sue hi-
jos a la escuela, es un crimihní moral-ment-
porque te roba el único teso-
ro que quizá 4ee pueden Iccar enahrio
desassfoíoan dfd'CatálógO de los vivo
LA I'NSTRrCCION. : i - - '
Cuántos y cuántas, de loa ancianos
herobros y mujeres maduros, de nues-
tros días, al ' recordar los años rie pá
InfatioiB, ni recorrer con 1A tn moría
loe largunimoB años de sufrimien
tos, trabajos, fiitserias y pesadum -
' 'puesto- -
Nuestra Idea es soRtener a ios can
didatos que poséen merltOfl suficientes
para ello, va aquí que iiayamna B-
urrada ea este caso 1st- - linea divisoria
del espíritu do partido y dado la ma
no al nuevo Lultíto. Coa hombres dlff-- 1
nos, como-e- í ftue nos- ocupa, estamos
seguros qüe' Nuevo México llegará a1
la cflBpIde dol ; progreso, y mas que
nada, nuestro pueblo sentirá los efec
tos benéficos da su administración,
11 ua sola, palabra noa reata decir
acerca del rento del boleto.
El candidato que fué postulado para
él congreso,' William b. Walton, es
un nominado cuya selección fué muy
propia y croemos que eu elección es
una certeza.
El Futuro Senador, .
" Respecto A. A. Jones, postulado
para senador, es inútil decic- nada
nifts excepto que lo mismos republi-
canos conceden ampliamente1 que el
sefior Jones e el homfcre más com-
petente y distinguido que tiene Nue-
vo México para el honroso cargo de
Senador de los atados Unidos. El
.RontrastA entra el sefior Jones y su
opositor es no soflámente enorme, si'
no hasta ridiculo y doloroso, '
J3e resto del boleto no., nos ocupa
remos.
.Nuestros lectores lo encon-
trarán todo entero en otr pagina de
nuestro semanario, y no necesitamos
mencionarlo individualmente. Es un
boleto fuerte, compuesto, como dijl-ffio-
antes, de hombres honrados, com.
potantes, y cada uno do ellos cumpli
rá su cometido, do una manera satis- -
rucforlé para ' todo, el puebla
NUESTRA OFERTA. Este aviso y 5c.
- NO PIKUDA ESTO: Corte este
aviso,1 incluya cinco centavos y mán-
delo, por correo a Foley & Co., Chica-
go, 111., escribiendo su nombre y direo
ción claramente.. - IReéibirá en cambio
un paquete de prbeba, conteniendo;
el Compuesto dft Miel y Alquitrán de
Foley para toses, reBtrianos y croup;
Pildoras de (Foley para los ríñones, y
pkra. dolor de costado y de - espalda,
reumatismo, y. enformedaflea de - los
ríñones y Vaso; y lag Pildoras Catár-
ticas de Toley para, copstipado, bilio-eidad- r
dolor fle cabosa, y para limpiar
Iob IntestinoevDe venta en la Boti
ca. Capital Pharmacy. - -
,WÍLON Y MEXICO.
Va que en esta campaña se ha dado
por sacar a México a danzar a cada
paso, ya por los republicanos para ata-
car a Wilson, ya por éste para Justi-
ficar su conducta durante su adminis
tración, debemos dedicar algunas li
neas acerca de este asunto, tan trina-
do, pero que según el sentir de los po-
líticos ahora, es de sumo interés. Para
esto, tomaremos como base un discur-
so pronunciado anto la convención de-
mócrata, y, en el cual se hizo incaplé
a este asunto de México.
Las palabras del orador, muy boni
tas. elocuentes y propias para su ob
jeto, fueron da las que electrizan ai
auditorio.; PERO, .sentimos decirlo,
no fueron verídicas.
El orador, y con él todos los demó
crata, dicen que Wilson NO HA 1N-- 1
TRRVE'NHX) en México,' porqué tos
EfiJ. ÜU. NO QUIEREN imponerse en
MexiCo como lo hicieron eh Cuba, con
un protectorado, NI DESEAjN apode-
rarse de todo o parte, del territorio
mexicano sino qne les mueren los al
tos espíritus de AiLTRUdSMK etc., que
constituyen la democracia, etc. etc.
'. Analicemos ésto de una manera de
tenida.
' (Primero. Vfllson no ha Interven!.
do en México, '
El 26 de Noviembre de 1910 se Inl
cid la revolución mexicana encabeza-
da por Madero, dando principio a una
série de revuefltas y cambios en el go-
bierno mexicano, durante uno de los
cuales ocurrió el arresto de los mari-
nos americanos en Tatnpicó. el 4 de
Abril do 1914. 1E! gobierno de lluer-t- a
trató de presentar sus excusa por
el incidente que ue por sf nb tenia na-
da de grave; pero el Cohtra-Atanlrant- e
Mayó exigid un saludo de 21 cañona-
zos por la guarnición mexicana del
puerto, como saludo h la bandera
bajo condiciones humillan-
tes, a lo que se negó Muerta. Con
este motivo, Wilson ordenó a la éscua-dr- a
americana del Atüántico qüe ocu-
para Veracrua, lo que se hizo el 21 de
Abril del mismo año. l,'Es5tO fué hecho
sin la sanción del congreso, y con el
tin dé eliminar a Huerta, a quien ée
habla llegado el reconocimiento, y pa-
ra evitar qué éste recibiera municio-
nes que venían de Alemania, ffia bu-
que alemán desembarcó el parque en
Puerto México, burlando asi a los EE.
UIT., y las tropas americanas, después
de haber permanecido en Veracruz, se
retiraron sin lograr su objeto (del
salude) después de matar a los mexi-
canos que defendieron su sueüo natal.
Es esto Intervención? Claro que si!
ISigulóse a esto la renuncia de Huer-
ta y fuá entonces cuando entró un pe-
riodo de vacilaciones, fluctuaciones y
cambios en el gobierno de Washing-
ton. Claramente se víó qüe el gobier
no de Wilson estuvo Interviniendo do
una manera directa, ya protegiendo a
Villa, a quien atuvo a punto de reco-
nocer, lineando hasta el grado de en
viarle al Gral. Scott para entrevistar--;
lo en El JPaao, y se permitió el enrío
de municiones para Carranza y Yina
y todo ea que quizo comprarles. El
embargo de armos y municiones se im-
puso en Agosto de 1913; se levantó en
Febrero de 1914; ruelto a poner en
Abril, y á levantar en Mayo; vuelto a
Imponer en Septiembre del mismo año
y I sucesivamente, siguió bajando
como i un cubo de noria.' Fué esto in-
tervención directa en los asuntos inte-
riores de México? Claro que. sí!
'Cdn el reconocimiento de CaíTabza.
Villa quedó agraviado. - País Vengar-
se, ejecutó el deplorable asalta Co-
lumbus, N. "M., fel S de Miarse y enton-
ces, a pretexto de perseguirlo," se Or-
denó la invasión ida! territorio mexica-
no, sn-- consentimiento dol gobiamo
reconocido" Ué Carranza, fentrándo el
Coronel Lodd el 19 de Marzo de 19lS,
como vanguardia del ejército del Gral.
Pershing.' ' En esta expedición, ee en
viaron soldados' de las tres armas, en
grandes canttdftdesv 15,009) los que
fueron ocupando territorio y. estableciendo
base militares.-- ' Cuando loe
mexicanos vieron la Invasión amertca -
........ Presidente
,. Editor- -
;.A8tMein Editor'
,,. Gerente General
t..uT8orero
mas viejo del Estado de Nuevo Me- -
dot Estado, y . tiene un circulación
f progresista del. Sudoeste ." .; .
..11.00 a! Año
.t.,llltMl Mo
,,,(... 05aHit. ..Ole'
Condado da Cándeval.
-
EL BOLETO DEMOCRATA.
íl Jueves en la- noche, en la
demócrata qüe tuvo sus é
aloiiGí en 1 Capitolio íefl Estado, na-ci- ú
un boleto da Estado lleno de can- -
didatoa, demóerataa, el cual stt coni
pueeto'en' a totalidad ;'d8 "hombres
llnjpioa; honrados, competentes 1 que
se recomiendan a b1 mismo para ae
soportados por cada votante que desée
vér 'a 10 éanüldatol do
ción republicana repudiados en la
campaña que sa declaró abierta desda
ere flía. ," ' i, ,v .:' i"..,.: ."
, N hay, una jola mancha erf
- Ninguno tiene un regí 9:
tr tachablé por lo torcido, 6 por in-
competencia, que e flebe ocultar, ni
tampoco aeoéBltd vindicación. .No hay
uno olo cuya integridad pueda ser
atacada, No hajr entre ellos ninguno
qüe sea el portavoz consentido o re
presentante , de ninguna corporación.
No hay. uno soló que haya sido el pa-
dre o padrastro de alguna ley Intere-
sada o legislación viciosa de ninguna
ciase. Ninguno de ellos, se ha toma-
do famas libertades con los fond. 11 de
escuela. TanipocOfhay alguho ijüa
t'cmo "honor" el haber .jngor- -
dado borregas hasta reventar. Y wc
n&S qué. hada, no hay uno q'il hay
sido xpn)sadó de bu puesto u oficina
por íiialversacwn .'de, fondos, por el
gobernador, de ,su propio partido-- -
iA la cabeza del boleto está un honv
bre qué pofiée el rmie profundo respe
tó dé todos y cada uno de los ciuda
danos do Nuevo México.". ES respeta
do nada menóa que por la mayoría
republicana del' senado aobre la cual
presidió como demócrata en la últi
ma y celebérrima lesión del cuerpo
legislativo, y donde - exhibid una fir
meza y calibre que Ho grangeó un lu-
gar- permanente en la estimación .dej
pueblo de Nuevo Mexico. ; ,
El Postulado.1"'. :. v
Eiequlci Cabeza de Baca ea un por-tailc- r
digno del nombre mils famosó
entre los - indomables conquistadores
españoles,' Tiene la misma firme ex-
presión que hos da la llave del carác-
ter incorruptible del explorador, que,
en au determinación, solitario, pene-
tró miniares de millas tierra adentro
del Nuevo Mundo bast las flepouis
de Nuevo' México, hace a
de años. Siendo un caballe-
ro americano de dignidad y un pa-
ñol de raza pura y notable refina-- '
miento, es un combatiente decidido' y
bar4 un gobernador cuya fuerza de
carácter ae sentirá en cada departa-
mento de la administre-aló- del go-
bierno del Estado. No se "podía pedir
mayor demostración de su personali-
dad y habilidad, que la cariñosa- -
que loa demócratas le die'
rón la noche del jueves después de su
nominación, no solo por !RIo Arriba,
o Mora, ixBan Miguel, o el condado
de Taos, sino nadá menos que por Bit
condado Imperial de Chaves! .
Biografía.-:-'-''- " - ,'.
Ezequiei Cabeza de Baca, nació en
Laa Vegas el dta primero de Noviem-
bre del año de 1SC4, siendo sus padres
don Tomás C de Baca-- y doña Btá-tan- a
Delgado de Baca. Asistió en la
niñez a las escuelas públicas y m.ls
tarde ingresó al colegia de los Jnntii-ta- s
de' Ijas Vegas. 'Por, dos años des-
empeñó la cátedra de profesor en laa
oí cuelas públicas, ' retirándose luego al
comercio como dependiente, p or se'.s
afros, v Estuvo, encargado :del servicio
de correos -- ferrof.arri(!ero.,desdeJ (lS'-í-
luista 1891. rué editor, asociad! tie
"Ia Voz del Pueblo" qué se nublicn en
Lag .Vegas, desda 1S3Í,. y én ,1903 vi-
no á s er gerente del mismo, periódl- -
Lco. En el ano de 1894 fué escribano
diputado de la corte de distrlte, en
cüyo puesto permaneció hasta 1SÜ8.
En la elección del 7 de Noviembre
de 1911, fué , electo pata
del Estado deNúevo Míxico.
Bs en la actualidad "miembro de la
"Logia Sucursal de la "Unión Fraternal
de América No. 15. yu residencia
es en (Las Vegas, Nuevo México. '
He aquí a grandes rásgos la bio-
grafía del hombre que ha sido postu-
lado para 9 alto.y distinguido puesto
de gobernador del Estado por el partí-- ,
do demócrata, secundado por los par-
tidos independiente y progresista, los
que darán todo su apoyo pata hacer
que éste hombre digno sea electo go-
bernador, fundado en. sus méritos', y,
calificaciones, más que en su partido
politicq. JU, . :
Nuestra Oplnlóñ. " '' - '
PoF nuestíá ' parte, creemos íjii ya
es tiempo do qe un individuo de ca-lificaciones superiores sea hominádo
y electo, y'má íuartdrt ténemos en
consideración de que pertenece a,,üa
de las familias de más hobre abolehpo
entre las hispano americanas, lo qie
dicho aeá dé paso, debe servi? de ali-
ciente para todo los
de votar en su favor, ahora flue tie-
nen' la oportunidad de ver a o
en el puesto mas distinguido
dalv' Estad, "así 'onse teawo en
TVaiüíagton at señor KernAndez, que
ar tan. Infortunado fin an Ja elección
de Noviembre.;.; o.ü.jj
' Cree que de nlnglma manera puede
presehtar de modo efectlvo al publico
: todo el registro de esta' hombre, ojue
' pot medio de la defensa tJe la dewan-- '
da qua. so' funda sobre laa presuntas
injurias U Eiiwicr. ' . í
Tmt. sin nmbarOD. ñus
d Hubbell sea aolo cara fines bolftl--
nn la .rljkmanifa HM fllA nitaárfa
haata que fué determinado leflnltlva.
menta que no habría . término da 1a
Corte aquí hasta despuéa de la elec
ción de Noviembre; que tien por ob-
jeto usarfa par fines de la campaña
' aolaménbs, y abandonarla cuando l
' campana termina. . Pero en la aspe
rama de producir na situación qu
: o tía eoortunidad de servir v salvar
a Nuevo México, ahora proclamamos
. lo aiguiente: -.- '.- 1
.'::." : ir-- '. '
nti. mi mu, y.ul..iiii . .Mi tL
v Francisco A. Hubbell a que arre-
gle la prosecueión Inmediata de
'
' au demanda por $90,000 i au pro-- -
pío conoaoo, aonoe v pueae un'
i - i. - . .Dr IK CfiUBR 6910 mow I tt Ul 1,111,- 1-
oiae aei mee entrant", .
minino como presidente de los Estados el
Unido. Loe retrato son del presl'
dente Wilson,- el presidente do la-- co--
misión demócrata Vance C McCorm- ,
ick y 4 Senador Ollle James, que fué
sensibles que nos dicen:' "Voy a vo-- (
tar por Wilson, porque nos ha libra-- i
do de la guerra.": ' '" - i '
pregúnteles a tales hombres nnn
sola cuestiónete í Pregúnteles; ;Ue
'
qué guerra?" ;. t . v. r " '
':. easo Mí, Wilson os libró de Ta
guerra, europea? Noj HA mismo; en
un discurso al congreso, hablando de
la guerra europea, se refirió a ella co-
mo "una guerra eon la cual no teñe'
mes nada que vcr una guerra cuyas el
causas no nos atañen."
.
De qué mane
ra pudo Mr, Wilson librarnos do una
'
guerra con la cual no tenemos que
ver y cuyas' causas no nos tocan?
''Acaso resguardó al resto del con-
tinente europeo de la guerra europea?
:.i
Ninguna nación independiente en es-
te lado del mundo está envuelta en
,
eflla; la única ente que está en ella
de etete lado,-- son loe habitantes do las
colonias" europeas, y éstos no tienen
vos en su destino, puesto qua auto-
máticamente entraron en la guerra
cuando los gobiernos de su madre pa-
tria lo hicieron.- - Quién resguardó a
la Argentina, Brazil, Chile y Per-- i de
la guerra europea?' Acaso fuó .Wil-
son? y-- ;
"Acaso Mr. WHson nos libró de la
fuerra con México? No. :' En su pe-
riodo se han matado rnás americanos
y se han destruido más propiedades
americanas por los mexicanos, que los
que murieron o: fueron destruidas en itodo el período de la guerra con Es-
paña.
tiDurante su término ",n la pre-
sidencia hemos tomado ooseclón de un
puerto mexicano y hemos ordenado to-
das Jas fuerzas regulares y milicia de
loe Estados Unidos para combatir a
ios mexicanos. Durante su término
fuerzas armadas de mexicanos hnn
invadido nuestras fronteras y ha ha--
bido combates con- - nuestra sentó en
nuestro propio suelo.
"Durante el período del presidente
Ta ft hubo dos revolucione mexicanas,
la revolución en contra de Díaz y ta.
revolución en contra d Madero, En
esa época, las vidas americanas K3- -
TUVIERON SEGURAS EN MEXI-
CO. No se tomaron ciudades mexi-
canas por laB fuerzas americanas y
ningunos mexicanos armados Jrvadie-ro- n
los Estados UnidoB, mientras el
presidente Taft estuvo en ' la Casa
Blanca Bin embargo, el presidente
1 aft, nunca soñó de pedir al pueblo
de q.ue votaran por Cl por habernon
de guerra con México. Ta'f
puso un embargo tobre las armas, 'pa-
ra que el armamento americano no Se
Ludiera enviar a travo de la ontera,
y Vnhusó meterse én los asunto inte
riores de México, cuando él salió del
poder, los mexicanos simpatlnaban con
los americanos y los americanos es
piaban cotnpletamehté segaros en Me
xico. Desde que él salló, los mexica
nos odian a los americano y loí ame-
ricano
lo
no pueden permanecer en Mé- - A
xlco.- - Nos libró Mr. de la gue--
rra con México? No se necesitan pala.
bras para contestarlo,
"Mr. AVílson no nos libró de la gue-
rra europea ni nos ha ibrado de la
guerra ton México.
"Entonces, de qué guerra no ha
librado?" ,',. .
OLVIDE SUS DOLORES.
iLafT fódillas' tiesas. Tos brazos ádolo-- i
ridos. la espaJda enferma, todo esto
hace la vida pesada. , Si usted sufre-fr- ;
de reumatismo, gota, lúmbago, neural-
gia, compre una. botella,
de Sloan, el remedio, universal para
los dolores. - Es fácil de aplicar:
penetra sin frotadlo y aüvla la carne
adolorida. - Ea más limpio y más e--
efectivo que unturas sucias o cataplas-
ma. Para lastimaduras, másculoa
adoloridos, o torceduraa a resultado
de eterclcioa violentos, el Linimento
da loan da pronto alivio. Téngalo
a la mano para toda emergencia, ' "el
venta en casa dé 84 "boticario, a 5C". i
Afino y compongo Piano y Piano-la- a.
Deje su orden en la casa de la
Señora de Terrea, Calle de San Fran,
cisco, aba io. No, 353. -
I. PERCHES ENR1QUEZ.
J31 grabado de arlba representa a
los
.personajes que tpmi&ron1 parte en
la notiíjeacion oficial .que el partido
demócrata hizo a --Woodrow Wilson
de U nominación para suet-dors- e a ai
ra, no hubiera tenido que trabajar tan
iduro para ganar' un miserable jornal
que no basta ni para mis necesidades
MU urgentes!"- - '
- Y es cierto. Hemos conocido per-- (
sonas ojie poséon verdadero talento na-
tural; que tienen aptitudes para algu-
no o varios de los ramos del saber h- -'
mano; algunos son hasta verdaderas
notabilidades en su arte o profesión,
PERO Ies falto instrucción a su tiem-
po; no acudieron lo bastante a
para desarrollarse como debie-
ran, y el resultado final fué que han
tpnido que pasa una vida penosa, lle-
na de trabajos y miserias. ,1, .:' : 1
Ahora bien: éa esta la vida que de-
seamos para nuestro hijos? Cierta-
mente que nó. No hay un solo padre,
una- sola madre do familia, due no de-
see para su prolo un: porvenir dichoso,
Y principalmente loa quo han tenidó
que pasar trabajoa", loe que han sufric
do, son los que mayores deseos tienen
de que sus hijo aprovechen el tiem-
po instruyéndose, para que así estén
mejor equipados para hacer frente i.
las durísimas penalidades de la vida.
Esto asentado, creemos nuestro de-
ber aconsejar a todo lo padres de
familia que bagan todos los 'Sacrifi-
cio posibles para dar a sus hijos una
educación esmerada, prudente y sana,
envlándolo a escuelas donde puedan
adquirir nó eolio los conocimiento ne-
cesario para la Jucha por la existen-
cia, sino además una moral sólida, ba
sada en los principios Inmutables del
cristianismo, que enseñan a los hom-
bres la sublime máxima de Jesucristo
"Amaos loa unos a loa otro" - -
Nó basta-tene- r conocimientos. E
preciso aprovecharlos en bien 1 de la
humanidad. 'No basta ser un sábio,
es preciso primero ser justo. No ba.
ta llenarse la cabeza do física . f quí-
mica, idiomas, literatura, matemáticas
y ciencias, música y artes; es preciso
primero Infundir sentimientos nobles
en nuestros hijos, porque la peor pía-g- á
que puede azotar a la humanidad.
es la do los pillos, sáblos, y éstos, por
desgracia, abundan hoy dta. "
A la escuela, pues. A educarse, a
instruirse; a beber en las fuentes sa
ludables dol Saber; á aturarse de mo
ralidad ante todo. Y vosotros, pa-
dres de familia, a contribuir con vues
tro ejemplo en el hognr- - a la educa
ción de vuestros hijos, cooperando asf
a les esfuerzos que el Estado y la Igle
sia hacen continuamente para ea me
joramiento de las futuras generacio
nes, las que mañana beudlcirán vuca
tra memoria!! ' ' ,,
NO POOIA COCINAR.
La Era,F. B, Hartmelstor, de Tea.
Mo., escribe: 'Estuve afligida con
enfermedad- dé los ríñones por dos
años. Este verano estuve tan mala.
que no podía tender a mis netocioe
en la cocina. Compré las Pildoras'
de Foley para, loa 'Ríñones, y éstas me
coraron, me siento como una perso-
na nueva. ' Muchas señoras ea des-
cuidan de los desarreglo de los ri ño-
nes. 'Cuando los ríñones no hacen
su trabajo propiamente, los venenos
se introducen en él Sistema, cansando
ana espalda delicada, desvanecfmlen-
tos, ojoa débiles,' rodlllaa adoloridas,
dolores en las coyunturas y reumatis-
mo. Do Venta en la Uotica Capital
" ':Pharmacy:' -1- - K.T III. I. , ' .
QUE QUIERE DECIR "NOS HA LI-
BRADO OE LA GUERRA?"
Y dale con la misma cnosUón. " Pe-
ro en este ceso, o somos nosotros lo
que lo decimos." Naestras voeesltas,
apenai i sa oyen a dos pasos de
de muestras oficinas. Pero aho-
ra tenemos nádamenos o." .el
importante -- Detroit frTee
Press" viene a lúe con "un editorial
!con el rubro que encabeza1 éetá pá-
'
"Algunas veces óimos a üombres
EL REMEDIO' DE CHAMBERLAIN
PARA EL COLICO, COLERA
' Y DIARREA. '
Esta es una medicina de la que ca-
da familia debériajeetar provista. El
cólico y la diarrea a menudo vienen
ineBperadamento y es de la niayot Im-
portancia que sé las atienda pronta
mente. Consideren loa sufrimientos
que se deben soportar mientras llega
médico o mientras se puede conse-
guir un medicina. ' 13 Remedio de
Chamberlain para te! Cóllcey Cólera y
Diarrea, tiene una reputación sin tgual
por el aillvlo inmediato que produee.
De Tenta ed todas partes. y-- ;
.yy,-,.r:;;'s,7;;-
--
Suscríbanse al Nuevo Mexfcaao, So
lamente UN PESO al afla . ' , , ;
'.:..'"Í3B-:'SH!':."-
:
NOSOTROS
.
COMPRAMOS
Botellas, garras, huesos, ruedas
de hule viejas, nine, plomo, .,
;
.... ..
cobre y .metal.
'
A LO8 PRECIOS MAS AI.TOI.
:- DEL MERCADO r -
The Santa ::P Metal
1 t '.ana iron company
354 WATER ST. ;
SOLO PARA HOMBRES
NERV1SANA-E- REMEDIO Q U E
- TANTO 8E HA - BUSCADO,
Una Muestra Gratis Todo loa que
la HcHhi.
?Sa siente Üd. herylosO 6 ftua sus
fuerzas se agotan? ?Nota üd. qua su
vigor sexual' se acabo, que la memo-
ria le falla, 6 que jsn sueño . inte-
rrumpido por pesadillas eon pérdidas
del fluido vital; le duela TJd. la cin-
tura ó la cabeza, sé siento U4. gasta-
do, sin animo y vigor, debida & abu-
sos ó axcesoe én la Juventud? ?Va
Ud. perdiendo la esperanza dé re en pa-
rar su antiguo espíritu para, poder go-
zar otra vez de los laceres de la vi-
da? En este caso escríbanos hoy sin
falta, pues' es tiempo que Ud. obtenga
que le restaure la salud f al Vigor.
todo nombre que nos acriba solici-
tándolo, le enviamos enteramente gra-
tis una muestra dé nuestro graft tra-
tamiento medicina. NERV&ANA para
qua 1 pruebe y nota bus recto. El
qué tina vez haya usado. "el '. método
NERVISAN A es nuestro decidida ami-
go para letupre, ésto- - - explica todo.
'Además de la .muestra- - li aviamos
también ain ningún resto ú obligación
Ud. urj ejemplar lt Interesante
llbritó .."La Salud nt Todo"., EsU
obrita que es codiciada por lodo houj-br- 4
débil explicara "ciara y íístinta-ment- e
la influencia de los nervio so-
bre él sistema eexuat. fie "le anda
énteramento gratis Junto con la njtjea-tr- a
todo, b'wa empacado" t tranco de
porte, con sola man darn o una carta,
describiendo en su propio lenguaje, fl
mal de que sufre.,-- Diríjase 4: ' .
THE NESVISAKA'CO.;
Cepto. 11-- J 2532 MUwauke Ave.
-
'Chicago, itu
'i Qua .el ;New Mexican deaaflaj
a Frank A, HubbeM a que yaya a,
laa Cortea eir su propio condado,
) sobra el registro que él mismo hl-- ,
xo en es mismo condado, y que
trate de defenderlo.- - tai'
El desafio e reto as bien claro. En
efecto, Mr.. Hubbell ha sido confronta
do con una parte ae su propio
, tro oficial, publicado por el "New-Mexica-
.coa el único fin. de ilustrar a
. los votantes da Nuevo, México, acerca
de su registro, ántes del día da la elec- -
ciun, DI . uo iivviviiiui c UD I 10.
El "New Mexican" álncéráménté ea--
h. mi, Üf UiihVtalf fttjtktin' m una
investigación completa e inmediata,
en una Corte de Justicia, de eu
. ducta oficial, mientras desempeñaba
posiciones de responsabilidad y con-
fianza en el condado de .Bernalillo.
'
;Para poner el asunta ausclntamente,
el 'íNev Mexican" devotamente con- -
na qua ivir. muddcii no este iratanao
de hacer una fanfarronada al pueblo
dé Nuevo México y a éste periódico.
Ahora queda da parte de usted, Mr.
Hubbell, ' Prosiga adelante o retíre-- :
s. Acepta ol reto, admita qué áó- -
esta farsanteando y que; tie-
ne miedo. ; v ,r
ESTABA APENADO Y" SIN
ESPERANZA. '
. "Pvr die o flbee afioa estuve pade- -
ciando de enfefmedadei de Iob nfionca
escribe T. P wutahinson. de - Uttla
Rock, Ark. ."ProbS- - diferentes reme- -
dip y doctores, pero me puse más ma-
lo todo el tlBmpo. Estaba: desaspo-fid-
y ' habla abandonado .toda espe-
ranza. Probé tea Pildoras de Foley
para los rifionee y éetaa me ajiviaron
muchísimo, Desdé entontes,' he usa-
do cinco- - caj'ai, y ahora estoy perfec-
tamente." Laa pSlicraa de Foley pa.
ra loa lifiolies qilitan laa pulsadas T
dolores debidos a enfarnwdad de loa
ríñones; tarabKn tos desóríetiea qüs
impiden el snefio. ' D bía o U
Sotica, capital Tüarmaey.
bree que haú pisado, al pasar por de-- f rrafo. y n el cnnl-dic- e xactamente
lante de una .escuela, no se sienten! lo tnUmo que hemos dicho noeotro.
Conmovidos y éxrfaniáa: : Ch si yo Como 1 mportante, no permitimos
hubiera ido a la' eecueiat--- u . -
"jlá libertad de mál traducirlo, y allá
-- 61 y hubiera ido a la escuela, 61-- i va: ' ' '
cen, nal Moa hubiera aido mi Hevade-- i
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400,000 SHARES
CHANGE HANDS IN
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its original site;.to exhibit it at vari-
ous fairs and expositions around the
UP THE CHASE OF
FRANCISCO VILLA
Gen. , Funston Intimates
They Will Join De
. Facto Troops ;
BANDIT LEADER : , .
ON WAY NORTH
(By Leased Wire to New Mexican.)
SAN ANTONIO, Sept. 6lf Fran-
cisco Villa gets within striking dis-
tance of the American expeditionary
force, General Pershing's eoldJers may
join troop of the de facto government
in an offensive campaign to extermin-
ate the bandit and his followers. This
was the statement of General Funston
this afternoon. ;
There 'has been no agreement' be
tween Mexican and American military
men for a concerted movement agalnct
Villa-- Gen.- Francisco Gonzales, Car-
ranza commander In northern Chihua-
hua, already has sent a forcé against
the bandit, last reported In the Santa
Clara canyon, and ' if the occasion
arises, the American commander
might take part in the pursuit.
"That It up to General Pershing,"
said General Funston- - ' ' V
. Army men pointed out mat General
Pershing entered Mexico xo capturé
Villa, and that his object Mad not been
accomplished. A long code message
went forward late this afternoon from
General Funston to General
VILLA MARCHING NORTHWARD;
TRAIN GUARDS ARE DOUBLED
El Paso, Tex., Sept. . Trains leav-
ing Juarez for the south today Carried
heavy additional guards of soldiers.
Mexican military authorities would
not discuss reports that the step had
been taken because of the northward
march of Villa, said to be: operating
in the Santa Clara canyon west' of
Chihuahua City. .. . .
Twenty-fou- r cases of typhus have
been discovered in Juarez, and every
effort is being made by United States
immigration authorities to prevent
the disease being brought- into EI
Paso.
HTypolIto VKla, a brother of the ban-
dit chieftain, turned over by federal
authorities to state authorities, was
placed today In the local county jail
in connection with an alleged conspir-
acy to .destroy a railroad hear Han-
cock, Tex., last February. ,
HUNGARIAN DIET
DISAGREES WITH
PREMIER TISSEA
Stormy Session Marked
By Calls For His
Resignation ;
PREDICTS WOE
, FOR , RUMANIA
(By Leased Wire to New Mexican.)
London, Sept. 6. According to
Budapest telegram, .says the Reuter
correspondent at Amsterdam, yester-
day's session of the Hungarian diet
was extremely stormy.' When Pre
mier Tissea entered the house he was
greeted with' loud shouts of "resign,"'
from the party of Count Michael Kar--
olyl. The three other opposition part
ies remained quiet.
When order was restored, Premier
Tissea, who was repeatedly interrupt-
ed, said the attitude of the Rumanians
was without precedent in the history
of the world, and that he hoped meas-
ures which had been taken would
shortly bear fruit "Rumania will not
escape her fate," the premier Is quot-
ed as declaring. "I am confident that
we will win this war on all frontiers.
Our duty Is to malntan the unity of
Hungary In Its flrght for existence."
Count Julius Andraesy
agreed that the entire energy of the
nation should be exerted In the fight
which was. in but criti-
cized the manner In which the gov
ernment carried on its business and
ts lack of foresight The position of
the country, the said, was
serious but not critical ond whllé he
had confidence in the outcome there
must be a new leadership.
which carried a cofftn containing the
body of the Zeppelin commander. An-
other lorry bore thn coffins of the
crew. A number f British airmen
rode In the procession.
The service at the grave side was
an abbreviation or urn ordinary
church of England ceremony, conduct
ed by army chaplains. The sounding
of taps was the only military feature.
ACT DIFFERENCES
ARE ADJUSTED
Measure Now Before
Joint Conference
'Committee
x t.
WILL RAISE SUM
OF $205,000,000
(By 'Leased Wire to N,ew Mexican.) '
Washington, D. C, Sept. 6. Pros-
pects for adjourning congress today
went glimmering when the house nnd
senate conferees' began infonvM dis-
cussions on the revenue bill. The
conferees found some obstacles whk--
It Is hoped will be smoothed out to-
morrow. The house meantime put In
It i time makiim political speechr.s.
The senate, having nothing else to
do,, took up the Owen corrupt prac-
tices bill, but úemocrai'..! leaders said
it had no chance of- passage . and
would be put aside whenever adjourn-
ment could be secured.
Washington Sept. 6. The only Im-
portant piece of work standing in the
way of adjournment, which probably
will oecur tomorrow or possibly' even
late tonight, was the smoothing out
of senate and- house diffierences on
the administration emergency bill,
providing for the raising of $205,000,- -
000 annually, the creation of a tariff
commission and other" ' Important
ecnomic principles. - .
This bill passed last night m the
senate by a. vote of 42 to 1J, with five
Republicans voting for it, and went to
conference today as soon as the house
had gone through the formality of
naming its conferees,, several of whom
have been working on it informally
for the last few days. It Is believed
their report will accept most senate
amendments, including those adopted
yesterday directed against allied inter-
ference with American trade.
OBSTACLES MAY DELAY
'' ACTION UNTIL TOMORROW
Washington, Sept. 6. The adminls-tratto- n
emergency revenue bill was
called at the outset of the session
of the house ; today, on motion by
Democratic Leader Kitchln to sen-.- l it
to conference. (Republican lieader
Mann wan ted. time to. read the'blU
and Mr. Kltchin temporarily with-
drew the motion. ; ... , v -
iWlth Representatives Rayney, ct
Illinois, and Oixon, of Indiana, Demo-
cratic ranking members of the ways
and means committee, he went' over
to the senate for an informal confer-
ence on the bill. Pending develop-
ments M?.. Kltchin withheld the con-
current resolution for adjournment of
congress, but expressed the opinion
that It probably would adjourn to-
morrow. V
At the outset the conferees encoun
tered several obstacles which make it
Improbable that final action can be
taken before tomorrow. House con-
ferees Insist on the tax on refined
copper and the original munitions tax
in place of the senate substitute.
Another obstacle is the senate's per-
manent annual appropiration for a
tariff commission. The house merely
authorized the appropriation after
1917, but the senate made it manda-
tory.
'";'. '
.Representative Fitzgerald, chair-ma- n
of the app'roprlation committee,
seeking assurances that the perma-nne- t
appropriation for future years be
dropped, said today he would not per-
mit a report In the house on the gen-
eral deficiency bill until that was
agreed to.
SENATE VOTES TO TACKLE
CORRUPT PRACTICES BILL
Washington, Sept 8. The senate
decided today, 32 to 14, to take up
Senator Owen's corrupt practices bill
which woiild greatly curtail campalgj
expenditures and heavy penalties fot
violations of its t?rras.
Seven Republicans voted with the
Democrats to take up the bill, and
Scrsa Democrats against the motion.
There has been charges from both
sides. The' vote to take it Up today
does not necessarily forecast dlay In
adjourning congress.
The senate took It hp, having noth-
ing else before it but a administra-
tion Headers said that In their opinion
it could not reach a vote. - 'Republican
leaders insisted that they would never
let it reach one.
The proceedings settled down to the
semblance of a filibuster. No effort
was made to. replace the1 bill with
any other legislation and Senator
Husting, of Wisconsin, said that he,
for one, was ready, to stay until after
election to pass It
Further Gains Made By
English Forces Last
Night
FRENCH FIRE
CHECKS TEUTONS
(By Leased Wire to New Mexican.)
' Loudon, Sept. 6. The British again
pushed forward on the Somme front
last night. They gained possession of
all Leuze wood,' the .war office an-
nounced today.
Fighting continues between' I.euze
wood and Combles avi in the vicinity
.of Giuchy. .; ..... .. ,. , .
Paris, Sept 0. The positions new-
ly won by the French south of the
Somme were attacked several times
by the Germans last night. Their as-
saults, the war office announced to-
day, were broken by the French fire.
The German assaultc were deliver-
ed In the region, of Denlcourt , and
Berny. ,.
In the Veraun sector, the Germans
yesterday evening directed an Intense
bombardment against Fleury, but the
French quick firers prevented the
German infantry from advancing.
TOWN OF CLERY IS
CAPTURED BY ALLIES
Berlin, Sept. 6 (via London).-VTh- e
town of Clery, on the Somme river,
H'i miles northwest .of Peronne, has
been captured from the Germans by
troops- - of the entente allies, says the
statement Issued by German army
headquarters today,,
.;..- . ,, ;,
SEVEN FORTRESSES AT
TUTRAKAN ARE 3TQRMEO
, Berlin, Sept. 6. (via Lonáon
of the Tutrakan works in south-
eastern Rumania, Including their ar-
mored batteries, have been stormed
by troops of the central powers, ac
cording to today s official statement.
RUMANIAN TROOPS
' HOLD EASTERN LINE
London, Sept. 6. Official announce
ment is made by the Rumanian war
'office that attempts of the Germans
and Bulgarians to Invade eastern Ru
mania have been defeated, and that
the Rumanians are in possession of
all the frontier east of the Danube,
along which the attacks were directed.
RUSSIANS CONTINUE GAINS
J. ON LOWER GORODENKA
Petrograd, Sept. $ (via London).1
Russian troops yesterday captured a
. Teutonic fortified position In the re-
gion of lower Gorodenka, In the dlrec-tio- n
of Hnlicz, Galicia, and drove the
Anstro-German- s totfard ' the north
west, says the Russian official state
ment issued today. ;"
The number of prisoners taken In
the fighting on the lower Gorodenka,
the statement adds, so far amounts to
4,500 men, among whom are about
Germans.
. , . .. , ,
RUSSIANS PRESS BACK
"': FRONT
; Berlin, Sept. 6 (via Ixmdan). Rus-
sian forces, say the official statement
issued today at the German army
head uartera, have pressed ' back the
' center of Archduke Charles' front, be-
tween the Zlota-Llp- e and the Dneistef
river, lu Gallzla. ' ..
VON REVENTLOW IS
GAGGED BY KAISER
Amsterdam, Sept. 6 (via London).
The Tagebiatt Zeitung of Berlin says
that its naval expert. Count Ernst von
1 Reventlow, has been forbidden to pub-
lish anything'of any kind for the durá.
tion of the war without submitting It
to the censor and being provided with
an imprimatur. The newspaper adds
that this is equivalent to silence.
FIFTH GERMAN WAR
LOAN BEING SUBSCRIBED
(Berlin, (Via wireless to Sayvllle)
Sept.: 6 iSubscriptions to the fifth
(Continued on page four.)
Randall Bill Favored
By Postal Employes
(Philadelphia, Sept. . The annual
convention of the National Union of
' Postal Employes closed 'last night,
The organization, which Is making a
fight to nave the postal laborers of
the country brought under the civil
service law, indorsed the Randall bill
now before congress, and by resolu-
tion recommended , that watchmen,
messengers and laborers, included in
the classified bill on its passage, be
notified to take vacations after two
years' service. The house retiremnet
bill, providing for the retiremént of
postal employes after specified years
of service or age, was endorsed and
recommendations made that the labor-er- s
be included in the classification
affected.
Nothing ' Like It Since
, Sensational Spurt in
"War Brides"
u. S. STEEL .
.TOUCHES PAR
(By Leased Wire to New Mexican.)
New York, Sept. 6.- - Revival of pub
lic, interest ih the stock market" on
a scale unequalled ajnce last year's
sensationnl movement in war brides"
was Indicated by today's operations.
The" first hour's business aggregated
fully 400,000 Bhares, or at the rate of
2,000,000 shares for the fufll session.
New high' records ' were made by
some popular speculative favorites.
United States Steel for the first time
in its history touching par, which is
actually equivalent to 2 adding its
recent regular and extra dividends.
Inspiration Copper at 59,
Tire at 84 t4, and Atlantic Gulf
& West Indies at '42 furnished
other new records.
lElsewhere In the list, excepting the
railway division, which had shown
marked restraint, prior to and since
the passage of the law, gains
ranged from 1 to 3 points, Industrial,
equipments, Munitions, Motors,
Metals and Petroleums sharing var-
iably In the rise. Profit-takin- g serv-
ed to reduce early advances, but fresh
buying helped to check any pronounc-
ed recessions. ; , :,
CONFAB ON MEXICO
OPENED TODAY AT
NEW LONDON, CONN.
First Session Will Be
Devoted Wholly to
Preliminaries
GREAT MASS OF
NOTES READY
(By Leased Wire to New Mexican.)
New London, Conn., Sept 6. The
six members of the American-Mexica- n
Joint commission held their formal
session at the Hotel Ingroton today,
with Luis Cabrera, head of the Mex
ican membership, presiding. The ses-
sion was expected to be devoted to
arranging the details of the confer-
ences to follow, although Secretary
Franklin K. Lane of the American
commission,' indicated that there
might be some discussion of the sub-
jects to be reviewed later In the day.
When the commission assembled it
had rot been determined Just who
might attend the conferences in addi-
tion to the members.
Judge Lynn Rodgers, special agent
for the state department) in Mexico
City, may participate, since his know-
ledge of the situation may be of
value to the commissioners. ...
On the trip from New York yester-
day on the Mayflower, the commis
sioners averted any discussion of the
procedure. The program will be laid
out today as far as it can be determ-
ined. '
The rooms provided for the com
missioners are flanked by offices occu
pied by the staff of state department
employes in charge of the mass of
correspondence between the two gov-
ernments forwarded from Washing-
ton. It Is anticipated hat when the
conferees take-u- p specific questions,
beginning with the Mexican request
that General Pershing's forces be
withdrawn, adjournment will be neces-
sary from time to time, while data
on this question is reviewed.
De Facto Government Discussed .
An exchange of views which was
given to the "growth, control and
strength of the constitutional govern-
ment," in Mexico marked the first for.
mal conference here today of the Mexican--
American commissioners appoint-
ed to bring about an amicable and
permanent settlement of International
difficulties!!!. The summary of the
proceedings follows:
"This morning's session latsed three
hours, during which Mr. Cabrera pre-
sided. The first matter of Importance
was the presenting of mutual creden-
tials. In accordance, with the Mexi-
can form of opening conference, Mr.
Cabrera made a declaration of , the
purpose of the Mexican members of
the committee, Baying it was their du-
ty to fulfill in every way possible the
great responsibility cast upon them
by First Chief Carranza and that they
all stood committed to giving their
full shares to bringing about a con-
clusion by thia conference In such a
manner as would be most profitable
to Mexico and the United States. Aft-
er that, Mr. Cabrera, stated that It
was the desire of the Mexican mem- -
(Continued on page four.)
York, in his idea, and they, wth Clar-
ence H. Mackay, the president of the
(Postal Telegraph company, organized
the Lincoln Farm association, open-
ing offices In New York City from
which they made an appeal for con-
tributions to the people of the coun-
try, issuing a certificate of member-
ship in the association to aB who con-
tributed 25 cents or more. In this
way over 400,000 Americans gave
over $400,000 for this work. Joseph
K Folk, then governor of Missouri,1
was made president of the associa-
tion.'. On February1 12, ,1909,
the cenieunial of Lincoln's birth. Pres-
ident Roosevelt laid the cornerstone
of the memorial building. On the
Oth day of November, 1911, (President
Tart Ho.Hrntfid the completed1 memor
ial. That this national shrine might
permanently belong to the people of
the United States tne uncom
association asked the government to
accent it as a gift, together with IU
vprv amnio endowment.' The I bill
in nnmrrofin authorizing the accept
ance of this gift passed both
the' house of representatives and the
senate by a unanimous vote and .was
signed by President Wilson on the
frth of July. Three presidents having
icifarf th mptnorlal establishes ft
precedent that some national service
will be held at this birthplace shrine
enrh Dresidential administra.
tion and every president of the United
States will pay his tribute to the great
Lincoln from the terraced steps or
this memorial burning on the peai-me-
of which is inscribed the legend:
"Here over the log cabin where
Abraham Lincoln was born destined
tn nrpaerve the union and to free
the slave, a grateful peopie have ded
icated this memorial to unity, peace
and brotherhood among these states.-- '
CREW OF ZEPPELIN-- IS
GIVEN MILITARY
FUNERAL IN LONDON
War Honors Accorded
1 6 Men Brought Down
With Ship
GREAT CROWD
HELD IN CHECK
(Bv Leased Wire to New Mexican.)
'London, Sept. 6. A great crowd
gathered today to witness the funeral
of 16 members of the crew of the Zep
pelin which was brought down in Sat
urday night's raid. ......
In View of the strong protestó made
against the burial of the German air
men with military honors, a Btrong
force of pdlice was on duty to main-
tain order. The whole route to the
cemetery in the little village of Pot-
ter's Bar, where the bodies of the Ger-
mans were buried, was lined with po-
lice.
Spectators began to arrive by train,
automobile and bicycle, long before
noon and seized on the hill near the
entrance to the cemetery as a point
of vantage. Others gathered In near-
by fields, for entrance to which farm-
ers made a small charge. ,
(During the night a common grave
was prepared for the men and a
smaller one for the German officer.
The funeral procession was severe
ly simple. There was nothing re-
sembling a military pageant and the
crowd which saw it pass was silent
and unmoved.
At the head was a military lorry
When President Wilson delivered
his speech at Hodgenville,1 Ky.,- - on
Labor day he liquidated a New York
state corporation, lie went to the
birthplace of Abraham I Jnooln to ac-
cept, from the Lincoln Farm associa-
tion the national memorial which this
patriotic society had placed there and
the endowment that went therewith.
When this was done the whole plan
and purpose of this organization hv
corporated undqr the laws - of New
York was done. ,: Twelve years ago
Richard Lloyd Jones, then associate
editor of Cofllier's Weekly and now
editor of the Wisconsin State Journal,
as a student of the life of Lincoln, vis-
ited the birthplace of iLlncoln in the
heart of Kentucky.' He found the
property In a sad state of neglect and
Involved In court litigation of a
wealthy New York restaurant owner
who had a few years before bought
the property, taking the cabin from
0
VIRTUALLY DEMAND
HIGH TARIFF WALL
Principle of Protection
Endorsed By Big
Trades Congress
2,500,000"mEN ARE
REPRESENTED
(By Leased Wire to New Mexican.)
Birmingham, Eng., SepL 6 The
Trades Union Congress, representing
nearly 2,500,000 organized workers of
Great Britain, with a majority of more
than 1,000,000 votes, today adopted a
resolution virtually endorsing the
principle of protection. " '
The resolution asks for "the adop-
tion of methods for restricting or pre-
venting the importation of cheap man-
ufactured goods produced at , lower
rates of wages and under worse labor
conditions than prevailing In this
country."
Although these words themselves
accept the principle of a protective
tariff wall, the protectionists among
the labor delegates and in other cir-
cles are not Inclined to regard the
workmen as having been won over to
a complete change fdom free trade.
One labor leader In the house of
commons said the meaning of the res-- :
olution was merely htat measures
should be taken to investigate the!
origin of goods and conditions under
which they are produced with a view!
to preventing the unloading of cheap!
goods in this country after the war,
which Ig much feared. '
country, including the Chicago
world's fair, the' n exposi-
tion at Buffalo and the world's fair
at St. Txniis. On that visit he con
ceived the idea of .restoring the cabin
to its original site and building over
and above it an, enduring granite me-
morial which would protect it from
the devastation of weather for cen-
turies to come. He believed that if
this could be done the story of Lin-coin- 's
first home would find its way
into the school readers of the country
and be a constant, source of Inspira-
tion to American youths. He believed
that this should be done by the people
themselves and not through the gen-
erous donation of any one rich man.
A year later Mr. Jones returned to
Hodgenville to bid in this farm under
the auctioneer's hammer. He Inter-
ested Mr. ' Robert J. Collier, of New
THE WAR TODAY
WHILE THE Germans were mak
Ina attack after attack south of
,the Somme last night, seeking to
recover ground won by the
French In their latest advance,
the British struck another blow
north of the river. An official
announcement from London says
all of Leuze wood, part of which
was captured yesterday, Is now
In possession of the British.
Fighting continues between
Leuze wood and Comble.
THE ATTACKS south of the
Somme were delivered between
Denicourt and Berny. Although
German Infantry charged re-
peatedly its efforts, the Pari
war office announced,- - were brok-
en by the French fire.
IN THE VERDUN sector, the Ger-
mans prepared an attack against
Fleury, but the Paria communl- -
cation says French quick firers
prevented them from debouch-
ing.
RUSSIAN PRESSURE: la being
maintained on the Austro-Ger-ma- n
lines in Volhynla and east-
ern Galicia and violent fighting
continue.
PETROGRAD announces 4,500
more prisoners have been taken
along the lower Gorodenka
river, southeast of Lemburg.
ACCOUNTS of the invasion of the
eastern portion of Rumania by
Bulgarians and Germans are at
variance. An official Rumanian
statement reports the Invaders
have been checked and that, the
entire Dubrija frontier Is In
possession cf the Rumanians.
Recent German and Bulgarian
statements have reported the
capture of several Rumanian
towns and the Infllstlon of con-
siderable losses en the Ruman-
ian forces.
.
WEEKLY- SANTA FE HEW" MEXICAN
STATE POLITICSBajita rE ijLi J5x How Long Will War Last?
' (Charlton B, atrayer In Leslie's.)
The. war entered II third year with, Cer-man- y
en the defensive, but expressing every
confidence that her linea wl hold,. Jjajci,
Hallan Harden in pie Zukun.it glvfs warn.
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HARMONY IN McKINLEY
Gallup adeicni)eut; The Republicans
haya bgen trying to cover tip the breach in
the party af but the truth of
the matter is that the harmony of the party
is far from perfect, and there is little prosp-
ect-of "the old wounds getting healed up'
before the November-election- . The Spanish'
Americans who hávo held the balance of
power for many years ahd have won for the
RtDublicans the mnr ymua. are now
hegiiming jo re)i?.p tb dW'tiw of thp fto,
pubileau party has worked uioa them la
J5ntar4 M Second Class Kit tec at the Santa Fa PottMRm--
tUBtCRIPTION PK1CE. ONI DOLLAR FE YEAS.
"Boats or barges strung together to
make a bridge,'' Mr. Twoubie answered.
"Dear me! And 1 always thought
pontoons were the shells butterflies
soma out 9tn j ; K'V -- "t ,í
,e PACIFIST LUÍ.UBY?
' Sp.. tufa sjsep! ,. v .. i., , .No war near us can creep;
Ver father Is willing te arbitrate, .
'
And wot (ter refute: to altercate
Steep, baby, Bleep! ' i :
Sleep, aby. Bleep! ,
', :Why dps'! thou ft)oaa'e,nd weepf;if foes approach, by air or boat, '.
Well maka , than fringe wltJi a lucid
nota! . '. 1 j....- j 'U- v.:. v.- 4 Á ..'
- Sleep, baby. Bleep! -
Sleep, baby, sleep!
We're all as helpless it sheep;
But we won't he hit if have no gun;
A thing that that never il pne!
Sleep, baby, eloepl h- '
-- t i fe st - AOVMT1ÍW9 AATMtt í ; s,.', ; ...
, Ptoplay, per Juca, B'ile Colusa. per Insertlo.,".,..
te41s Usa, per Una, P lutertioa....,.,..,.,.,,... ........ ........10Umi NaUr4:lr Vm w insertion,;... . ftQasUl4 Adn, per word. r la!....... . .. lo
ii inv w i' .ni' .i v. --
.'.
" " ,..... .. ilt
record before election dáyrNovem- -
4
wHEN vyiriE DBiye ,
'
:
When wlfi trlv my little tue .
8he throws the gears fn something thus!
81AM I ACQII-SRR8U- J
We erpwhoi thá aortas the etreet '
And amputate a ewer .feet :
And wha he says In something neat.
"Oh, have a care," t eay te her
8he ehlfts thai gears: KERQAMGOI
; QRRRHRSili h -- ' ... , '
And trlss for third,' hut' slides in low
Ane i Ji-- that mile
At lest in VH the motor rolle
Arí peeceful leda cllipt p th les
The hMdree see us run amuck ,
And get away If they have luck,
While horses, mules and dpgs and cats
Disperse unto their sundry flats '
Down "
atulevad
like
thie
we
li'4e
mi
hit
the
etire
n
either
eld,
And drivers glare and eeppere swear
But wlfie doesn't eare a care,
Soon te the rowded Lees we enooa .
Whereeereervthlckaeenieneoup
Andwiflehltethelaetlnllne
And they get thelra end gt mine '
And then she turne
ereht tghlr anuora
rehwyna teem aserta ekeae e!n
Of course, et te court next ay,
Put first
I drive,
,-
-
' Straight heme
; This way.
.
J. P. McEvoy In Chleage Tribune,
r '"T y w"'' NEEDS NO TONIQ
" O. B. Diée, the telephone proprietor,
has. his eystem in fine shape, Alia
mont. Mo,, Times. ,.; :.,
MARKED ptMILARITY .
TIs said en fprelgn battle fielde
Goneuaelone of the Bune '
.
' '
' Are Just a deafening at are here
piacusslpn by the Hon's. ; ' "'
. v OVERSHADOWEO
, ,(
On war torn Europe's fatal Aside, where
f. 'wen are deino battle, c
Slaughtered and slain a kin as beheste- --
r.'j like ewer dumb driven cattle,
The fighting makes eur Qettysburg eeenf
...i (,8 ,om, crossroads function, w;
And pull Run like a festival tulled off if;"
Jimeon function, " '
. Tennysoa J, Paft. '
MJi. GUMiUa seeking reflection a";
school eupariHtendout of Lincoln couutj,.
Naturally any oite pf 4iat ftama' wpufn,
attempt to stick...'.' i v'. -, J: vy
MBft OPPONENTS, however will
probably demand that "Guoim be kept
out of the schools. I V . ' - -
' '
'nr t :'1: urn peqbeí
"Talk about torture." '' .'
ee." ;,
"Nothing Is worse thaa sitting in a;
barter's chair wHh your mouth full cf
Jether watching the boy trying to give
another cuatomef your Panama hat." --
,f
,.";,..;,;'.;
.explained -
rom the JTuJdley, O JtepuWican)
pale Cramer was attacked at tfoyt-- "
villa Saturday, nltht and atrwk to U)
head with hammer. Mr. Cramer waa
in (he Mc(!omh band.
.i y ' " ."
TH0 PHRASE "Bail Heads- - having
tiad a Jong end prosperóos run, we beg.
to sugist "Steam Kings," or "Chu-Chtt--
Magnates." - j." j
THp BAKES f may the priee for
: bread- - aul rolla, but the price of a tma
is still controlled by ie police depart-- '
ment, , ' , ; ,;
BtntSUM. lt is reported, wilt open
. his campaign at the ícíiiey aoumy
seat. ; v
'
í "
'"
: 'I l' m ..y iwi" '"
'
, JiSJ MAY Ptei. Gallup? tut it's
dollars to doughWs heij pud in a- -
PltlíSlpSNT VlLPÓÍí bM Veen off-
icially notified. His next ootipa wUt be to
vacate the White House ia fvpr tjf 4r.
Hughes.. t '
-
,; ;
' SOMÍ OP the newapapera Ceure that
th Spapfsh-Amerioa- representation
op the Jtopublicau atate ticket amouats
to osly three and one-half- . Ttieir
is based on the fact that the
head of the ticket. 14 only,half native, ,
LEAVING OUT the
.tjyestion tot race,"
a majority of the peopla regard ilm as
only tali a candidate. - '.
AND THERU ana waur h ígijre,
his
..(ractipnai importance at much be'
low that. . .' , 't 7 ' '
"
IT tANNOT pf ONCgAtfD
'.
' Vou may nanpsj you may alter
."'v- The per ai ya wiM... u
But the look of the fliver 'i Will cling to U etill., ' v ,
w yt .". ,v.V-- ' ;
' SOUNDED THAT WAY 7
"TWs papef eaj B .the Russians crws-- ,
ej a slxfiiJ-i- i on poutcons, Mrs, Twobbie
remarked. ."RTi4t ara ponteotsT" ,
mg, however, that 4ha goal is at ill remote
and aays, "We shall jeo more paked misery
and hard need In the third year of war than
In many ordinary years." The Amsterdam
correspondent of the.Lo.ndoa Chronicje; re-- ,
ports that the German military staff is re- -
dJuetJhg : home taiiltaryi arrageeumta! in
ordur ta release every single, available flaht
lug san for service at the front, the theory
fiolcg that a "dectsiaa so far a the presentof warfare is concerned, Jg, fufly rjeeet-- d
before the end af the eummar,'; Me?- -
eagoi f enangeel, betwfen King peorge and
the heafla iof J.hej allied patera ekprwg h
determipation ta cpatfpup t'ia itrugglfl t a
victorious tend, jvtore signlncant still were
meetings held Ja every tewn ppg city in the
British sies i whT k the iaie firm resoiu
tion wal maaifest. The first lord ef the ad
miralty; A J. Balfour, declared that after
the Jutjand battle the tide began to "flow
etrongiy in pur favor." The most cheering
feature of the war to Great Britain is the
abundant eupply lot munitions now posses
ed. ia marked, contrast with the first year
and a half of the war. David Lloyd George
is quoted as saying that dn the first of June,
1915,"The British army had ene week's eup
ply of nturitfjone and only ,75,000 shpts la the
reserve ' stock at the rear."! "If is sot for
me to say how long the struggle will last,"
saya General Joffre, "but the queatiott mat
ters littje. We feel and wa know that the
eras U CQming." : j ;.r.-- ; , ,
; (The Adamson Bi
The ttt of the Adamson tjlll, through the
passage of wliich the great railroad strike
was averted,' follows: . ' . - .
' Section beglijnluf Deqeniber J,
1911, eight boura shall in coptrapte for la
bor and service be deemed a day's work and
the measure or standard of a day's work for
the purpose of reckoning the compensation
for service of all employes whe are now or
may be' employed by any railroad which is
eubiect to the provisions of the ct of Febru
ary t, JS87, "An ' Act to paginate Com-
merce,' as ameoded and.hQ are now or
may hereafter be actually engaged in any
capaoity, in the operation of traína ved for
the transportation of persona or property ob
railroads, from Aijy state or territory of theÜnited States or the District of Columbia,
to any other state or territory of the United
States pr the District ef Ooluaihia, or from
on epjsce in a territury to another piso in
the .same territory, ff from any placa la
the United States to an adjacent foroiga
country, or from anr Blace 1 the , United
States through toreum. country ta ny.
Other place in the (Jnited States, '
,, Seo. the president. shall appoint; pf
a eommissiod of three, which ahaU pbterve
the operation and affecte. of the Institution (the
of the Pight hour standard "Vork day as j
above defined and the facta, and conditions pe
affecting the gelations between such com' in
moo carriers pod employes durlpg a period by
of not lesa than aix m.onths aor more than
pine months, in the dineretioa of the
and within thirty days thereafter to
such ' commission shall report its findings
to the president apd copgrese. r
That each - member of the, cqmmlspion
created under the provisions of this. act
shall receive such compensation as may be
fixed 'by the president. 't i - ,...!
The sum pf I25.P00, or o much thereof as
may be necessary, be, od hereby ia, appor-
tioned out pf ny money iu the United,
Stetea treasury net otherwise appropriated,
t? betmmedlately available and to continue
available until the close of the fiacu year It
ending June J917, for the necessary and the
prpper expenses Incurred Jn connection wltli
the' work of such commission, including aaP
ariea, per diem, traveling aspeases of nem-- ot
bere and employes, and rent, furniture, of
flee Dttures, and supplies, books, salaries, for
and other necessary expenses, the eanie to
be approved by tbe chairman of said
and audited by the proper account
tng officers of the treasury. ,..'.. .J
See,' J That pending the report of the '
,
cemmlssion, herein provided for, and tor a
.
perifd pf thirty days thereafter, the n
of railway pmplpyea subject- - to
this act for a standard eight hour work day ery
shall not be reduced below the present stan
dard day's wage, and fw all necessary Ume thatla oxéese of eight hours such employes shal iabe paid at a rate net less then the pro rata
rate tor such standard eight hour work day,
Seo. 4 That any person violating any pro- - ta
vision of this act ehall be guilty of misde-
meanor and upon conviotion shall be fined
not less than $1011 and not more than 1 1,000 f(?r
or imprisoned not to exceed one year, or
both.. ; tion
iss,
SPIT1NQ HI3 FACE
...Senator' Penrose ' dieousalag t the time
Philadelphia Club a turbulent olerneot in
the Repuhliean convention. The
"These mcc." h eatd. ere animated by
the . same spirit tat possessed Pat. the
'Tat, a road men der was observed by a
mate te be boldlpg bis heavy sledge motion-
less,
new
high i above, his bead, 'ready to' b Ry
brought iewn the minute the pops looked, at the
him. ' ... ' ' -, v n.--' - ' ... - ever
" '.What-th- e e ara ya flW, Pat?" tq
faih'mate psked.' i r
"Tstl ald rat: in a low, reprpaehfiil iffs
voice. ye tet a cha? rest a minute
hen the los"s' pack la turned?" St. Louie
, '.
.
'
'." ;;
',
of
,; ,.: ..EALY,fN3E 4'.,;, Mr;
.
Mrs. CaserOch, Tat; whia the dootbor
told yes pe had something wid Latin
name to u a tard 3ong, didn't tt scare yesr
CaeT Vsiih It did, Korah, 'iarttnt ; But
when he only ed me a l!lar, Ol knew
It 'didn't iw?t tp, Biy:,i1?ostin-- , Trafl- -
their pretense of proteotioa-r- , They, , were
iven a few jniuof positipn en te wuiity
ticket to? kean them atiFfled, fwUUe. aU of
tb,e payjng positions went to. the, gapg. The
riheep-berder- pieney ia welcomed, to the
fmpB.ig d, h.u( Jt s would ho a prty
crlme to give one' of them a Job in the coun-
ty that would pay theai eitough t4 make a
reasonable fsalpry.' f .the Spa.nish-Ameri-cap- s
revolted for just one eluotit'U ahd yot-e- i
against the gang, they jcould have any-
thing on the list at the next election,' As
it is, about, half if the Bpanish-Amerlca-
are dissatisfied with the5 way things havi
gone..,' r "'.yio'l x j
THAT'S tT, WHAT'S THE USE?
Glenrio ' Tribune-Progress- Bursum will
invade every precinct ip the state; Is. the
threat of the 0. O. p. candidate for' govern
or. But what is tho use? New Mexico did
not oare for. him on an occasion, preferring"
W. C. McDonald,-wh- has made the best
executive the state ever had.
TO "WOftK OVER" GREQORY .'
GaliuB Independent! Pago will be the
most worked-ove- r candidate the state has
ever produed. Hie past record will pe dug
up from the time' be arrived to Gallup to
the present day. and before the campaign ii
over he will wish that be had never seen a
Republican convention.- - It is as impossible
for the Republicans" to elect Page on the
state ticket as It Is for throe to change day
into night.
SOMETHING TQ EXPLAIN i
j
Las Vegas journal: The Republican plat
form now insists that the legislature appro-
priate funds to Carry on the boundary fight
effect giyen by this Beal Is Tery striking and
the state of Texas seeks to take from New
Mexlpo. WU1 the Republican orators hasten
to explain why an overwhelming Republican
majority In the last legislature defeated aa
appropriation which waa urged for this very
purpose by Governor McDonald? -
AíÍT WIN WITH TALK
Albuquerque Herald: It le a fact thai the
Demócrata of New Mexico have aa oppor--'
tunity to, 'go out and win the election. ;'. To
pin, however, wljl require the hardest kind
wprk. jJvery Pemocrat 1 . the atate-r--
from the J'buugeat voter to the veterans:,
men who hare borne the heat and the--
imrden ojr the day in many campaign wilt
required tp get out Into the ppen and Kct
the game, A political campaign ien't won
taikipg. it ia woo by doing, i)very pwu
who has the succbbs of the party at heart
should make a mental resolve right today
do his share to elect the Democratic tick-
et from top to bottom. '
80METHINQ TO BE THANKFUL FOR
Las Vegas Journal: Fortunately for Mew
Mexico, at this time, the eteoUon of tho Unl.
tad States senator is by direct vote of the
people. If the election of a senator was in
the hands of the state legislature as it has
been heretofore, the efcetien df frank Hub
bell' could be accomplished in the same man-ne- r
aa the election of Fall and Catron, A
1b, the selection of a senator is left wJtib
people, and despite the niauuer in whlct
Hubbell was forced upon the Republican,
convention and was tiomlnated, the peoplo
the state have the last say, and their
choice will be an overwhelming victory for
the possession ef valuable lands which
Greatest of Readjusters
'
. (New York Evening Post.) - :
AVo do not eee why there should have
been any atir in the senate over the deov.
that president Wilson has cpmpletely
reversed ttmselt in the matter of the. fbUd
labor law, Senator Borah, waa able to ahow
Mr. Wllioa deacribea wt legislation
hie 'Constitutional Government" w
constitutional, an "obviously absurd extrav-Bgance- ,"
carrying the eongresaiooal power
regulate commerce beyend tho "utmost
boundaries ot reasonable and honest Inter- -
.cnce, su juaiuua yvooiv, n ,uuwiv.
congress to jiegialate on "every par
ticular of the industrial organisation ana ae
of the eountry." That, we must oa- -
bss also been the "Evening Posta
view. But the ''Evening Post" ad Senator
Borah are old fogies, dating back to the
when it was the custom to have nxea
ballets and principie and etick o them.
senator evidently hasn't read his state-
ment in explaining his change pi front on
tariff commission that only a nar-
row man whose wind ia stupidly alosed to
ideas, who does not alter bis pyialons.
this test Mr.'Wileon is obviously one of
broadest minded men this country baa
produced, for he has changed his mind
date on the Initiative; referendum, recall,
woman suffrage, the taritt oommissien, tar
tor revenue only, a permanent diplo-
matic sen-ic- beyond "poli tic, the- - merit
system ia the civil 'service, the proper place
Tammany Hall in the écheme of the vni-vers-
child labor legislation, preparedness,
Bryan, a .continental army but why coo- -
timie? It Is a long enouph list to owe that
Wilson's 'political views. aro not fos
silized bf any fear of Inccns'8!0- -
"Mrs. riubdub wont toll anybody bow he
voted." " :''S??--
"Kp wonder, f hear she' voted in a last
yeer'a hat." Chicago Jouiral. " ;
"'
.'
; Challenge to Hubbell:' -
4
1
The M0OQ libel'fct filed iii tiie
tlibtrict court 5 here by Fraa A.
Huljbejl, qt Albuquerque, Eepubli-- j
J elm :tjandit9 for,' IJnited: States
senator, against the New Mexican
printing Company and Jironson
M.' Cutting, B6 its president, is re-
garded by this paper as something
almost too good to be true.
The libel suit threat was first
made the School Visitor of Ber-
nalillo county about two weeks
ago when the New. Mexican started
the publication of some of the reas-
ons why Hubbell should not be
nominated by the Republican party
for United States senator all of
' them contained in official docu
ments, It flourished for a time and
there was much, bombastic - talk,
but in the last week little , was
heard of the suit and this paper
was étricken with th) fear, that
someone, actuated by real regard
for him, had
'
persuaded . Hubbell
against starting something that he
might not be able to stop. ,.'-- '' ,
The filing of the suit shows that
' either Hubbell has no sincore
friends-somethi- ng entirely within,
the range of probability-o- r that1
lie disregarded Üieir counsel.
The, New Mexican believes it is
' its duty to; the electorate of New
Mexico to demonstrate that the el-
ection of Frank A. Hubbell to the
United States senate would be most
detrimental to the interests of the
state. ';"
It believe that it can do the state
and its people no greater service
than to prevent euch an unfortun
ate outcome of the November elec-
tion. V',;.,'
....
'';!." '
It believes thai in no way can it
so effectually present to the public
tho whole record of the man as by
defending a suit based on alleged
injuries to Ids character. ') ......
It fears, however, that Hubbell 's
action s tor political purposes;
that the suit was not filed .until it
was definitely determined that there
would te no term of court here un-
til after the November election;
that it is intended te be used for
campaign purposes only and aban-
doned when tho campaign ends. by
Butia the hope of bringing about a
situation that will enable it to serve
and save New Mexico, St now pro
claims the. following:
That the New Mexican chal-
lenges Frank A, IiubbcU to Í
arrange for the immediate
prosecution of his- suit for of
$50,000 damages in his , own ...
county where trial cau be had
this month or early next mouth.
That the New Mexican dares
Frank A. Ifubbell to go into,;'
court in his own county on the
record he made in that county the
and attempt to defend it.. '
' The challenge is plain. No one
eim mistake it. In effect Mr- - Hub-lieli'lia-
been phfnmted'Ky;;' 'por-
tion of his own official xccord, pub-lishcd- k
by this paper for the sole
puriH)HeM)f .enlightening the voters' a
cf New Xxico concerning this;
I The Now Mexican : sincerely
hopes that Mr. Hubbell hvill agree
to an immediate and thprough in-
vestigation, in a court of justice, of
his official conduct while filling
public positions of trust' in Berna-
lillo county. To' put the matter
succinctly, ''the New Mexican de-
voutly trusts that Mr. Hubbell is
not trying to run a blun upon the
people of ,New Mexico and upon
this paper. ; '
It's now up to you, Mr. HubbelL
Get busy or back down. Call the
bet or admit you're faking and
afraid. ". '. ; ; :
The New Mexican's Attitude
To correct any fase uupreasiou that might
possibly exist, the New Mexlcau desires to
state that the 150,000 libel suit filed in Uia
district court here by Frank A. Hubbell, Re.
publican candidate for United States sena.
tor, wilt not have the-- slightest bearing oa
Its attitude toward tho candidacy of Mr.
Hubbell or any other man now seeking Ui
suffrage of the people of New Mexico,
Undoubtedly Mr. HubbnU hoped that bis
action for libel would have some auch e
tect. . Undoubtedly he not only hoped,- - but
expected, that it would hare the effect of
causing the email newspaper in New Mexi
co to "lay off" on him during his campaign.
So far as tha New Mexican is concerned,
however, his hopes are due tor a anaattering
fall.:
As announced yesterday, the New Mexi-
can believes that the election of rrauk.A.
JiubboH to the United, States senate would
be woBt detrimental to the best Interest of
New Mexico. And firm in this belief it will
continue to oppose his candidacy and print
as ihueh at it deems necessary of the rec
ord he has made in public life, and on which
he must stand. : .,,
The New Mexican is the one paper in
the state that can't be terrified by the bull
doting methods of repudiated county boss
es; the one paper that can't be chlro formed,
bought off, browbeaten, or squelched- - It 1
in the fight to stay, and it will 'conduct its
affairs, as heretofore, exactly In accordance
with its own notions of what ia right and
vnat isdeqan4od. ; --",". ':
Tjhe Wonderful Playground
; Of the jyo Fecos ;
More campers liare taKan advantag of
Uhe wonderful recreational features of the
Santa Fe national forest this year thaa ev-
er before. Automobile parties from aU ever
New Mexico and other states have pitched
their tents along the Pecos river or stepped
at the hotels there and bav been rewarded
by a most enjoyable Vacation and plenty cf
native trout. Many, before Ieavipg, have
made application for summer home pitea
under the new term lease act. Hajf the
sites laid out have already een applied for.
As s playground, the Pecos country Mi
hardly be surpassed. In addition to the
splendid fishing and hunting there are many
side trips through unrivaled scenery and to
points of most unusual Interest. i'of those
who wish te make their own camp there
ere many beautiful spot along the main
Peeoe and on the side streams, accessible
automobile. The forest service makes
every effort to keep these places clean and
Inviting, In spite of the fact that they are
frequently used. , Neat sigas are conspicu
ously posted requesting . the burying or
turning o( ail camp refuse and cautiqning
against the pollution of the streams. Moxt
campers promptly appreciate theso .hints
and are unselfish enough to try to leave
their camping grounds Inviting to the next
arty, though there are still some ho are
?ry careless and inconsiderate f the Tl;ht
others to enjoy the national jplaygrouad.
The "worst of the rainy season is now over,
yie roads are in pretty good shape, and the
next few weeks are the most wpnderful of
th$ whale year in the mountains, The fish-
ing Is at its best, grouse are more plentiful
than usual, and for those vbo want big
game, the bear are much in videnoe, i .
.
VVHEN UFE 18 A FAILURE
'.'Success Jn life Is a relative term," aií
philcsopher. , -
'
"No douiit," replied the man, of easy
habita. "But when a pei spa who ba reach-
ed middle age etill d ponds on an, alarm
clock to help him hold his job. I consider
that his life is a failure." Birralasaaw, Age- -
- TO DO IT FOR HIM
"Votj are lying so clumsily," said thjudo to a litigant who was making
dubious statement m nia pasn, mat i
would dvt you to tot lawyer-Sroo- -
ias's 5Í4gíiea. ... ' '
- just aWhen esndldatee aiur me that they'lltt tha Weaua! p'.wtssMt,That wnen they've wen en we the aun
Of plantltuUe Wl fitina, '
And, when I've helped them win the
game, the .irpok tenduet thlpge
gst the ame, .
Whose geat i fatf Voute right1 fire t
It Isn't their it'a minef
YMe world eesist af tiunoe men and
ether fulka, ami aemetlmee when
We're trimmed we yell and Just raise
,
l mweil, " ; ... ' ....
We make an awful fute; . --
tut theugh it te a crying shame, wne f
it fealiy thet'a te feme.
Who e It really there ta blame,
The dunce mn? Yeu miaeel It then.
' It ien't theml it'a wl
t
CUT '
Pafiorty ivipwins the Orand Cauyoe)
ttow dp yev do it athrike ye, TJtat
llaf;gorty (a ontraQteriTWth, t
athrii(o me Colonel Ceetheia baa sot
sawUiio' ta bras about. Who dug Kf
... tr y-- mHAO TO CSEY
An old colored neie iva found by
the preacher prpwlinf in hie barnyard "
late one eight, ,'
'Upele Calhoun." paid the preacher,
sternly, "it csn't ba ewd fof - your
rhOMmstlera te be prowling anmnd here
ih the rain and 014.'' ' - . ,- - -
poctor'a ordera, aah," the old man
answered.;. ". t' : '
'Doctor' ewdwif e1l tia preacher.
"4J!d he tell you ta o prowllot 'round
ail pigotr - , .
...
MNo, sah, cot exactly, aah," aaid Un-
cle Cel., "but te dope ordered W chick
e broth."
.
.
. ; TIME
" fompted hair, azure eye; .
Oreei shirt, pink" tie; :
'. Checked eult of careless fit '
Bah Jove! 'What, sv hit! ,
:'. '
'
i .'".'r--
v t
VTalcuiq-powdafe- toilet-watere-
Slender oaae and box embroidered;
Red carnation in. lapels
'
' AW gee I What a ewelll ; v i
' Sporty cuffs, splashy collars,
(Weekly earnings, fifteen dollars).' ;
See him stroke that sut mustache-Me- rcy
o us! What a eplaahl . .
i , ".Cleveland pial Pealer,
WTIIWITIfST ANDINO the hot light
fpg i the Somme front. ' the French
yeeterday ft hllly, ' ; '
Tmn& prebahjy be wUJing 0 Sive
it back to the qermaua wheu ; winter
acta in... .
;...''. t v "W 'm ' '.THE CHANCE OF A UFETIME
(From the Richmond MiMOuria.)
Mr,' Possagh saya that he waa oa the
lookout all the time for some good
looking widow who would like to locate
In Missouri, but waa tmsiwsoeju-ful- , Ha '
has at Jast presáiled upon himself to
leave off single bleesedt-eee- ,' md will
make a deed to hie span of striped-lagge-
mules to any lady matrimonially in
elind If hewttl. oonje aerpsa and pfom
lse to forever afterwards keep h'm as
pappy t he is now. There ought to
sad doubUesa will be favorable xe
penses to this proposition. Hie address
is "Rural ftopte Seven, Richmond."
GERMANY HAS distributed I30.00Q
Iron rosees, Also ' some millions of
wooded ones,
' THE REPENTANT SNAIV '
The poor snail held his head and vept,
.' T"Pis primrose pat,' ajel Ue, ':
'j'vfl trod two feet sttveo yeetere'eat ;
'
., The pace I killing me!" . - ' '
y.V: -- U
..paft. , .
LOVEU WOTHEBHOOp ''.''
How awaet the way of niotberhood!
- How-kindl- Ujey cau be!
Old Vuoje IJoraoa waa. aelaeo beneath
. an., apple- reev .,''- j
rfi ' bead : thrown back, his mouth
i
'agape; the wynde JoIe from the
" :Veeuih. .'' :;, ; '.'
A piothei bird
'
large fa,t worm dropp'ad
... lh b'e ppas fiiouttf. , " . ' ,
;.;;,;;'' ' Í :; Teanyaop J. pft, ,
'.r", rAP) fOM RIGHT
The day was hot. and the eleepy clís
fond it difficult t contrntrate i(s etUnU
n W tasks, tboiu;h. Jte history tiijslress
id liwlwit to make fj-.- lesson toterpstlBs.
"Kow, Irls." alcl alie at lapt," ."itn you
leil me tie arsat uj,i was buriud. tn
Wastmluetpr 'Ajbeyr :
Tkar erae a Vies silence.' ' r
AX last a 8'rJ Pt up tier taad. " !
"Eocausa,"' sjje feljswerri, etilewtily eUd
lmpresfilvely, "be was deaVTíVl'it.
t
WEEKLY SANTA FE NEVA MEXICAN
U;S.CCr APPEALSWater ióntfC
,OrdylSuppltsÑécde& '
LAST f,UH VAHTEÍT FDO
Cur.irüu 1 1 i MUUUtR
;DF SHERIFF :STFHEHS
LL PASS OS EfflflErS
MYSTtey IS SMOOTHS
QF 0ÜAY COUNTY MSN;
r FAMILY, CLAIM SUICIDE
gether we'll march 100 miles without' The following has been1 sent but by
RIGHT TO USE LAND
AÍ0NEY FOR PUBLICITY
R ATOri HEARS THAT r
SANTII FE IS RDY i
TO BUILD USE FBDM :
UieEMbJfljtSlIS
REPORTES, THERE- - THAT MA- -'
TERIAL FOR IMPORTANT EX.
, TENSION HA BEEN ORDERED
j AND THAT WORK
,,
VVtUC GOON
, COMMENCE, ': v ,..
a whimper." . , . . , t5 CAPTURED IN KEVADA PractieaBy every company ta thethe, Associated
Press as correspond-ene-
fr6in Cplumbus, V. M,!
""SfJitary th?n ,hr express . thero First New Mexico optains a few mBBerlin, (Via London), Sept tB.TheGerman newspapers today Issued
statement obtained from a "comee tent
ef Mexican descent, and at least sev- -
sejyes as'euthuslaatio over tbe' spirit
and loyalty ot tbs Spanish-America- n of ihe . members of the realauthority" deciding recent re m.TOt,fpeak the Spanish language, Jt
i iTucumcari, N, JJ., Bept,
Vyrd va called to tye home of
George i ?nt, tnt and i a half miles
southeast 'of the city, to investigate
the reported suicide of Zant. He
found, according to s of the
wife, her brother . and . several chil
W. F, BA8HLEY, ONLY- - ONE OF
THOSE CONCERNED IN CCMIN8 "legion': (hat is helping the AraejHcaBpon currant, is foreign souatries UtBl
there had been hunger revolt 1 Ger rmy guard its Mexican Deununry.JAIL BREAK TO ESCAPE, IN
CASE DECIDED BY JUDGE POPE
IN FAVOR OF STATE LAND
IS ON DOCKET OF
TERM OPENING IN DENVER TO- -
PAV'Vv v. .I:----
One-thir- d of the men of the FirstCUSTODY AT RENO; WILL BE
New Mexico infantry on station here.TRIED FOR MURDER AT 1,41 dren; that; he was supposed t) have
many were absolutely fain. jn. fact
it is stated, not ona person pas been
killed ltj Germany pa account f the
question of supplies., .The denial wai
CRUCES - ;; as incorporated ipto the United States
service, are ot Mexican origin,'. anJ committed suicide by nring a load ofBaton; K M., Sept. l of the Denver, Sept. 4. The docket of themost Important announcements te' Deming, N. M.,' Sept. . W F,
Dashley,' one of the men who broke
some of hem are oi jnexioan pirtn
I'hree companies of ths regiment, A,
in reply ta stories printed, in French
newspapers alleging that seven wom United State circuit court of appeals,
shot Into his head from the rear, en-
tering at the left pf the right ear and
passing out through the left - fore-
head and the left ere. His wife and
reach this city in the matter of rail
i'P8 , pointed put tnw m tne state
there are communities where English
is never spoken except before strang-
ers Tet the . enlisted men coming
from these district are Just as proud
of their American citirenship as are
the members of the Second Massa-
chusetts infantry encamped' at their
"
.side. ,
Col. O. Abbott, commanding the
New Mexicans, is especially enthu-siastl- a
la pr!9 of his Bpaiish-Ameri-ca-'
men.' '
"When Presldént WJlson called the
state troops to the border our regi
put Of the Luna county Jail in Febru way tensión, came last week, when 13 and Li are cpmppsed entirely ofThen meq, a8 resi
en ha been killed in Berlin, that 8ti
persons had been killed, at iMuel-hatwe- r,
and that the king ot Wuertten.
information relative to the proposed
eighth division, contains approximate-By- -
1501 cases for arufuments or ad-
judication at the September term,
which opened here todav. The court
sry, has been arrested In lene, Nev-
ada, end is being held for the New
Mexico officers en a eharge ef the
two ot tneir seven children were
sleeping In the same room and a bro- -extension of the, line from Liberal, depts pf New Mexico, are mechanics,
clerks,.-vaqueros- , and farmers, a fewKaB.,-- , to Dea Moines, was alven by tner-in-ia- en a cot on the front porch.purg mi intervened to ewu the not
at tutiegart. ;murder of the lata' Sheriff D. B also being pliega graduates, in civilllfe.l They speak, read and write the They beard the shot and found theresults about as stated, by the coron
one, who its in a position to know
whereof he speaks, says the Raton Re-
porter,, The statement was to the
effect that material for the extension
Stephens. Sheriff W. O. Simpson and
Felipe Lucero have left Deming to
bring Dashley back, to Las CruCea, er's Jury i that "'death resulted froma fun shot wound, ipflicted py an an--Where he will be tried for complicity FallOpans ment, the first te mobilise, was on itsway to Columbus within ?4 hours," hosaid. "And, in my opinion,' the tpost
pleasing factor in the mobilization
in tne muraer or onenir Simpson.
The escape and pursuit of the out
Known party.- - ..
Mr. Zant and family came here In
June from Stephens county, Texas. He
was a man of good reputation. No
English language, but Spanish being
their ujother teneue, they usually
spsak it when among themselVes. Jt
is not unusual to bear voices engag-
ed in a spirited argument In Spanish
arising from th tents of the New
Mexico regiment. James Baca,- - of
Company E, Santa Fe, himself a Span,
saysj
had been ordered by the Santa Fe and
that work 'would begin some time in
the very near future. This will open
up a new field, heretofore not tapped
by the railway, but tret class agri- -
was the way our Spanish-America- nlaws was ope of the most sensationalaffairs pf its kinfl that ever happened
Jn New Mexico. Five men were qpn- - reason can be given by his friends and
Bureau To
Get Facts
members responded. It had been said
Is composed ot Judges V. H. Sanborn,
Of St Paul, and Jehu F- - CaJand, of
Washington,, circuit court; ; and Dis-
trict Judges Jaeeb Trieuer, of Little
Rock, Ark and Arba Van Valken-burg-
of Kansas City. '
Validity ef a law passed by tbe last
eneral assembly of New Mexico, au.
thorlzlng tbe state commissioner of
public lands to use money for adver.
tising the state, is attacked by the
government.
Alleged fraud in the sale ot Florida
lands is Involved in the appeal of
Edward 15. : Chambers and Ernest L.
Russell, of Kansas City, against their
conviction by- a Jury in the western
Missouri Ünite4 States district court.
The printed briefs to this action con
acquaintances why he should havethat Jn the event of any impending
trouble with Mexloo, our Spanish,
cultural land. The tmildinf of the
road to Des Moines will have a direct
hearing on this city as the line from
that city to Raton wild no doubt be
Americans would be slow in eoming
forward. The reverse was true. They
"There are 6? Spanish-American- s in
ror company, Give fne 6S plugs of
phcwlng tobacco and (J 8 canteens of
water; leave out the 'grub and toOn Mexico greatly improved and this Diace used wore among the first to rail into thelas .the division point, which, will mean ranks and ahoujder rifles." I .
that several more crews will be put,
.wanted to kill himself. , i
The family and a neighbor have
been, questioned strenuously by the
officers n charge of the, case but
nothing has come pf it.
The whole thing is a deep mystery
which Will probably never be unfath-ome-
Tha wife and other members
of the famlBy convey the Impression
that Zant committed suicide, but
those who have seen the body and the
surroundings in which it was found
on here, ana the shipping of coal from
Washington, Sflpt. ' ! the the fields around Raton .will bo ill'
chairmanship of Senator Fall, Repub creased. It ' is barely possible that
tain 1,275 pages. "lican, of New Mexico, an unofficial
STATE FAIR STRAW
VOTE HAS IMPORTANT
much of the heavy traffic will be de-
Diversion of water from ' interstatebureau for the investigation of Mext toured around that way, striking the
cerned In the daring break from jail
These were W. F. Pashley, f, O. Btarr,
C. Schmidt, Joe Cranston and. Fran
cIbqo Acosta. Thoy overpowered; Bm-si- e
Tabor, telephoned for a. car and,
when Del Snodgrass' arrived they
locked him. In the same cell with
Tabor, robbed both men of their mon-
ey, and escaped in the automobile. In
the chase and the battle that follow-
ed Sheriff Stephens was killed, and
Buck Savior was wounded, and Joe
Cranston Was killed and Starr was
wounded and captured. He is now
under sentence of death in Dona Ana
county but la taking an' appeal te
a higher court. Schmidt was captured
by W. C Simpson and Fred Sherman,
and was also, tried tor the murder of
Stephens, and la now serving a Ufe
sentence, in the state penitentiary.
Acosta was also capture, but hie
trial resulted in acquittal, and he
TRACTION PARK NOW
-P-
ROPERTY OF STATE
-
FAIR COMMISSION
streams for irrigation Is the point atmain line at Uodge City, as the grade say that the man was ' undoubtedly
cun affairs has been established 'here
te reeeive and Investigate complaints
pf Americans and others regarding
is considerably less, and the detour muraerea. ?
PSYCHOLOGICAL SIDEloss of life and property in Mexico
tag of the heavy trains would cut on
the mountain climb here.. It is hoped
that the information is correct, that
the extension will be built and that
during the revolutions there, Mother andAn announcement by the - bureau
Albuquerque,' N, M., Sept, 0. Prepawork on the same will begin beforesoys its object is "to go into the whole
question that has been agitating the Infant Shotrations are beipg made by the Bernathe end of the season. ' lillo county chairmen of the state fair
By Small Sotistraw vote contest committees to begin work on the campaign in Albu
issue In tho case of the state of Colo-
rado ve. tho Pioneer1 Irrigation com-pany- v
The company and other
water users seek to enjoin
the diversion in Colorado of water
from streams flowing into Nebraska.
Attorneys predict this case will be
carried, to the United States supreme
court.
In the case of the Denver i Inter-urba- n
Railroad company against tha
United States, the question of the val-
idity of the safety appliance
act is involved. ' Wyoming coal inter,
ests are concerned in the case of Wil-
liam J. Broatch against Asmus Boy-Be-
The Mexico-Wyomin- g ; Petro.
leum ca,se, Involving the right of the
American press and publle for a num-
ber of years, and to develop in the
publle mind au adequate idea of the
situation." - IG NAN RANCH querque, the general chairmen havingwas Immediately arrested by the
Luna county authorities and tried on carried the campaign to the southern
the charge of killing another Mexican counties early this week. Banners Tucumcari, N, M-- , Sept C,
at Spalding. Ho is now serving a 20- - are being painted, to be displayed- to L, Owen, wife of the. merchant, C. h.SOLD FOH $250,000
i Albuquerque, N. M Sept.' 6. New
Mexico's state fair commission now
hxfids title to the Traction park fair
grounds.
That is, title rests In the name of
the commission, and it has a year
in which to make ttrrtheir payments,
which will vest it with the owaership
pf the grpunds beyond dispute- - The
deal was closed today, when the City
Electric, company offered to accept as
Cash a subscription "list signed by a
half a score of leading Albuquerque-ans- ,
the total ef whose subscription,
was fl.OOO. This sum was;the amount
needed to secure an option on the
grounds, but for the sake of saving
year sentence at Santa Fe. morrow and tne rest or tne time until Owen, of San Jon, and her baby, anWith the capture of Dashley, all the contest ends September, 16; local Infant, were accidentally shot last
week. The shot was fired accidentcommittees of workers are being orot the men involved In the escape
and the murder ot Stephens have
been accounted for, and It is expected
ganized and other details are feing ally by Mr, and Mrs. Owen's little boy,
taken care of.COU IKE PRYOR DISPOSES OF the 22 rifle ball passing through the government to withdraw oil landsfrom entry, is scheduled for hearing "that his case will be speedily dis The plan of the general chairmen300,000-ACR-E PROPERTY INposed of when he is brought to trial oaoy s thigh and through the abdomenOf the mother. Mrs. Owen's wound Isia to, make such a drive here as winSOUTHERN, NEW MEXICO TO EL at this session of the court.
eclipse the season ticket drive of lastPASO MEN ; : .before the jury at Las Cruces. Headmitted to the Nevada police that serious one, there being seven peryear. The. campaign, as already da.
Peming, N. U ept, 4. W. D, Con- -he was wanted in connection withthe killing of Stephens, and he Is
forations Of the small intestines. The
baby's is ortly in the fleshy portion of
the thigh and is rapidly healing, Mrs.
scribed, consists of a sale of season
ticket with one. vpta. given in thenelL S. a. Tullís and J. F- - Ely, of Elalso wanted by the police in Flag
Big Enrollment; at
Las Vegas Normal; ;
' Children Turned Away
Las Vegas, N., M Sept. 6. The
üalla aud offices of the New Mexico
Normal university were "crowded all
day yesterday with students enrolled
in the different departments of the
school. Many of the Students Who at-
tended last year were seen, and
strange faces wede everywhere pres-
ent ' Dr. Roberts believes the enroll-
ment this year will be far in advanceit any previous fall term In the insti-
tution's history. The training school
students wero enrolled In the morning,
every seat being taken, and more than
40 children being turned away. The
academic, normal, and college depart-
ments were --enrolled in the afternoon,
the office of the president and the
dean being so crowded with students
that it was impossible to obtain any
definite state as to the number of stu-
dents enrolled. .
straw vote contest with each tleket
sold.-
- These votes are to be cast forstaff, Arizona, for embezzlement.
Paso, have closed a deal with Col. Ike
Pryor, Of San Antonio, whereby they
Owena condition is serloup but It is
believed she wtll recover. Mr, Owen
taxes, t was arranged that a deed
Should be made by the City Electric
company, which then owned the
grounds,- - ta the fair commission,
which should .execute a mortgage for
the remainder pf the purchase price
of $12,000, This was done, and the
will take over- - the NAN ranch at
Dwyer, N. M, It is one ot the finest
Sheriff Simpson has been bunting
tor Dashley ever since he made bis
escape, and he had located him in
rushed bis wife an.4 baby to the hos-
pital herp immediately after the ac-
cident and they are getting every atand beat knpwn cattle properties jn
New Mexico. They control approxi deed and mortgage" were placed inVenice, Cal., six weeks ago, but thepolice there failed to arrest him, and tention necessary.escrow today. The City Jileotrjc com.mately 00,000 acres snd is carryinghe made his way oft to San Fran- 5,000 head' of stock at the present
Wilson or Hughes and the outcome,
it Is predicted, will indicate the way
New Mexico- will go Into the ppjltical
column this fall, ' " ,
BotU Democrats and, 'Republicans on
the committees ave bending every
energy.,t9ward lining up the state for
their party, .claiming that the psycho-
logical effect of winning the straw
vote will add materially to their
strength In the real vote in
papy to collect the subscriptions, thus
enabling the deal to be dosod at oncecisco, where
' be again- escapeo! - jar
-
-
-tima v. : BIG BRITISH DRIVEand saving the fair officials tJe botherMK ConneflL who will is the pew
oi UBinpg ps tne Buosoripers. ,manager, states that the price paid for The improvements bow at tbe parkthe ranch is 1260,000. The new own
rest ty a rew minutes, i '!;.:,
11 Carloads of
Pears Shipped
are estimated to worth, conservaers have been operating a large cattle
tively, the sum ' paid for the wpole Continued from page one.)ranch in Southern Grant county, west grounds. With the present area efof iHachlta. Traction park the statd fair gets 14.75t)ve Pryor, who has Been InterestFromCruces acres north and, west, which iwasbought by the City Electric companyed in the NAN ranch and has been Its
manager, relinquished control'Septem- -
Eight Bands Play
While Gen. Pershing
Reviews 3,000 Men
At Columbus Camp
Cplumbus,, R M Sept To theblare of eight military bands, Gen. J.
J, Pershing, eommander of the Amar-lea- n
expeditionary force . in Mexico,
today reviewed the 3,000 regular and
National guard troops on station here.
Infantry,"' cavalry, hospital, signal and
ambulance corps,: and a motor ruck
detachment participated.
' Col. Wm. C. Hayes, of the Second
Massachusetts infantry, - commanded
the review which was witnessed by
hundreds 6f people from the surround-
ing district Tomorrow General Persh--,
Ing will begin a detailed inspection
of the entire command at the base
camp here, after which he probably
wlB return to the Mexican field head-uarter-
FIRST KENTUCKY INFANTRY
BRIGADE IS MOBILIZED
F--l Paso, Te., Sept. 6. Border
mobilization of the Flret Kentucky
Infantry Brigade was completed with
the arrival here today et the first regi-
ment commanded by Colonel W. M.
Colston, of Louisville. The Second
Ohio Field Hospital and the Second
Ohio Ambulance company also de-
trained today. A squadron of Ohio
Cavalry Is expected to arrive tonight
tp go with the original sectlot, ThisRocky MountainIncreases Pay makes a total pf about t5 acres whichber 1. He will leave Deming forEagle Pass, Tex., and contemplatesinvesting In grazing land in CoahuUa,Tas Cruces, N. M., Sept, 4 TheMesilla Valley Fruit association has
German war loan continued to be re-
ceived In large amounts. The corpor.
ations have subscribed 2?,000,000
marks.
..
'-
- ;., ,::
GERMAN PROPAGANDIST
ALLOVED TO LEAVE GREECE
Athens (via1 London), Sept,
Von Bchenk, chief director ef
the German 'propaganda in Greece,
whs was arrested last week in con
the state fair now owns at Its fair site.
The eentest is to open Monday and
will continue until next Saturday at
midnight.- Throughout its duration
tickets admitting the holder to all the
programs of the state fair will be soli
at $2 each, wits, the privilege of vot-
ing in the contest added, which means
a rsfjuetion of $1.75 from the price of
separate tickets for the si big after-no-n
and three pigbt performance of
the fair. '
The local committees are lining up
also In behalf of several candidates
for tlje post of maid of honor to the
Traction park has been the scene pfshipped this season 11 ara of pears, Of Employes Mexico.WILL 8HP 400 CARS - V. , v .:all but a very few being Bartletts, Of practically a of the, tt New Mexicofairs which have been held. , -these 10 ears went to New Orleans
and na to Denver. - ' It is said that the saving effected
through being able to make perma-
nent improvements instead of build
Raton, NI M-
- Sept nection with th-.- - rounding up et Ger
mans by the Kench and British, obMessrs. uooKiano, vvuiis, jieia, tur-ner, O'Hara, Locks and Brannlgan. ing temporary - affairs and tearingMr. Hookland shipped three ears all
merit has been made by the St, Louis,
Ppcky Mountain ft Pacific company
that, effective from September 1, an
increase of 3e per ton for coal pained
wouHd be paid all miners employed by
by the winning party ip this coupty
tamed an interview today with a
British official with the result that
he will be permitted to leave Greece
tomorrow. ' Provision has been, made
from the Havrie-Iiooklan- d rases.. Mr. grounds in S few years, but the fair
OF STOCK FROM GALLUP
Gallup, N. M., Sept á.J. B. Frank-
lin, of Colorado Springs, Colo., repre-
senting the financial baeking ef the
Navajo ' Livestock Trading company,
arrived in the city last, week and will
spend some time here assisting with
th shipment ot a large number of cat-
tle and sheep... has or-
dered cars for the movement ef 100
earlods of sheep and cattle in the very
near future. They have made pur.
chases on contracts for 400 carloads
which they expect to ship during the
fall months, .
Thp winnin? Party in the utside
county caetln gthe largest number of
votes in the contest will havq the
privilege f naming the, queen,
fnr his safe conduct. t.- .
RUSSIAN FORCES ARE
tne company, and that " other aflabor would be given corresponding
Officials hope to secure an appropria-
tion from the state next spring which
WW enable them to pay off the mort-
gage, which runs until August 81,
1917, before its maturity. ,
each. ' The pears were very carefully
graded and' box after box was thrown
out becauso of S Jose scale, as the
Texas law prohibits tiis shipment of
n ! f a.4k tfef. n.nln A. it tnA 1
ADViNCINn IN Al RANIA5 per cent increase in wages. An ad ' London. Sent 6. A. steady advaneevance of 10c per oven for pulling coke
will also be paid laborers at tbe ooke o the interior of Albania by Rus
slan forfes-fro-m Alvpna Is reported Inuvruo, - - ... ,
tt KTchanire Telegraph, dispatch fromThis blanket raise on wages Is maSe
voluntarily by the company and Athens. According to these advices
the Italians are pushing forward in
northern Eplraus, establishing Greek
State Numbers
USfiOO Persons
Of School Age
- f II UIL " I Vil W1D B,,,U 4V UIW W
state of Texas. It is commonly con
ceded that all growers must spray
their trees rigorously or the valley
fruit will bo ruined. There were 30
people besy at the packing of this
pear crop tot the past three weeks.
, Next year the Increase in the or-
chards bearing now and the new ones
eoming in will materially add to this
year's tine showing.
2 Men Kitted
comes unannounced to the men. Over
a year ago, the company voluntarily
placed the mines on the work-
ing bastaba change which has proven
A tijrust Remitts nces ' '
Received at Treasury
The state treasurer has received the
following tax remittances; Socorro
county, $467.91; Pon Ana, $3,108.6:
San Migue), $2,062.77, and Colfax,
$812.39. He also has received from
convicts earnings, $199.fiO; corpora-
tion , commission, Insurance funds,
$152 and corporation fees, $1,282.50;
superintendent of insurance, $3; from
the Vt ? treasury, for jcommon school
fund, $10.329, and from', forestry re-
serve in this state, $35,511.33,
The state treasurer , has received
eminently satis factory í to all con CONFAB GH MEXICOWhen Shovel I
Digs Into á
cerned.-- . í v ',
There are now 115,000 persons ot
school age in New 'Mexico, in the opin
Continuad from pags one.)Colfax County Man - Missed Shot ion of State School SuperintendentAlvan N, White who is preparing aGliLESiTER MMED letter to all county school superin hers of the commission that the full
tendents on the subject of the census. est information should be given to
Held For Peppering
Neighbor With Shot
Raton, ,N,', W Sept. 4.1-- N. D, Rice,
This census Is to be taken up In theSilver Clty, N. if., Sept.' - H.AS STATE !l
Col, Prichard Forms
Company For His Abo
, . Canyon Copper Mines
J".wp Corporations filed articles with
tha state corporation commission tc
day, One was the Abo Canyon Cop er
Mining company Jocated in Santa .'e
lth CoJ. George W. Prichard as . ta'
" lory agent. Tbls company hss
tal stock of $150,000, divided Intu
.50,000 shares of tbe rar value of $1
sach, and 25,0000 shares have bee:,
neslgnsted as preferred stock. TV
cowpany begins business with ??T.i
capital Stock. The incorporators afe
olonel Prichard, of this city, V S.
ravins, pf Mapntainair, ?nd J. H.
Vaughn, oí this city, the first two
having 1,000 shares,, each, and Mr.
.aught 100,
The objects of the company a:'e to
iitne for gold, silver, copper, eer.l anl
other minerals, whether preflrus or
the sunt of $440 from the bank ex-
aminer. ; The Bank of Deming examiPorter, steam shovel engineer,- - and
Allen Butcher, steam shovel crane- - nation fee was $40 and the following
the commission regarding patteTS
Involved and that they were quite
ready to meet the Americans is
spirit of utmost frankness.'' .
The commissioners then exchanged
man, at Santa Rita, received injuriesBY THE REPÜBUCAXS charged witl; the shooting of C. C.Wood on the Johnson mesa a couple
of weeks ago, was given a preliminary
from which both men died several
banks paid $25 each: Socorro State
bank. New Mexico State bank, Bank
of San Miguel, Sierra County bank;
Bank of Hatch.- Union pxchange bank,houfg'later when the shovel dug into
views about the situation in Mexico
and especially on the border, with thea missed shot, exploding It and burlBERGERE IS ASSISTANT
view to. malting a preparatory studying tons oi eartn ana rock against Silver City Savings bank; Bank ofpes Moines, First Stats bank, people's
1.400 school districts of the state on
September 15 and It will Include crip-ple- d
children this year by special
request of United States Commission-
er P. P. Claxton, of the bureau of edu-
cation. Last year the school census
showed 110.&69 and the usual Increase
Is about 4,000 per annum.
The school census of the eity of Al-
buquerque already has been taken by
John Mtlne, city school superintend-
ent, and he has It card indexed. This
Is believed to be the only indexed
census taken in New Mexico,
pf the subjects during the conferencethe shovel. ' 5 . .. ,, ...
the commission reviewed the growth.Porter was badly mangled. Butcher
control and strength of the constitubad both legs and an arm broken pup
sustained Internal injuries. Both sien
hearing before Justice Bayne, apd,
was bound over to the grand jury un-der 500 bond. The shooting, accord-
ing to the evidence introduced at the
hearing, could be, well likened to a
Mexican revolution, more than a
dozen shots being fired, with Wood
the only one wounded, and he wltll
bird shot. The evidence introduced
was very conflicting, both men claim-
ing the other the aggressor- -
State bank, Alamo state bank; Union
County Truse and Savings association.
The Union bank, Farmers Trust ana
Savings bank, , State Ban ; kof Com-
merce and the Valley Mercantile and
Banking company. .
tional government, which has become
every dey, stronger during the last
two years and in particular since the
recognition of the da facto govern
were rushed tp the company hospital
Snd given epaergeney treatment and
every attention that skilled medical otherwise, in the county of Torr.-ine-
ment, showing, that order was beingadvice could suggest. Porter died md elsewhere in this state, and olnofor the purpose of acquiring real esthree hours later and Butcher passed tate, to mine, mill reduce end smelt
established throughout the republic,
railroad service being extended, etc."
Tbe six commissioners and two sec
way the next morning.
retaries .attended the' conference au
snd to ship such ores as it may ac-
quire or qurchase.
Clovls-Tsxlc- o Pacing Club
The other company incorporated ii
Railroad Needs More
Sierra County Quail
Will Be Trapped to
"i 'i Stock Several Forests
Game and Fish Warden Trinidad C.
de Baca is. today Issuing permits for
the shipment of quail from Sierra
county to various parts of the state.
It has been decided that a number of
quail are needed, to reBtock certain for
tho conclusion of which the party re-
turned to the presidential yacht May-
flower io spend the afternoon cruis-
ing. ' The next- - meeting will, be held
RATON GARAGE COMPANY
The Raton Garage company, pf Ra-
ton, filed Incorporation papers in the
office of the state corporation commis-
sion today, to do general garage
business. ,. The company is capitalized
at $5,000, divided into 500 hares at
$10 each and begins business ..with
$2,200. The incorporators are Richard
Azar, Rotor., 103 Uares! F. C.
and J. C. Bell, both tt Trini-
dad, 60 shares each. Mr. Azar is 'the
statutory agent. .w -
19 Cars of Coal and -
Coke Spilled Along .
E? P. Se S, W. Tracks
Carrizo zo, N. Sept á. .Nineteep
cars of coke and coal went "into the
ditch," but on the level ground, one
CapL ,W. H. Ciljenwater, of Albu-
querque, this morning was elected
chairman pf the Republican state cen-
tral committee. This followed the
readiug of the Jetter from W. D. Mur-
ray, pf Silver City, to the1 effect that
he couldn't --spare the time from his
business enterprises to take charge of
the campaign. A. M. Horgere was
lected assistant , secretary.' '
The meeting of the committee was
held In the senate chamber of the
apltol building, with 1 counties rep-
resented. Twenty-seve- n members of,
the committee attended the .meeting.
The seven counties with no commit-- i
teemen present were represented ty
prcKies. J -
'. Aft,er the flection o the- offlcers,
there was a sort of an "experience"
meeting held," with, Jhoso present ex-- '
pressing their views of the campaign,
and the possibilities of Republican
'' "' 'Cueeess. - -
Water at Tucumcari;
Drilling Deep Wells
Tucumcari, N. M., Sept. C .Work
the Clovls-Texie- Auto Racing club,
with office In Cloyia, Cash Raraey be-
ing the statutory agent . The elub Is
Incorporated for $3,000--, divided Into
op. Friday. ......
Í0 shares of $50 each; the amountMcKinley Democrats paid ia is $2,400. These are the Inmile north et Ancho en the . P. &
ests, apd the gamo. warden has deem-
ed it advisable to have the birds trap-
ped in Sierra county. .
8. W, and made a mixup that odd
trafüc, bota paseengpr and freight,
tor nearly day. A. broken wheel
corporators, each taking four shares
exeopt-Mr- . Ramey, who has eight:
Cash Ramey, S. J. Boykin, A. W.G. O. P, CANDIDATES
Will Name County .
r Ticket September 16
Gallup, N. M., Sept. 4. Tes Domo- -
has commenced OS the two deep wells
tha railway company is to put down
here. The derricks are wider way
and the drills will be pounding right
swar. Centrifugal pumps will fee In-
stalled in these and it is espected
that the extra amount of water for
railway consumption will be bad when
these wells are completed. Traffic fias
en a oke ve.r caused the wreck- - No Skarda, S. A- - Jone J. B. Llndlay, W.GO TO SAN JUAN COUNTY
Holm. O, Bursum, Republican candiperson was injured, further lhas a R.' Yelverton, t. M. Yelverfcon and J.AH Injured Fight date for governor; Frank A. Hubbell, orats f MoKJuley county will holdFans Are Recoveringshake-u- and shock to the train-men's feelings; end the fuel Is asgood as it ever was-r-nh- an it Js fath-
ered p eui iife-ai-n put in cars. been
at a maximum for the past four Colorado Springs. Colo.." Sect. I.
nd the consumption Tcte reports from the hospitals whereor five mouths
their nominating convention at the
court hoube on the svenjng of Satur-
day, September W,- - The pensocral
are confident, gays the. Independent.,
that the people of .McKUUey are wise
and want to get sway from the Repub
Republican candidate for V. S. sen-
ator, and William fi. Sargent, Repub-llea- a
candidate for auditor, left last
night for Gallup, to proceed frsm tberB
by auto to Kan Juan counly to opon
the campaign. They were aooompau- -
CHECKING COMMISSION
The travellne auditor is tnrlnv
A. Latta, all" of Ciovis; Harry R. Neal,
Fulix Herbert and W. B. Mersfetder,
Of Teslco. ; -
The objects of tha incerporstkm are
to maintain and operate automobile
ud ether races as well s' other
stBusemetifs in eenneetion therewith,
and to acquire personal property and
lands of every description and "to
borrow and lead money if necessary."
of water has bees many times increas-- those most eiriously injured in the
ed over what it has ever been before, j eollapje of the arena grandstand atThe company is tortunate ia having th Welsh-Whit- e tmt Monday are
the assurance that there is plenty of feeing for, Indicate that all ofit here and all that Is required ia, tojth patients are doing well and-- is
go after it, - ' j thonght that all will recover.
MOUNTED POLICEMAN
Governor McDonald today appoint-
ed K X. Cressctt, cf Magdalena,: N.Ma mounted policeman for the cat-- ,
tie senitery board. -
lican stagnation that has confrontedied by Guthrie Smith, the well known
checking up the i offic of the slats
ecrporation comiuinsiou. Deputies
Barí T, t iler snd Paul A. Hall are
looking over the books. newspaper
man, win report their the community under the many years
trip tor several papers. of Republican role.
'
I
yWEF.KLY SANTA FE NEW MEXICAN
44 muaenis i earners . ;REVOLT; PiíESBYTERlAfíS RAISE
$00310 FOR AGED
AKD IHflRf.1 LUSTERS
Named by Supt. White Exploration of 400 Frijoles
, Cave Dwellings; Total of
196 Pictographs Reproduced
COUNTY REPUBLICAfiS lí
IIPEIIIII COIIVEIII
FUSION TICKET fL Will Receive Year's Training Free at Las VegasOr Silver City Normals; State Contributes
Determined Fight on Office-Holdin- g G. O. P,
Gang Is Started at Meeting of Insurgent
Republicans and Democrats at State Capitol;
but so fragmentary or covered with
plaster and clay wash that they could
not be Interpreted. Most of the new.
ly secured drawings of the human
figure, while crude as those of last
year, are apparently representatives
of dance figures, and deities, and .will
prove valfiable records of the cere-
monial life of the iPajarltans. Among
the 20 new figures of birds are many
rivaling those heretofore found in
their fantastic, forms and symbolic
adronment. These far; exceeded in
number the animal figures, but among
the latter' is a remarkably realistic
drawing of a squirrel upon a leafy
branch In, the line of a speeding ar-
row.
Some new geometrical designs re-
sembling textile patterns were also
discovered, which lend weight to the
belief that the tave dwellers were
Indebendent Primaries to Be Held Next
'.. Saturday, and County Convention Sept. 1 4
OFFICES ON COUNTY TICKET WILL BE
DIVIDED EQUALLY BETWEEN PARTIES
' A fusion ticket, composed of Independent Republicans and Democrats,
!!', be put up in this county in opposition to the Republican ticket nomt
nated by the office holders, or "ins," who rodo roughshod over their op-
ponents at the G. O. P. county convention held here recently.
' This action was decided on Monday evening at ' a meeting' of Inde-- v
pendent Republicans and Democrats held in the state senate chamber and
attended by 104 delegates from the 24 precincts - in the ' county. Former
Mayor Celso Lopez, of Santa Fe. one of the Republican leaders of this coun-,- ,
ty, presided at the meeting and Alfredo Lucero, of Santa Cruz, was soc- -
retary. . .. , ,:.:- - '
Program Outlined 9 ', 1
, Briefly told, this convention decid-
ed upon the following program:
i
.Primaries are to be held in all of the
4 precincts of the county on Satur-
day, September 9, to elect delegates
to the Independent convention which
will be held on Thursday, September
14, .at the state capítol: The Demo-
crats will meet Independently, but in
full accord with the Independents.
The places on the county ticket to
be named September 14 will be di-
vided between the Independent Re-
publicans and Democrats, and, accord-
ing to rumors,' the plan is as follows:
The Independents are to have one rep-
resentative in the , legislature, the
sheriff, the treasurer, , the county
school superintendent and two coun-
ty commissioners; the Democrats are
to name one state senator, one rep-
resentative In the lower house, one
county . commissioner, ' the county
clerk, the assessor,, the probate judge
and the county surveyor.
A committee of nine Independent
(Republicans and nine Democrats were
appointed to confer on this fusion
ticket and their decision was "to give
half of the places to the insurgents fore the voters of Santa Fe County
and the other half to the Democrats. (an independent County and DistrictBut the names of the candidates were ticket and to nominate candidates for
not announced, although it is eener-tn- e offices of! State Senator, two
ally believed that Celso Lopez, in- - Representatives, (Sheriff, Treasurer,
surgent, will be the nominee for sher.County clerk, Tax Assessor. Probate
iff. Judge, Superintendent of Public Edu- -
An maepenaent Kepuoiican central tcation, three county commissioners,
committee of 14 was, appointed with4County Surveyor.'
CALLED:
BE RESULT
a blow is to be dealt not only the
county office holders, but also to the
candidate ' for district attorney, Alex-
ander Read.- - There are three counties
Mr; Head 1s striving to represent
again as district attorney: i San Juan,
Rio Arriba and Santa Fe. The
of this county, it is said, will
wtihdraw their support from the
nominee for district attorney
and throw it to his opponent on the
Democratic ticket. '
r CALL ÓR CONVENTION
The following is the call for the
Independent primaries and .conven-
tion:
fiotice is hereby given that a dele-
gate Convention, of the Independent
Republicans of Santa Fe County has
been called to meet at the Senate
Chamber, in the Capitol Building in
the Cjty of Santa Fe, New Mexico, on
the 14th day of September, 1916, at
l1"" uuur ul lBU
and there to nominate and place be
Precinct Primaries have been called
and Will be held in the various Pre-
cincts in said County on Saturday,
Sept. 9th, 1916, at the hour of 7:30
P. M., and said Precinct Primaries
will be held at the respective places
In said respective Precincts, herein-
after indicated to select the respec
tive number of delegates to attend
said County Convention, and said Pre
cinct Primaries will be called to order
in said respective . Precincts by the
respective Chairmen hereinafter des-
ignated,
Precinct No. 1 Pojoaque At the
Public School House Dist. No. 1
Esquipula Montoya, Chairman; eight
delegates.
Precinct No. 2 Tesuque At the
Public School House, 'Diet. No. 2;
Lucas Chaves, Chairman ; four dele-
gates, i r'' v
Precinct No. 3 Canyon Road School
House; Nick Sena, Chairman; four
Precinct No. 4 At residence of
Celso
.Lopez; Doniciano Urioste,
Chairman; twenty-fiv- e delegates.
Precinct No. 6 At School House,
Dist. No. 5; Pedro Lopez, Chairman;
eight delegates. ; ' '
Precinct No. 6 At School House,
four delegates.
Dist. No. 6; Hilario Mora, Chairman;
Precinct NO.T71 At Tony" Simon's
residence; Dolores Espinosa, Chair-
man; ten delegates. r . ..
Precinct No. School House;
Teodoclo Montoya, Chairman; two
delegates. v
Precinct. No. 9 At School-House- .
Dist. No. 9; Cresccnclano Sorna,
Chairman;' eight delegates.-- ,
Precinct No. 10 ' . ,
At
,...i
.
."
.". Chairman ;
.........
.......delegates. '
Precinct No. 11 At School House;
Frank" Davis, Chairman; four dele-
gates. ' ''.,.Precinct No. 12 At School House,
Dist. . No. 12; Juan Sanchez Chair-
man; six delegates. .
Precinct No. .13 ;
At
Chairman ;
.. . delegates.
' Precinct No. 14 At the house of
Jose S. Ortiz? Jose S. Ortiz, Chair-
man; four delegates.
Precinct No. 15 At School House,
DiBt. No. 28; Juan Quintana, Chair
man; two delegates.
Precinct, No. 16 At School House,
District No. 18; Epimenio Maestas,
Chairman ; eight' delegates.
Precinct No. 17 At Wagner's Fur-
niture Store; J. W. Akers, Chairman;
twenty delegates.
Precinct No. 18 At Fireman's Hall;
R. L. Baca, Chairman; twenty-fiv- e
delegates.
Precinct No. 19 At School House;
Manuel Rael, Chairman; four dele-
gates. .
Precinct No. 20 At Store of Pablo
Aranda; Pablo Aranda, Chairman;
two delegates.
Precinct No. 21
At
, Chairman;
delégates.
Treclnct No. 22 At School House,
Dist. No. 15; Balentin Valdez, Chair-
man; six delegates.
Precinct No. 23 at School House;
Romulo Benavidez, Chairman; two
The Investigation of prehistoric art
work In the caves of the Frijoles can-
yon, begun by. the party headed by
Frank Springer in 1915 have been
continued during the 'present season,
resulting in Important additions to the
discoveries of last year. liesldes Mr.
Springer, the party consisted of the
artists Carlo Vlerra, Kenneth M
Chapman and Mrs. K. a. Chapman, of
Santa Fe; Miss Eleanor Hope John-io-
of New York. City; Miss Cicely
Myrtle Boyle,' of Santa Fe, and San
tiago Naranjo, governor of the pueblo
of Hanta Clara; t --i
' The expedition was equipped with
cameras and material for taking flash,
light s photographs of dark; Interiors,
and for tracings, moulds and plaster
casts of drawings incised upon ,.the
cave 'Walls, now fápidly deteriorating
through erosion and- other destructive
agencies-- By these methods of lepro
duction many of the most Important
of the; works' have, been :permanent-l-
preserved in exact fae simile',: and
the copies-wil- l form a most -- valuable
addition' to the collections of the Mu-
seum " of New Mexico, ; available for
the Inspection of students' 'longJ afte
the tjrigmals have disappeared.',
Caves Atoms Obi Iterated
It has been shown.' by these exami
nations that many of the aves them-
selves formerly occupied . as dwell
ings, have been almost obliterated by
the gradual breaking down of ! the
cliffs, there being frequently nothing
but a small plastered corner of a few
inches area left to indicate their for
mer existence. A full account of the
research of last year may be found in
El Palacio for January, . 1916, pages
37 to 41. These covered about half
the field embraced in the investiga-
tion as originally designed, which was
limited to a ' relatively insignificant
district, of a few miles alone the Frt
joles canyon,' constituting only a small
fraction of the cava dwellings of the
Pajarltan plateau in which similar oc-
currences may be everywhere expect
ed. Thus an inviting field for similar
researches in this extensive area, re-
mains, untouched. The work was re-
sumed on August 6, and continued
throughout the month, during which a
complete examination was made of
every cave dwelling In the Rito de los
Frijoles yaMeyi over 400 in number,
many of them accessible only by lad-
ders, and many, on the other hand,
being partially broken away by the
erosion of the cliffs so that only por-
tions of the rear surfaces remained.
The walls were, often covered with
successive cats of plaster up to as
many as nine. Some of the best draw-
ings were found upon what proved to
be the earliest of these' surfaces, parts
of which were exposed by weathering
or separation along the smoke films
sufficiently to admit of copying-Copi- es
were made, either by tracings,
photographs or plaster easts, of every
important drawing visible. , In many
cases only damaged fragments re-
main, of which copies would ordi-
narily, be but little Intelligible; but
these were connected .. and brought
into proper relation by sketches made
by the Artists Chapman and Vierra,
so that they furnish useful informa-
tion, notwithstanding their poor con-- '
dftion.,' . v v.- . , - ' "'
The search resulted in the addition
of about 90 drawings to the collection,
which with those, of last year brings
the total to nearly 200, Many flash-
light photographs of cave walls were
made, and 14 plaster casts of some of
the best inclséd drawings, which give
an accurate reproduction of the orig-
inals' As in 'the first season's work,,
the party found numerous examples
Of vandalism by tourists, as well as
crude later drawings by native sheep
herders and. contemDorarv Pueblo In- -
flians. These were easily recogniz
able, and have not been included in
the collection of drawings réproduc-ed- ,
which are all unmistakably the
work of the ancient cave dwellers.
The drawings recovered during the
present, season, when added to those
et laf vont malra drtttal! 1 IOC
classified as follows: ' ' " I
Human figures .'. . . . ; 41
Human faces
.........i ; 1Kachlnas . 1
Masks 141
Hands incised v........." i
Birds . .. , , ; Ml
Animals . ; . . . . . . .. "23
Geometric figures ..i. .;..'.; i 33
Various symbols 12
tfnclasslfled ; 31
Total) ......
...:....:,..... ;19G
Many Painted Designs
Many painted designs were found,
WIANTBD to hear from owner of good
farm for sale. State cash price and
description. O. F. Bush-- , Minneapo
lis, Minn. , ,
NOTICE FOR PUBLICATION.
Republication.
Department of the Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe, N M
August 21, 1916.
NOTICE is hereby given that Juan
C. Tafeya, of Regina, N. M.. who,, on
October.' 24, 1911, mads- Homestead
entry. Act Juné 11, 1906. List
serial No. 015386, for SWNE'4; N
N NW SEU; Lots 1 and 2, and
that portion of the N SW not em
braced in the tract restored under
List Section 34, Township 23
N., Range 1 W. N. M. Prin. Meridian,
has filed' notice of intention to make
five-yea- r proof, to establish claim to
the land above desert Dea. oerore jonn
F. Youfig, TJ. S-- . Commissioner, at
Cuba, N. M., on the 30th day of Sep-
tember, 1916. ,.
Claimant names as witnesses: V.
S. Miera, of, Cuba, N. M.; Leandro
Duran, of La Jara, N. M.; Julian C.
Chavez, of Oallena, N. M.; Mrs. Tena
Palmer, f Regina, N. M. ' '
FRANCISCO DELGADO,
Register.
Jemez Forest.
New Msxlcan, Santa Fe, N. M.
First Pub. Aug. 31, 1916.
TOTAL TO DATE IS PART OF
FUND OF $10,000,000 BEING COL-
LECTED FOR MINISTERIAL BE-
LIEF" i
Philadelphia, Pa., Sept. 6. The
Presbyterians have collected nearly
one-bai- t of the $10,000,000 fund for
aged and disabled ministers and their
dependents, the total having reached
$4,000,000, it was announced here.
The Rey. William Hiram Fpulkes,
generai secretary of the Presbyterian
board of ministerial relief, who is di-
recting the money raising' campaign,
said that he hoped to be able, to re-
port a total of-- $6,000,000 to the next
general assembly, which convenes at
Dallas, Texas, next May. .
DEMOCRATS TO ROLD
PRIMARIES SATURDAY;
CONVENTION SEPT. 14,
It was announced today that Demo-
cratic primaries will be held in the
city and county at 7:30 p. m, Satur-
day,' to elect ; delegates t6 thé county
convention which wlir bei held in this
city at 10 a. m. Thvwsday, September
14.
''"; ',! ;',' ''iTJhustial importance" is2 attached to
the Democratic confeñtlo'n this' year
in vie Of the wetl defined movement
of
.Independent Republicans to unite
with the Democrats, to overthrow the
Republican county bosses and office
holders. A fusión ticket is to be put
in the field, it is 'said, and' the' Inde-
pendents and insurgents will also hold
primaries Saturday night and' a n
next Thursday, It is, believed
the Democrats and Insurgent. .Repub-
licans will meet separately and then
hold a joint meeting to name a fusion
ticket.
Guardians Discharged
By Probate Judge
Applications of two guardians for
discharge from such duties have been
granted by Judge Canuto Alarid in
probate court. . ' '
At his request, Benito Seiler was
discharged as guardian- of Juanita
Montoya, .having turned the c,hiM over
to the parents. ; ' ,
C. B. Estes, of Stanley,1 was dls;
charged as the guardian of George E.
Morgati.-lti- e- latter having died. Mor-
gan, "who was ' married! to (Mr. Estes'
daughter, went insane, whereupon the
father-in-law- ; was named pyrthe court
as his guardian., r '. '?'
.
,The report- - oí Mrs.. Edward Saf-for- d
U8 the guardian of Martha Mc-Ni- tt
was approved by tho court.
Big Shipment of
Filing Cabinets For
' Lucius. Dills' Office
The main, rotunda of the , federal
buuilding had all the aspects of a
freight depot this morning. The
.for this was that artisans
and attaches of the . federal govern-
ment were engaged i uncrating case
after case of filing, cabinets.
The cabinets are for the offices of
Judge Lucius Dills, surveyor, general
for New Mexico, and: are, intended to
contain the departmental maps, with
which the surveyor general's depart-
ment abounds, , The new cabines are
of steel and will be distributed
through the: suite: occupied by the
surveyor general.
Ohio Cavalry Now In
Camp at El Paso
"
1 Paso, Tex!, Sept. squadron
of Ohio cavalry, commanded by Major
J. Hard, of Columbus, detrained here
today and went into camp with the
Michigan and. Ohio troops comprising
division, The Sixth Ohio
infantry and a battery of Ohio field
artillery is. expected shortly.
- Organization :of the. Kentucky
.under .. General (Roger, .Wi-
lliams and Colonels Allan W. GuHion,
of Lexington; Jouett Henry, of
and W. M. Colston, of Louis-
ville, was completed . today. The
brigade forms part of the Tenth divis
ion.-
.
: í '.'.:."' -
La Follette Wins in
Wisconsin Primary;
Phillip Also Victor
Milwaukee, Wis., Sept.
States Senator Robert M. La Follette
and Governor Emanuel Phillip, con
servative Republicans were renomi-
nated, according to incomplete returns
from Wisconsin s primary election
held yesterday. 'A vote was polled.
La Follette apparently has a large
majority over Malcolm Jeffrler, con-
servative Republican, of several thou
sand votes and estimates give . him
anywhere from 10,000 to 5,000 major
ity.. ,.
Wilson Will Delay
His Appointments to
. Important Boards
Washington, Sept. 6. President
Wilson decided today that it' would be
impossible to nominate before the end
of the present session of congress, the
members Of tbe shipping board pro-
vided for by thé shipping bill, the
members of the tariff commission cre-
ated by the revenue bill, or the mem-
bers of the board erekted by the work-
men's compensation law.
He expects to make recess appoint-
ments within the next two weeks.
and Expenses, and Only
1 hey Teach in Public
len, Alcalde; Teodora Lopez, Chnmita.
Valencia: Amadas Aragón, Merc.8'
des Chavez, Belén; Crisante Duran,
Cubero; Nicanor C. Romero, Belén;
Manuel A. Baca, Adelino; Luis Za-
mora, Tome.
Socorro: Fred B. Griego, La Joya;
Ramon Baca, Socorro. v ;San Juan: Refugio Aragón, Kirt-lan-
:''
, '.;
TJnion: Chauncey M. Walker,
Cone; Magdalena Lujan, Clayton. .:
Sandoval: Bridget Garcia, Jemes;
Lola Valdez, Bernalillo.
Mora: Praxides Espinosa, Mora:
Sylvia L. Baca, Mora; Malaqula Gar- -
rB f"hafíin T.Biiiirillirv Snnnhít
Ocate; Claude U. Pacheco, Mora; Da
vid Cruz, Holman; Aurelia Pacheco,
Mora; Louis t. Ortega, Chacon.
Santa Fe: ' Josie Lujan, Simonita
Gonzales, Esther Quintana, Isabei- -
Chavez, Frank h. Ortiz, all of Santa
Fe. "
Taos: J. B. Valdez, Peñasco; Jacob
Martinez, Peñasco; Alfonso "VigU,
Talpa; Celso Martínez; Trampas;
Thomas P. Martinez, Taos; Elíseo Or
tega, Chacon.
ASSESSORS RETURN
OVER $304,000,000
IN TAXABLE PROPERTI
TOTAL IS MORE THAN A MIL
LION BELOW VALUATION FIXED
BY TAX COMMISSION LAST
YEAR; COMMISSION AT WORK
When the stata tax commission met
this morning at the capítol, it found
that the 26 counties of New Mexico
this year have returned $304,690,372
of assessable property s i
Last year the amount originally
was $283,276,934, but this sum was
raised to $305,710,502 after consider-
able effort to find what was missing
from the rolls,
It Is believed that the commission,
before ending Its present session at
the capítol, will have a total fcmount
of assessable property exceeding that
of 1915.
With John W. poe, of Roswell, pre
sMIng. and all.of the members of the
commission present except Felix Gar-
cia, of Lumbeftón', the commission got
down to business at 9 o'clock this
morning. It spent the forenoon study
ing the tax roll of Eddy county witn
Roy Waller, assessor of that county,
present to give any information
' ii
SUPREME CGUHT HANDS
DOWN Tl DECISIONS
The state supreme court today hand-
ed down an opinion in the case of
Jennie Mllliken, appellee, vs. Juan C.
Martinez, et ál, appellants. Motion
for a was denied the court
holding that any irregularity in a levy
made under a writ of replevin Is cured
by tho defendant giving a bond to re-
turn the property. Opinion by Rob-
erts, C. J., Hnna and Parker, J.,, con-
curring.' ':,;V':. y I ;
The state supreme court also handl-
ed down an opinion in the case of C.
S. Cülp, B. C. Culp arid Isaac Barth,
doing business under the
name of Culp-Bart- h Sheep Co., appel-
lees, vs. Jesus M. Sandoval, appellant,
on motion to dismiss for a
The motion for a is dismiss-
ed.. A motion or, was (iled
by appellant. It appears that the
original judgment against appellant
was fully discharged and paid by him
before the filing of the motion for a
and that such payment was
voluntary, , under bucii circumstances
the payment of the judgment amount
ed to a voluntary acquiescence in and
lecognition of the judgment which,
precludes the .appellant from seeking
any further relief in this court.
Qpinion by; .Roberts, C ' J, Hanna
and Parker, J J., concurring.
The syllabus, saya :t "Where party
appealed from a judgment adverse to
him in the district court and executed
a super sedeas bond which stayed and
suspended all proceedings under such
judgment, and preserved the statu quo
pending the determination of the ap-
peal and prior to a final determination
of the appeal, such party voluntarily
pays and satisfies , such judgment;
such payment amuonta to & voluntary
acquiescence in and recognition of the
validity of such judgment, and estops
appellant from further prosecuting
his appeal."
Judge Dies From
Grief Over Sentence
Given Innocent Men
Chicago, Sept. 5. 'After grieving for
two years over a decision in which he
sentenced to prison for life three toé
who, he was later convinced were In-
nocent, Henry Varman Freeman, for
17 years judge of the superior and ap-
pellate courts, of Chicago, died today
On a train bringing him ber from his
summer home in Michigan. ' For years
he had been in. ill health, brought on,
his family said, by grievlnt over the
decision.
$300 For Tuition
Requirement Is That
Schools
i State School Superintendent Alvan
N. White today appointed 44 student-teacher- s
from various counties. Under
the legislative ' act these student-teacher- s
are to receive $300 for ex-
penses and railroad fare and tuition
at either the normal at Las Vegas or
the normal in Silver City. They are
given 'one year's training, free in this
manner, provided they agree to teach
in the public schools of the state.
The appointments follow:
'Torrance County: Maude l ena,
East View.
Guadalupe: Juan B. Gallegos, An-
ton Chicot Antonio Sandoval. Di'lla;
Lucia Paga, Puerto de Luna; Felicitas
Gallegos Dllla, .
' San Miguel? Julia Narvaez, Josefita
Garcia, Guadalupe Hidalgo; Daniel
Trujlllo, Abelino Ortiz, all of Las Ve-ga-
.,.;-,,,'.,,-.- x ;
Rio Arriba: .E. D. Trulillo, Chlmayo;
Teófila Ortiz, Chamita! Sabine R. Uli-bar- rl
Tierra Amarilla; Henry Guil
'
'
,wdelegates.
Preolnct No. 24- -
At ..
Chairman ;
............ ...
.delegates.
Said delegates so elected at said
Precinct Primaries to attend as dele
gates at said County Convention so
to be held at Santa Fe, New Mexico,
on the said 14th day of September,
1916.
And for the transaction of such
other business as may properly come
before said County Convention.
Signed this 4th day of September,
1916. ''. CELSO LOPEZ,
County Chairman.
Attest:
ALFREDO LUCERO, ,
County Secretary.
"
jPrecinct Chairman,
Precinct No. , ...
Secretary:
Precinct No.
HEILL B. FIELD WILL
RUN AGAINST ROBERTS
ALBUQUERQUE JURIST FORMAL-L-
ACCEPTS DEMOCRATIC NOM-
INATION AFTER CONFERENCE
r WITH GOVERNOR AND SELIG- -
MAN
Weill B. Field, nominated by the
Democratic state convention for asso-
ciate Justice of the state supreme
court, formally accepted the' nomina-
tion yesterday,' says the Albuquerque
Herald, Governor McDonald and the
Democratic state committee chairman,
Arthur Seligman. motored to the city
yesterday from Santa Fe, and it was
after a conference, with Governor Mc-
Donald that Mr. Field announced U
decision. "
"I did not know of my domination
for the position until, I read It in the
papers," Said Mr. Field. "It came as
a total surprise to me, Naturally the
decision to become a candidate for
public office would incjude the possi-
bility of in personal
affairs . of importance, and It was
necessary to defer my decision a few
days in view of these matters."
., Mr. Field is regarded as one of the
strongest candidates on tha Demo-
cratic .state ticket, and there . was
some anxiety among nartizans, that
he . might not accept the. unexpected
nomination., ' i
GRANT CO. REPUBLICANS
PLACE TICKET IS FIELD
' Silver City, N. M 8ept. 5. The re-
publicans of Grant county held their
nominating convention here yester-
day, with the exception of the nomi-
nations of a state senator, one repre
sentative and county commissioners
from the First district, which were
delegated to the central committee.
The following candidates were
namedi ' Arthur S. Goodell, , sheriff;
Harry W. Lamb, treasurer and col-
lector; James A. Shipley, clerk; C. W.
Marriott, assessor; William Harris,
surveyor; Mrs. George H. Bisby, Pinos
Altbs, school superintendent; L. H.
Bartlett, Santa Rita, commissioner
Second district; John Robinson
Lordsburg, commissioner Third dis-
trict, and W. E. Watson, Pinos Altos,
representative.
The resolutions endorsed the Re-
publican state ticket and the candi-
dacy of Hughes and Fairbanks.
Seventeen out of thirty precincts
were represented. i
Hydro-Plan- e Builder
Killed by Explosion
That Wrecks Boat
,
Detroit, Mich., Sept. 5. JCdward
f.yndan, one of the - builders of the
Baby Marold, which failed after mak-
ing a new world's record in the hydro-
plane speed boat race yesterday, was
discovered today after an explosion in
the wreck of the boat- - The Baby
Marold had been towed ashore. Lyn- -
dan was examining her. When the
explosion accurred Lynclan Jumped
into the water.
power to elect preelnct pbairmen and
secretaries in every one of the 2Í pre
cincts.
., ,
Convention Opens '
The convention for the , cause of
fusion opened at 10 a. m. at the capí-
tol. So quietly had the insurgents
against the Closson-Qrti- z regime been
summoned from the four corners of
the county to meet on Labor day that
the Old Guard was taken by surprise
when its sentries reported that tjhere
was a big meeting at the capítol.
Celso Lopez was appointed chairman
and opened the rneeting with a warm
speech of acceptance.
"I have called this meeting to bring
forth a fusion ticket of Democrats
and Independent Republicans," he
said by way of introduction. "There
is marked dissatisfaction with the
riosson-Ortl- z regime in , Santa Fe
county. It is about time for some
of these office holders to get out and
adepts jn the art of weaving.
The entire collection from the two
seasons work shows a wide range or
artistic skill, from thai crude and ap-
parently meaningless scrawls of chil-
dren, to drawings which reveal the
practised hand, of a skilled draughts-
man, , These drawings, scratched light-Jy- s
upon the .smooth plastered walls
of caves, give a most intimate insight
Into the personality of their makers,
and when published will add greatly
to our knowledge of the arts, the cere-
monies and myths of the ancient
;' ,'. ' , ; : -
The remnants of prehistoric art
tlius i accumulated and rescued from
oblivion as the result of two seasons
volunteer work furnish abundant ma-
terial for a monograph, which will ba
prepared by Mr. Chapman, and pub-
lished as one of the Bulletins of the
School of American Archaeology. It
will . form a notable contribution to
the literature on the 'Pajarltan cliff
dwellers, upon a subject hitherto
scarcely touched,' produced 'directly
through the activities of the Museum
of New Mexico.
.
?
THE";MARKETS
Kansas City LIvestoH'
Kansas City,,. Sept. 6. Hogs, re-
ceipts 7,000; market .higher, Bulk
10.6Oll,00; pigs 9.5010.00.
Cattle, jeceipta 1,000; market
steady to strong., , Pdime fed steers
10.0011.25; western steers,, 6.50P
9.50; cows 4.75S7.25; heifers 6.00
10.50; stockera and feeders 6.008.26;
calves 6.5011.00. . , '
. Sheeps receipts .7,000;. market strong
to 10c higher. I.flmb8 10.00 10.65
yearlings 7.25SÜ.25; stockers and feed
ers ,7.0010.25. , ,
Chicago Grain
' Chicago, Sept. 6. Higher cable quo
tations had a bullish influence today
on wheat, but the effect was soon
nearly ' offset by an unexpected in
crease of the United States visible
supply. - Purchasing here was mostly
In small lots.
Opening prices, which ranged from
to 3c higher with- "December at
1.54 and September at 1.5555)6,
were followed by a and then
a slight rally.- v
Corn weakened as á result of gen
era! rains; After opening off to o
up, the .market underwent a general
sag. :"-- ; " .; ' ., ....,
Seaboarcl buying strengthened oats.
Provisions averaged higher with
bogs, . .
' New York Mf.als ;
New York, Sept. 6. The metal
minted lead fi.fiíiíífi 7K Rnnl.
,
" 'ter quiet; Spot, East St. Louis deliv-
erT B74
New York, Sept. (?. Oopper, steady;
electrolytic $27.00 íí 2S.00; Iron
steady and unchanged; tin, steady;
spot, $38.87f39.25. ' '
KQRTHERN PACIFIC :
GRANTS DEMANDS OF
500 ;TE LEGRAPHEHS
St. Paul, Minn., Sept.
erg employed by the Northern Pacific
railroad were awarded Increase in
pay, shorter hours and other working
advantages in the settlement today of
their demands, thus averting a threat-
ened strike. -
a Five hundred operators are affect.
ed. The new scale of wages and other
regulations will become- - effective as
soon as the schedules can be prepar-
ed, probably by October 1. The prin-
ciple increase granted Is an average
of ii a mouth to all men on the sys-
tem. ... ;. -
....,.'.
N. Y. STRIKE SITUATION
IS MORE FAVORABLE
. y ...
New York, Sept. 6. Prospects of
settling the difficulties between the
employes of the subway and elevated
railways and the Interurban rapid
transit lines, looked a little more fav
orable today, although neither side
has receded from Its uncompromising
position. The labor leaders have de
cided to pass the responsibility for
calling a strike to a mass meeting of
union employes tonight- -
3,000 GROCERY CLERKS
. WALK OUT IN EAST
New York, Sept. C Three thousand
grocery clerks went on Btrike in this
city, Jersey City, Newark and outlying
towns today. They demand shorter
hours, a minimum salary of $15 per
week and 1 per cept of the store
give us a clean slate. They havej(jeiegates.
been holding on too long. They do
i not represent the people of this coun-- .
ty.' They obtained their nomination
by, corralling the delegations and it is
- about time to revolt against this kind
of political?. .,
.Mr. Lopez then told the convention
of the program as outJined In the call
' and tbe convention immediately got
. down to work, ';
" " " Davies Route Enthusiasm
I nuring the afternoon session Attor-- :
ney.K. P. Davies made a ringing
speech, which was cheered. ' In it he
.' declared Chairman Celso Lopez had
resisted overtures made by politicians
', who desired to keep "harmony" in
;this county's affairs. Many of the
delegates at the fusion convention an
nounced that H. O. Bnrsum and Frank
A. Hubbell had' been attempting to
prevent a split in the G. O. P. It Is
said both of these men were told that
the time for discussing harmony had
passed, the county convention domi-
nated by the office holders had gone
ahead and nominated the same old
crowd against the wishes of the peo-
ple, and now the people were going
to demand a reckoning.
Before the convention adjourned a
press committee- was named. It was
composed of Camilo Padilla and At-
torney Melvln T. Dunlavy represent-
ing the Democrats, and Attorney E.
and Col. Bronson M. Cutting
representing the Independent Repub-
licans. .
: Lopez Gets Busy
When people called at the store of;
'Rnllgman Brothers this morning toi
see Celso Lopez they were informed
that Mr. Lopez was out and would
probably be out during the political
campaign. "Mt. Lopez was seen in the
plaza just as he was stepping into an
automobile to carry him to the north-e-
precincts of the county. "Yes. I
am on the lob in this campaign," he
said, "and I am about to make a tour
of the county. You may say for me
that I believe we shall have 400 men
from all over the county at the con-
vention September 14. This movement
for a new slate has taken with the
' people because it Toices their long-Ce- ft
desire to have something to say
about the personnel of their county
ticket."
A Blow at Read
The reference in the call of the
fuslonists to nominate a county "and
district ticket" is taken to mean that,
m NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE
ti 4n. Lo jóvenes y loa anetano pueNUESTRA-- PAGIH LlTEEMlA:r dura y espinosa pero su interior ede pura miel,.. ........ ...' (Bueno,' y,, admírenní UBtedes, casi
-
- T
iEl primer ensayo que SMos hizo so-
bre la fortaleza. y la virtud de
le alió tan malo, , que a ello se
debe, en mi humilde concepto,', que
después se haya resucito a no repetir
sión de .un tí odeio fl reloj, cuya pro-
piedad exclusiva tendrft en adelante.''
ílrmó, eon icráü trabajo. Bl emplea-
do dejó la suma encima de la mesa de
madera. Manca, y retiróse. , "
Entonces, el dvlirie ol moribundo
LO OUE DIJO EL OBISPO W ARREA
. CURRIEN SOBRE LAS PER- -
. ECUCIOflCS A LOS ,.
. CATOlioo en. I ! ;
MUeva YorS," Agosto de liíi. El
Obispo .Charle Warren, Currien, de
Cuba, pronunció un discurso en días
pasados, ante los. católicos romano
lemanes del Central Verein durante
1 di it la que se celebró en el Salón de
Baile del Hotel de la Avenida de
l'arque, y volvió a tratar otra ves, da
la persecución de los católico en Mé-
xico bajo el goblernd de Venustlano
Carranza. ', -
'
"Yo deseo, diJ- Ó- que lodo uste-
des conozcan la exlstenelá fle la per-
secución de los católicos en México;
yo desearía describir a ustedes el
cuadro de la realidad que allí está pa-
sando; pero temo no ser capás de ha- -
Cork) por no causar horror a ta justi-
cia. - 'Nosotrós no sabemos la centé-
sima' parte de lo que bu sucedido en
eluel país." Los sacerdote son pues-
tos a trabajar en las Calles, para cas-
tigarlos, sólo por haber sido sacerdo-
tes. (Las iglesias han sido profana-
dos y los soldados de .Carranza han
llegado hasta el grado de ponerse las
vestiduras sagradas. (Los actos más
cobardes han sido cometidos con las
monjas y las hermanas da la caridad.
"Ustedes podrán decirme que taü
ves estos acto fueron violencia de
rufianes en momentos de rabia y exci-
tación. , Quizá algunos hayan obra-
do así; pero el primar jefe Carranza
pudo haber detenido las persecuciones
y los actos infames de sus soldados y,
sin embargó, no quizo hacerlo.
"Yo fui a la Casa Blanca hace dos
años, cuando comencé a oír hablar de
estas osas en Cuba; cuando supe que
nuestró gobierno fraternizaba con Ca-
rranza y co su digno compañero Vi-
lla. JLos oficiales de la administra-
ción me le negaron; me dijeres' que
estaban en constante comunicación
cón México, y que ahí estaban obran-
do, lo mejor que podían. Entonces
se enviaron mensajes Y a Carranza
acerca de los ultrajes a los catóHicos,
y a todos did salida y las cosas que-
daron en el mismo estado que antes.
.El presidente me preguntó perso-
nalmente: .....
.,! )..
Qué puedo hacer yo para que cese
la guerra? s, r ,
"Yo protesté ante Mr. Bryan con
tra el reconocimiento "de Carranza:', p- -
i?
i TU, V CA MUSICA....
Para María Leonor. -
ILa música arto divino, que con sus
efluvio misteriosos conmueve las
más delicadas libras del al mi, Irás fc
mi menté recuerdo dulcísimo, llenos
de. encanto y de ternura- - evocando
Imágenes queridas, que .pasan vagar- -
eas por mi mente acalorada, baclén
dome olvidar por 'breves Instante nls
momentos da angustia. ''"
: -:
Cuaud el plano con sus notas me
lancólicus, Arrancada magistralmien'
te por la mano del artista, lanza al
espacio Un torrente de armonías em- -
, briagando, nuestros sentidos, parece
me que veo a mi lado, tranquil t
sonriente. I imágen de mi amada
cuya alma, soñadora también so delei
taría al escuchar ,lae suave armonías
que se desprenden del Instrumento.
'I.-'-
' 4
La múBica me transporta ti reglones
,,. ideales, lionas 4o misterio; ; ftife haca
flpñar despierto embriagando mi alma
'
arrancándoaa de io terreno, para va.
- gar por lo mundo de 1ó ; sublimé y
' de lo hermoso.!.. Ella nace palpitar
mi corazón, haciendo brotar étt él sen-
timientos diverso, de amor, de ter- -
iiurá, de devoción-- , de patriotismo, .
'
'"
.
Tu imágen, evocada por esos sones,
por esas notas misteriosas, es el mas
- placentero' recuerdo que acudir a mi
mente pueda; nada es más grato que
,
evocarlo cuando escucho- - las "yibran-.'- .
te f rítmica voces de loa instrumén- -
tos que apasionado cantan y lloran,
ya remedando el trino del pajarillo,
o eual sollozos' salido de un pocho!
'
enamorado. .
i ,, ...
ILa tísica el mensajera del. amor
' el eco ile la dicha, la sublime ' exprc-- .
siñn del ientlmlertt. ..; ; Tx ;
fTú eres el amor mismo, la dicha de
mi alma, 'el sentimiento innato Qiie
guarda mi corazón. -
i - IQuisiera estar siempre escuchando
las vocés suaves y delicadas de los
' Instrumentos que expresad amores. .
''M "níás qtílftlera' 'escuchar li m
sica tierna dó tü .. Voz y contemplar
siempre ta imágen adorada y que el
fuego abrasador da-tu- s pupilas alum-
brara mi alma. ... ! - '
.. v,,V;'; s-- i ? iti, c.,0Aaqut'':''
EL PRIMER BESO.
Déjame. ,,! replicó con energía;
Déjame..i y sollozaba de amargura,
Porque sintió) sobre su boca pura
Mi beso de pasión y de poesía,. f-
Embriagado me hallaba de alegría
Al contemplar tan cerca su hermosura
Que absorvt su mirada coa fulgura,
' Y la besé con ciega idolatría! ; '
.v, ;'. ''"I ;.
.yete. v. roe dijo ed delirante exceso;
Y tuve miedo, y la dejé angustiada,
Y siento aún el corazón preso,.. . .. ..
Y siento aún su beso, y su mirada. . !
'''' a ;í ":; MADRIGAL.
.Hay una reja
donde la luna noche enteras
su luz refleja; ' '
si la mujer no sale1 que tanto1 espera,
triste se aleja.
Y el' galán que rondando
está a la hermosa,
le da celos la luna verla, besando
labios de rosa. ... .. ......
N. AGUT Y SASTRE.
EL CONSTIPADO CS EL PADRE DE
MUCHAS ' ENFERMEDADES.
De las numerósáá etifermedade qtte
afectan a la humanidad, una gran par
te empieza con un constipado. Con-- ;
serva sus Intestinos en estado regular
den testificar de lo efectivo del Nue
vo Descubrimiento del Dr. Klr.s, para
toet--s y resfriados. - Compre una bo
teiia boy en cana de su boticario, a but
, t VN08 Y OTROSÍ ,, - :'fJ
Ante sus do majestades ..'
Iin día fué convocado
el reino aninul enteró - .
.
entero, de cabo a rabo; ,
teunldo 4ue estuvieron
"y levantadas (tas manos,
Hue es asi como demuestran
.. sumisión ante sus amos,
se psra el león y los dice:
Señores; os he llamado,
' pues mi señora la leona, t
quizá por Sus muchos años,
me ha parecido que apesta,
así es que de vos reclamo
que uno por uno se acerque
y me diga si me engaño.
iTj tocó hablar él más noble '
de los brutos: el caballo;
y después de haber oído --: '
y de estar pensando un rato,
relincha. dice; Señores:
mucha razón tiene el amo, '
puesto qUe la leona apesta,
según me Indica ea olfato:
(No bien terminado habla
el noble de haber hablado,
cuando se pára la leona
y le atiza tal manazo
con tal furia y eon tal tino; 1 "
quo al pobre mató en el acto.
No por eso terminó v ;
el concurso; siguió el aspo,
y, sin andar con rodeos .
pero el cadáver mirando,
rebuzna y, dice: Señores,
el león esté engañado. , ....
Tues la leona no apesta.
Qué sabes de esto, insensato?
le dice el león, y le endeudo '
un golpe en el espinazo,
que, sin esperar el otro,
fué a caer junto al caballo.
Le tocó el turno a la zorra ,
y con la cola arrastrando,
se acerca, tose, y, después
de que hubo estornudado, --
se vuelve y dices "Mazorcas;
empleád de vuestro tacto
para que Juzguéis vosotros
ssunto tan delicado - !!
puesto que yo, come véls,
no puedo; tengo catarro.-- '
' GUARRETE.
COMO DAR BUENOS CONSEJOS.
' El mejor modo de aar un buen con-
sejo, es dar un buen ejemplo. Cuan
do otros ven qué tan pronto se cura
un resfrio por medio de tomar el tte- -
medio de Chamberlain para la Tos, na-
turalmente seguirán su ejemplo. Es-
te remedió ha estado en uso por mu-
chos años y tiene una reputación exce-
lente. De venta en todas partes-- ;
EXCELENCIAS MAL CONOCIDAS
DE LA MUJER PROPIA. ..
"El que tieuo mujer moza y hermosa-Qu- é
busca en casa de mujer ajena?
La suya es menos blanca es raíú mo--
rena? j , .
Es fría, flaca y fea? No hay tal cosa.
Es desgraciada? No, sino amorosa.
Es mala? No por cierto, sino buena;
Es una venus, s una elrena,
ES blanco lirio, es una fresca rosa.
Pues qué busca? A dó va? De dónde
viene? - - . ,
Mejor que la que tiene piensa ballar-- t
. a .... ,.,. ..-! ....
Ha de ser un buscar en Infinito.
No busca, no, mujer, que ya la tiene.
Busca solo el t ra Da jo de buscarla,
Que es lo quo enciende al hombre el
apetito.
' FRANCISCO DE QUEVEPO.
Todas las ocupaciones son insign-
ificante, en comparación 0011 el saber.
PaWV bt
,1
i
todas las feas tienen novio. Yo crooj
que los novios de. esa, infelices on
grandes pecadores señalado por DIoS
para? empezar u . Infierno enT este
mimdo. Y aBl qu le resultara uu
Infierna cada entrevieta con 1 "ser
amado." La conversaciones de tos
novio 1011 siempre las mismas: 'anda,
déjeme ver esos, ojasos lindos;1' "oye,
reina, déjame beber miel a tu ,"
primorosa, dime que me quie-
res con toda tu altná.'.'. T l esta
interpeUaciqfies van, dirigidas , a-- un
tuerta, a una que tiene boca de buzón
o a uua de esas que osUBtaU, no habrá
dosgraciaj personales? .. , . .. .
iPobrecitas feas! iríada les queda
Lots sombreros a lá. moda, llenos de
listone y flores, les dan aspecto fle
piñatas hechas con ollas sacadas del
Xogón. iLos trajes elegantes sólo sir
ven para ponerlas mis francamente
en ridiculo. Ias fiestas son sus toH
mentos. lía lo bailes, apena st el
dueño de la casa, por educación, les
pide alguna que Otra; pieza, y esto,
sabiendas de que en la noche sufrí
rá pesadillas.-,,,!,- .
Aquello que dijo, .. .. .nO sé quién,
de que no hay mono que no sea prieto,
ni prieto que no ea mono, es perfec
tamente aplicable a las feas. e es
tán una hora frente al tocador cada
vez que tienen que salir a asustar al
mundo por esas calles de Dios. Be
amarran un listón, se lo quitan, se po
nen colorete, luego blanco de sine,
luego- - vaselina; pero al pasarse aun-
que sea suavemente la mano por la
corteza "protegida," vaselina, colore-
te y polvo, evacúan la plaza, y queda
de manifiesto lo único verdadero, lo
que no cambia: un cutis como de pes-
cado, poroso, azpero. .,. .Imposible.
: ILas fea son en brabura todo 1 o
de los toros. ..- - A estos,, en ma
nada, puedo acercarte Impunemente;
pero ante uno de ellos solo, no t arri-
mes si no eres dlecípuflo de Gaona.
lAi feas, solas, son inofensivas; pero
Juntas en gruplto, no les dejan hueso
sano. . .... a las bonitas. Y esto et
muy natural; es un caso de legítima
defensa; el Instinto de conservación, k
del novio.
Alguien ha afirmado que todas las
feas son buenas, por aquello de que
nadie se atreve a decirles: "por ahí
te pudres;', y, agrega que las bonitas
no van al cielo, porque, como bonitas,
tlonen constantemente . oportunidad
de ' pecar, y las aprovechan lo mejor
que pueden.
Francamente, la teoría no me con-
vence. iVamos a ver; no nos pintan
en todos los cuadros sagrados a la
santa Mana, a la virgen mengana,
la. beata perenganS; y no son todas
ellas unas fototipias Por lo retechulns?
O es que en la puerta del cielo les
quitan el forro, como a las pelotas
usadas en los frontones, y, a prove
chando el puro hule para otra figura
más o menos artística? Quien salie;
pero de ser esto cierto, que no lo Uo:
gueri a saber las mujeres feas, porque
van a empezar a darse una barbaridad
de casos de suicidio,- Como que me
juego un ojo a que no hay una fea que
no quisiera eer bonita, aunque no fue-
ra rtvSs que fcarn. qua ta Viera San
entrar al- e!b. Que, viejo y
todo, al fin es hombre. . . .
JO18B DBTj KAlMUítO,
CURE ÉL PRIMER HESFRIO. '
'; Un resfrío nó se cura soto.' bl
de dejar el resfrió que se
acaba solo, le acaba a usted también,
y la tos se convierte en séria si la des-
cuida.. )Las toses vioSentas acaban
con la energía y debilitan la vitalidad
Por 47 años, Ja feliz combinación le
los .bálsamos antisépticos en el Nuevo
Descubrimiento del Dr, King, han tu-
rado los resfríos y aliviado la congee- -
T y
'la suerte.
Via efecto, áqueüo del 1arafso, el
asunto aquel tan gastado, poro que' to-
davía, en decir de partidarios de la
biblia, nos cuesta lágrima y sudores(sobre todo esto), po tuvo mas que
una causa, pero muy poderosa: la
de nuestra- madre Eva. traa-gineti-
ustedea qué lá primera )hujer,
aquella cuya factura tuá la cauB" de
la dlclocación . costillar do Adán, Su-
biese "salido" contrahecha,' prlelllla,
chata, fcon uná berruga junto a la bo-
ca, bizca, chaparra y flaca como una
rebanada de aire- - SI con tales, "en-- ,
cantos" físico " Se ' presenta ante
Adán llevando, en la mano .la famosa
manzana y le Invita a secas a que se
la atimorzaran efi locledad,' craro que
el dichoso hombre del paraíso sobre
cuya conciencia gravitaba la prohibí
Ción de marras, lejos de haber caído
on lá tentación, hubiese mandado a la
tentadora con cajas destempladas. Y
no me negarán ustedes qne a una fea
e muy fácil, pero muy fácil, hecharie
la viga," y nasta le parece a uno que
.no falta a las reglas de educación y
de caballerosidad.. En cambio, a una
bonita, ya la cosa "cambia." . Y co-
mo a nuestra madre Eva le puso Dios
fodos tos encantos:, ojos negros y pro
fundos, cejas pobladas, contornos mór-
bidos, boca muy menudita, labios tnuy
rolos, manos breve y suaves como
Jazmines, cutis de grana y nieve, etc,
etc., era imposible que Adán hubiera
podido resistir a la tentación de deso-
bediencia del supremo mandato 7 más
tratándose de una manzana. " Ante
Aquella seducción, ante la súplicas de
aquella boca, ante las miradas de
aquellos ojazos.,... no dlgó una pan-zan-
una pifia con cascara y todo
se habría comido el esposo platónico
de Aquella linda tentadora, . "
En esto consistió ol ensayo del Crea-
dor, y de aquí nació, yo , digo,-- , el que
Dios, conocedor profundó y práctico
de lo. que lleva, consigo la hermosura
de la mujer, se resolvió' a lanzar una
emlslóí de JeáS;. dé' cuando en cuando,
meramente como los "gobiernos" ac-
tuales emiten 'bllinbiques" 9 lanzan
"decretos."
.
.
,.r'.'; ..
JPero como no era cosa de . que el
mundo. resultara una. jaula de fieras
más o menos amaestradas, pues en es
te casó pocos serten los. que en el
amor eucontrarart la puertá. del lnfier- -
no, y esto podría beasionar Un ocurso
de protesta, por parte de' foatanás, y
en eü cielo los ocursos resultan moles
tos, tras de mndura reflexión opinó
Dios que el velfite.por ciento de las
emisiones femeninas fuesen juncales,
zalameras y atractivas, miontraB que
el ochenta- por ciento restante serla
dedicado a quitarles el ñipó a los mor-
tales. ' ' ' "-- 1 ,
Y ña PKtaa de las (lúe nuitan el hioo. 1
quiero hablar en"ev presente articulo.
Parece que Sopré sus canezas pesa
una maldición', Y pesa,, ya ló creo;
tal tez por eso ellas resultau "pesa
dos."
. ..... v,,; , ' ", '.':'-'- :
Pobrecilas ieasf JCadie les, puede
por4oar;ijije. carezcan de tas graclás
que en otras derraiwj Dio, a ufanos
llena. . Todos jModast la critican.
SI son delgadas, 6 la compara con
un palillo do dientes, con una espátu-
la, con un suBpiro.de pecho hambrien-
to, (ya se sajje que, . los suspiros le;
hambre suelen ser niás largos.) SI
son gordas, las. llaman marmotas, tm.
bailes,, furgones de Cola, etc. , ' .;
Me dán,'':st;ód'és'í mayor Injusticia?!
Es que los hombree st on;' uperfi-- j
cíales, '.vanos: confunden a las muja-.-,
re con los melones, qüo deben tañer
büoh aspecto para, tener buen sabor.j
Olvidan que las tunas tienen cáscara
mm. 'íS r--
M l bit -
V
-
.
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EL RELOJ.
f.
At salir del hospital. Carlos- - sufrió
aleo anl como un deslumbramiento- -
Loí fcrlto da lo tendedores, el rodar
de. los f lacre y de los tranvías, la
matinal de aquel barrio qu,
Bill embargo, le era tan conocido, dié- -
ronle una, Impresión de vida nueva,
htágiía, encantadora, de una vida cu-
ya- beíleza advertía en aquello jno
mtritosi qu acaban de decirle, que
la iba a perder en breve. -
iReptiiKwe, no obstante, de su emó
í6n, y fuéss al comercio donde esta
ba empleado su hermano. ,í
--HEnrlqu tengo. que hablarte!' dil
al patrón que te dé. diez minuto de
permiso.
,Ya en ta calle, añadió. "'-
(Vengo de la consulta gratuita de
San Antonio. , " , , ' " '
. jQUe estoy Condenado.
Su hermano, un muchacho de diez y
seis aOost, se puso pálido. ' -
SI, pequeño, va a ser preciso! que
te apliques, j ílace afio y medio; mu-fi- ó
padre y yo quedé al frente de la
casa. Ahora me tocó la vez. Den-
tro de dóco, úe sots tnesos, habré muer
to, porque, según ett médico, tengo gra
yes lesione pulmonares. " ', j ','
Enrique lloraba. ; i ",
Qué? Va a afligirte? Cuando te
digo que tendría que conducirte como
un hombre,. llores? ' Ten1 valor! Ah!
Y de esto, ni una palabrada' nuestra
madre. Me lo prometes? 'Si.' " ' )'perfectamente. jf'sperá! Te
juro que tendrás el reloj!
Qué me Importa! v - !l
'(A mi SÍ.. . ' : :".'!:' '
,''
í ':. i
iftra úná' verdadera Tifslória ló.ócu
rrldo con el reloj,'. iCuando acabó su
aprendizaje, Carlos empeñóse en ha
cer una obra maestra de relojería, un
reloj oue funcionase cm una- - proel
alón inaudita, con una regularidad
perfecta, Balido por entero de sU cere.
bro y ,de sus .manos, y en cuya tapa
grabarla su nombre a guisa de marca
de fábrica. : -
; Cómo serla aque! rdtoj? - IjO Igii
raba.
,
Ourante tres ' años encarnizó
se en su tarea. Montaba f desmonta
ba ya un piflóni blon un resorte o un
muelle. ..Todas ,las noches, Jqbpu8b
fle comer, so. retiraba a su cuarto, y
rvelaba trabajando Junto a una peque
ña mesa de madera blanca.
lAl priclpio, su padre,' un ajustador
ayudóle un tánto. ' iPero eu muerte
habla dado a Carlos nuevos motivos
rio preocupación. Además da cons
irulr su reloj, tenía que buscar pan na.
ra la familia. Por fortuna, Mr. Bardie-nne- i
én cuya'' Cas trabajaba,' sabia
apreciar su habilidad y le pagaba ge
neroeamente, ' ' Oarlos eobraba
francos .todas lae semana. Be
llo' sueldo para un obrerd de dle y
ecno años! . - -
.
,
,r -
Pasó el tiempo. ' 'AUtt 'f medio des-- .
pués de Qa consulta. Carlos sintióse
Un enfermo, que su patrón ordenó
de qué guardase cama. '
ffJegóse a ello, porque. la obra maes-
tra no estaba terminada todavía. ' ,
(Sin salir de su alcoba,' trabajaba de
día en ella 1 por la noche Imaginaba
nuevo perfeccionamientos.
Constantemente repetía a su herma
-
.'no: '.
,MNada temas! Tendrá el reloj
antes de que yo expire! ; ,, V
M deseo enérgico de vivir hasta ter
minar el rehJjj-- sostenfA "dpecho
de los asaltos de la enfermedad. No
obstante las ,toses y la fiebre, seguía
trabajando, e. decir, viviendo.
lEn íin, Un, larde d Octubre, todas
las piezas fueron montadas cuidadosa.!
mente. ILas raaneclBaa ee movieron
en la circunferencia esmaltada, y. el I
reloj pudo contar los minuto que le
quedaban dft vida a, ?u autor. Tie tac!
Tic tac! . ' -- y - .y
'
. i
Cuando el hermano entró ' fué un
triunfo. ,. .... - . ,
Mira, escucha!
En los ojo hundidos del tísico bri-
llaba una mirada de satisfacción ra-
diosa, ." - i. .
iKI día antes, el médico había adver-
tido a la madre que esperaba un e
fatal d n momehto a otro.
M
.Bardlenné, prevenido, fué a, visitar
por última vez al' 'moribundo y !e en
contró inclinado, sobre su mesa de tra
bajo, ila' respiración tibante apagados
A
Buenas tardes, Carlos. Qué
ticnas en la ínanÓT r
"Üa ralojr.j díacé tres año que
se lo habla prometido a Enrique y te--
,nla miedo de cerrar los ojos ante de
j'abarló. Ño lo hó terminado basta
hoyo Yá era tiempó, porque: estoy
muy malo. - - .. : '
. SI patrón ogió el reloj.' abrtí lai
tapas y examinó el mecanismo. (S-
úbitamente su mirada iluminóse, '
Eres tú quien ha hecho esto? A -
61,- señor Bardienne.
.
Es que
tiene algtm defecto? ". .. ' - ''
GALLEY ONE ' ''-
El Industrial fijó admirado los ojo
en U aprendí!, Su vo temblaba.
eabee.que hB hecho una
Obra maestra? Sí, Carlos, sin gene-
ro de duda.... Acaba de resolver uno
de lo problema capitales de la relo-jería..). .Es maravilloso.
Quería hacer-alg- original.'
h? ensayado., gin embargo,
no estoy seguro do haber conseguido
mi objeto. ",; :
fuleros venderme tu, luventd?
Te lo compro! ; , - . .'
Yi comprenderéis. .í ,t To he h-- '
che par mi hermano, . i.. . Sin embar- -
ta, . st ueréi rbacer otro reloj, sir- -
viébdoo. ese de modelo, nadie ob lo
impide.- - --
Quiero confiármelo dos días? ,
él c-- ompluüco en ello.
Al día siguiente, 'por la- mañana, un
empleado do su Banco presentóse en y
el domicilio da Carlos.'' Esta se halla-
ba acostado, y ta al agonizando.'
"Queréis" firmar este recjbo?..
Garios leyó: - ' ....
"ite de Ml'ardiesíe la
cajjtjdd de 29,000' francos, por la
Lacrecontóse con el orgullo del artis
ta.
.
Una alegría subrebumana brilla-
ba en sus ttjoa. fius nanos estrecha-
ron Da de Knrlque. " , .
í.tiíoy coatento! Nunca lo estuve
tanto! Papá rae había confiado a ma-m-
n Yo te 1 ooafl mi vez. En
adelante habrá con qué vivir en la ca-
sa. ... .i . ": .
pasaron la hora y llegó el
' Carlos expiró dulcementó
con el último rayo de sot, y su 'mira-
da conservó largo tiempo, son la fije-
za da la muerte, la I expresión victo-
riosa del que ha Vencido a la miseria
en los MUTUOS momentos de eu vida.
:. ... JUAN ROCHON.
SE ESTA ENVEJECIENDO?
1a vejt se viene rápidamente sin
que se la Invite; Algunos ..parecen
viejos a lo cuarenta ños. Beto eé
porque te han descuidado de su higa
do e Intestinos. iGuarde sus Intesti
nos en estado regular, y su hígado con
buena ealud, y no solamente se senti
rá rn&s jóven, sino que parecerá más
jóven. Cuando sean molestados con
constipados o bliiosidad, tomen las
Pastillas 'de Chamberlain. Están es-
pecialmente
x
hechas para estas enfer
medades, y son excelentes. 6on fá-
ciles de tomar y de un efecto muy
JDe venta en todas partee.
EL FARO.
'' Sobre' el peñasco salvaje--
' que la mar. con ronco oleaje
azota de noche y día,
El faro e- - alza arrogante
l; como un Indice gigante ,
en la soledad sombría. -
.' . Su pupila luminosa
vierte claridad radiosa,
en las Inmensas llanuras
de aquel abismo sin fondo
que con grito hondo, muy hondoi
Solloza bu
.
amarguras. '
Como la luz que destella
la pupila do una beflla
sobre el corazón amante ' ,
et faro es una esperanza
'un lucero de bonanza ;
para el pobre navegante. -
tin beso de la alturas ,
'disipando la obscuras
'
sombras de la tempestad;
'
m'rada dej tios consuelo
'
vertiendo el santo consuelo ,
iü sus hojas de bondad. ;
' Roclo sobre la flor
imustia de pena y do amor!....
Beso de madre en la cuna -
Sobre' la cruz destrozada
pálidó' rayo de luna!... .( de unk tumba ' abaridonaua,
Arde el íaro comé un cirio,
se alza como un blanco Qlrlo
en la muralla rocosa - - ,
como el ojo parpadeante
;de, un ciclope vigilante- . , .
en la noche silenciosa! ....... .
, ; - GUSTAVO MORA P.
LAS HILANDERAS.
Una doncella y una viejecita están
hilando: la doncella, vestida de blan
co; la viejecita trajeada de negro.
lil huso do la una es de cristas; el
de la otra b de madera de ciprés.
La doacella hila y canta; I viejeci
ta hila y llora. Es media noche. Los
pozos toman la comunión de la luna.
doncella hila la sabana para míe
boda, la viejecita hila mi mortaja-L-
doncella hila despacio; el buso de
la viejecita corre ligero. v- ;i :
--JDoncella que estás hilando ts
sábanas para mis bodas, hila, hila de
prisa, que estoy deseoso de dormir
con mi amores. ' - - t(El huso de te una a de cristal; el
da la otra es de madera do ciprés.i .
hilando mique estás
mortaja, h Ha, h ila más despacio, no
tengas prisa. Men ves que oy muy
Joven, y apegado a la vida. . MI novia
es graciosa como las palmera y,u
aílma como la hostia. Acuéstate a
dormir, continuarás .mañana. ....''
Amaneció. ;
tE3 río que pasa en 1. paisa je, pasa
vagoroso, exánime, cansado de haber
corrido toda la noche. '
La viejecita infatigable, acabó su
obra; estaba hilando mi mortaja.
ILa doncella se adormeció; eu tarea
quedó sin terminar. , , , !
Y el uso --de cristal estaba partido
en el suelo; en migajas; en migajas
que: parecían - lágrimas 4 diamantes
caídos, de una diadema. .1. .1. .. :
EUGENIO OE GA8T1ÍO.
LIMPIE CUTIS BESDE EL ;
INTERIOR.' .'',.-.- ,,
' Las complexiones ntetia de espini-
llas, sucias, ee deben a Impurezas de
la ángre..' Wmpie su. cutis tomando
las Pildora de Nueva Vida del Dr
King. Sus cualidades purgante y
suaves, quitan las impurezas del siste-
ma y limpian los ojos, l'n movimien-
to libre; Un estorbes de su intestinos
en la mañane, es' un recóinpenza de
una dósls de las pildoras de Nueva Vi-
da del Dr. King, tomada la noche. An-
tes. K Oe vetjta en casa..de su botica-
rio 25c. .: ' j I
HISTORICO.
Antes de BubiP al jcadalso Ana
condenada a muerte por Enrique
Viíl.. 6U esposo, e scribió a éste, una
carta eu que le decía: .' " '
Señor, vo1 habéis tenido siem-
pre eupecial t'iiidado de mi elevación,
veo n iH perdáis de vista niestro
objeto: de simple dama rae hicistei
niarques defimbroock; cuando tnar
quesa, ' tuve una excelente corte de
honor, de lae damas ' más distingut-d.3'de- l
p;i?s, drsfiuée pasé a reina, y
al cadalso.-
ro todas las representaciones y todas
las protestas que yo hice nc produje-
ron ningún bien: Carranza ué reco- - ,
nocido y ustedes saben bien lo que
está pasando ahora, - '
Dijo a Mr . Lansing y a otros per- - ,
sonajns en Washington, que el: recono.
cimiento de Carranza- serta. "muy mal
recibido por' diccittPis "millones Me. ca
tólicos de los Justados .Unidos, ya' quo
ffabfamos bien que ese hombre ora el
peor enemigo de la 'Iglesia '..Católica.
Puwle. shora, hacerse a'stina cosa?
-- pOht si. alguna cosa puedo hacerse;
pero esta no es la opuitunicue para
sugerir a ustedes lo que debamos ha
cer, lile venido aquí- solamente para
decir a ustedes los actos cobardes qua
hp cometen contra los católicos en
México."
.. ,E1 Reverendo P. Betten, S. J. pro-
nunció también un discurso que ver-
só sobre el" tema:' "saber es Poder."
El Dr. R. Billmaun, de St,' Joseph ur-
gió la propaganda de los periódicos.
El anuncio de uu ciclón1 i
no sabes lo ijue me alegra'..
i Quó raro! " Y por qué razón?
. Porque me hago' la ilusión' !"
de que Be lleve a mi suegra.
Afino y compongo Planos y Plano-las- .
Deje su orden en la casa de la
Señora oa Torres, Calle de San Fran-
cisco, abajo, No. 358.
I. PERCHE8 ENRIQUEZ.
&
y se evitaran só males. Cuando seijogjo.
I
necesite un purgante, tome las iPastl- -
lia de Chamberlain. No solamente;
hacen, funcionar 80s intestines; sino
que mejoran el apetito y fortalecen la
digestión. 'De venta en todas partes
''''' ' ''- VOLVERAS?
Cuando lejos, muy os, en hondos
' ; (marea ... ,
en lo rnuebo que .sufró piensas a' solas.
si exhalas un suspiro por mis pepa-- .
(rea, . ':.;. . ... ,? '
mándame ese suspire sobre las oas!
' Cuando efl sol con sus rayos desde oí
,, V-- (oriente ;ú-.t- . --
rasgue las blanca gasa de las ,-
..
ei una oración exhalas por el ausente,
deja, qua .we. la traigan ia. golamlrl-rfnss- !
- '
.. . ..' ,
Cuando gierdá ta
"
tarde us tristes
'.,- (galas, .. :,...-''''
y en cenizas se tornan U hube rpje.
m&ndame un beso ardiente obre las(ala.
de las brisas que juegan eitre las bo- -
; .. .(jas: . .'
" 1
-
- 1
lie yo, quando, la noche tienda su
'(manto
,
'
.
jo, qua iiBvo en ei araa sus muaas
( huella, - - t-- .
te'envisrí, coa mil queja, un triste
- (canto . , --
...'en la'Iuz tenebrosa le la nstre!Is! ..
; U-;- JUUO, FLORE.,!
irwa usted al seüor que está aquí
Pnrtt.'-"-- ' - ;' IS,
i-í- 3 señor 50 recibe. :
A mi es Jgu!; cnt.l que dé,.
.:..V:..:." I
I
tn .A
4
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EC NUEVO MEXICANO TSemarárioV DE SANTA FE
EL COLEGIO DE UHL profesores," corfésrtJsaíenÜd 'Acs á icda cátedra. La mayoría de estos profeaores, son Hermanos muy Instruidos
y capaces, que por su larga experien
t .CORRESPONDENCIA. ,
. Chimayo, N. M, Agosto 31, de Í&IC.
St. editor de "El Jluevo Mexicano,"
Muy señor nuestro: .. .
ElpTnpfltos 'fle Mflsloa. IX. Declatnttt
ciún, i ;; ". " -
.Grados Tercero y Cuarto.1
' ' '
. í. TnstwicdOn iRoll(?iofra. 11;- -t A
tura. 111.' Gramática.
V. Aritmética. VI. Historia y Geo-
grafía de los Estados Unidos, V.n.f-ecclon- ns
de Lenguage español e in
gles. VUL Declamación. IX. Dibujo
a pulso. '',:r;-
Grados Quinto y Sexto. .
j. Doctrina Cristiana. II. Lectura
3 escritura, ill. Ortografía.,. ; IV.
Oraraática. V.-n- Arlt métifa..
rafia Historia de loa. Estados Uni i
Usted podra ser
famosa por su modo
de cocinar, o
solamente una
"principiante" en
cualquier caso
Bmmc POWDER
: t
cia en asuntos educacionales están
muy por encima de lo ordinario, y ca
da cátedra tendrá dos profesores cora
petentes para dirigirla, con lo que se
obtendrá mucho mejor resultado, en
lo afios venideros.
En cuanto al estado general, tanto
del edificio como de los dormitorios y
anexos al mismo, es excelente. Jm
una visita que tuvimos la oportunidad
de hacer al colegio, nos cercioramos
personalmente, tanto de las magnífi
cas condiciones higiénicas, como i de
la amplitud, comodidad y facilidades
del establecimiento, todo lo cual nos
aojo gratamente mipreaiuimuu. ,
SI a esto añadimos que el carácter
pdel colegio, en cuanto a la enseñanza,
tanto científica como religiosa, es de
lo mejor que se pueda desear, vere
mos que no es r.TO que hayan salido
de aíllí tantos. hombres ilustres; y sí
nos maravilla que teniendo un esta-
blecimiento de tai categoría entre no
sotros, no haya comprendido aún nues-
tro pueblo su verdadero mérito. Noé
referimos a la matricula, que aunque
papa de doscientos alumnos, podía, sin
embargo, duplicar y aun triplicar esa
cantidad si nuestro pueblo se percata-
ra de su utilidad positiva.
A continuación ponemos una lista
de las materias que se cursarán duran
te el presente año. .'ti i
Primeé Grado. .. .. ' ,s "
Cristiana: JCafceclsmo,
Oraciones, Historia Sagrada, Evang-
elio. Arltmétlda: Primero Element:
toa. Lectura: Inglés y Espafiol. Or
tografía: Conversaciones, üescrjp- -
ciones de estampas, Ejercicios de
Gramática . inglesa: Elemen-
tos. HDibuJO. 'Calistrjatla,' : Decía,
maqión... Elementos- -
8egundo Grado. ' :'r iv
Í.Í)octrina .Cristiana: Oraciones.
Catecismo, Evangelios. .... Historia Sa-
grada. 11. Aritmética y Cálculo Alien-ta- i.
- III. Caligrafía, . IV. (Lectura. V.
Elementos de Geografía y de Histo-
ria de kB Estados Unidos. Vi, Orto-
grafía. VII. Inglés, Español. VIII.
'
- Rl Eflfuló de Nuevo México so Ion-t- e
orgulloso en tener dentro de sub do-
minios uní establecimiento docente pa-
ra la educación de la Juventud, monta
' do con todas las comodidades moder-
nas y atendido por profesores compe-
tentes- ''
. '.
Nuestros lectores saben bien que el
Colegio de Ban IMlguel, desde su fun-
dación ha sido la fuente de saber don-
de han bebido sus conocimientos la
gran mayoría de los hijos prominen-
tes de este Estado. De allí han sali-
do hombres de estado, prominentes
y persona de . todas las
clase sociales que en la actualidad
deben la posición que ocupan en el
mundo gracia a los conocimientos 7
anos principios que les fueron incul-
cados por Iob Hermanos que han de-
dicado toda su vida a 1 usenanza ú
ia Juventud. ., :"',--
Como lo anterior esta' profiindamen-- t
grabado, en el corazón de muohos
de nuestros lectores que asistieron a
las aulas del colegio que nos ocupa,
nó nos extenderemos sobre; este parti-
cular.
,
Solamente diremos que la Ta-
ma que ha gozado en lo pasado es una
garantía para el porvenir, y que como
dljlmo al principio, debemo sentir-
nos orgulloso de tan noble y digna
"Institución. 3 i
,
'. Este afio, las clases se abrieron
el lunee pasado, y es de notarse que a
pesar de las condiciones críticas ppf- -
que atraviesa en estos momento Ba
nación, el número de alumnos no ha
disminuido, sino que continúa con me-
jores prospectos que el afio anterior,
pues ya han llegado Jos. alumnos que
deben cursar los' estudios el afio ac--
tual, los que pasan de doscientos, ;
'
.' iPara recibirlos y alojarlos cómoda-- '
mente, se hicieron reformas en el edi-
ficio y patios. Con esto estarán los
alumnos con mas comodidad, especial-
mente durante el Invierno; y podran
pfoseguir u estudios. M profeso-
rado ba sido aumentado, siendo para
esto preciso hacer C algunos cambios
en el mismo, y ahora cuenta con 18
é te
rjnc
ayudara sú fineza
la recomienda
Era por demás. ' ' '
El magistrado.
v Tiene usted un abogado para que
lo defienda?
.h - - " 'El reo. '
Abogado!. JJo necesito abogado,
puesto que voy a decir verdades.
tí
j-- , mn lili"- -"f CURA MIENTRAS
USTED DUERME:
Sí es usted hombre débílé, si
sufre de pérdida de fuerza,, indi-
gestión, cons.tipaeión.reu matis-rn- o,
circulación defectuosa de la
sangre, extenuación o cualquiera '
otra forma de debilidad, puede
ser curado pronta y eficazmente
por el uso de Electra-Vit- a junto
con el suspensorio anexo, ''.. v ;
Electra-Vit- a es una batería del .
dos. VII. Ciencias. vin, Nocionea
muy elementales de Algebra y . Geo-
metría. IX. iDeclamactóit X.- - Dibujo.
XI. Solfeo y Canto.i'. .. ; .
u' 'Grado Séptimo y Octavo. '
Instrucción eligióla y 'Moral,- -Lectura y Escrituré. ' Grmatlca, In
glesa. i Ortografía.' Conrposisión
inglesa y española: .Historia y Geot
grafía dé los Estado unidos. Arit
mética Superior con Algebra y Geo-
metría. (Dibujo lineal y de adorno.
fisiología.- - Declamación, ' Solfeo y
canto. '
.'..,'. "; '"
' '"
'.":.',
High School y Comercio.' .' ?.';';."
Freshman Class.- -
' instrticcifln. Religiosa y Moral. 'Re- -
Wrjoa; IngleBai Geografía
física. Historia Antigua. M5ram&-
tlca JngleBa,, Pspafloí o 'Frances. -- Di
bujo y Música. Elementos de Tene
duría, de labros, HMaqulna de escri
bir, TaQuIgrafía,;.
6oRbomor Class.;;'! ;.:?';-;- , t
Conferencias religiosas y morales.
Betórica ' Inglesa. . Geometría plana.
Ulologla. Historia de Ha (Edad' Me-
dia" y .Moderna. Gramática Inglesa,
Español o Francés. de li-
bros. Máqúlnft dé escribir. TáquI-grafía- ;'
HDibujo' y. Música- - v:
junior Cías.' 'v
Conferencias Religiosas y Morales.
libros. i Geografía plana.
-- Legislación comercial., Física.,
Historia de Inglaterra.- - (Máquina de
escribir. Taquigrafía. , 3ramfitlca
Inglesa, EspaSol.o. Francés. Cálculo
rápido y mental Economía política.
Geografía comerclall, Dibujo, - y
Música. .
.
'
,
. .', f,.-
8enlor Class.' .' . " 'j
Conferenciad Religiosas y Morales.
-- Literatura Inglesa- - r Geometría en
et espacio. Trigonometría rectilínea.
Química; Historia de América. w- -
Gramática Inglesaí de li
bros, wTaquigrafía. Corresponden
cia Mercantil.. Geografía Comercial.
lEspanol o Francés. Dibujo y Mú
sica. V"-'- " ':''"-"-'. r
V. i" i' '' ''.'.;."
LA3 FUERZAS AMERICANAS
A PEBSEGUIR.r'- -
;.. -- ' - A VILLA. -
San Antonio,-Tex$ep- t í. 61 Fran
cisco Villa se acerca a las fuarzas
expedicionarias,, lo sóida,
dos del Gral Pershinf s unirán a las
fuerzas del gobierno" de' faoto en la
campaña ofensiva para, .exterminarlo,
aat como' sus partidarios; ;..
iNo ha Tiabldo aun- - ningún arreglo
entre laa tropas americanas y mexica
nas para este fin. 3 Grai Francis-
co Gonzales, í comanflnt larranois-t-a
en el norte de Clhuahua h envia-
do una fuerza a perseguir a Villa, que
según las úHtimas noticias se encuen-
tra en el Cañón de- Santa Ciará, y es
posible que el comandante americano
tome'parte ea.la, persecución. "
: "Eso queda de nart di Oral; Persh-
ing'': dijo Funston. m í 'l..vi'r--tx-
Los críticos militares, dijeron que
Pershing entró a México par captu-
rar a Villa y qu este objeto no se ha
logrado todavía.
(Un largo mensaje en Coda fué des-
pachado al Gral Pershing ayer tarde,
por el Gral Funston. - .. '. ; v
- LA8 CONFERENCIAS INTER-- ,
..,...- . NACIONALES.- - '
Avar da Rnntl tufara tuvo luirar la
primer . sesión d los , conf erendstas
mexicanos y americanos, para el arre-
glo de las' dificultades entre lo ECtttt v m,tIi IT TirliTipra sesión
tuvo lugar en él ' Hojel Ingroton, en
Niew. wndon, conn., y presimo imi
Cábrera; qúe ' encabeza la denegación
niBxicfinft. ' 't.
,La comisión hizo eíviáje desde Nue-
va YOrlt a. bordo, del yate presidencial
Matrtiíiwor v ii'p.ntB'éI trayecto se
abstuvieron todo de hablar acerca del
asunto de las .conferencias.
Parece que asistirá a laa conferen-s- i
Ino I.vnn (Rndeers. Aeente es
peclal del. departamento d estado en
México, quien esta bien enterado de
H situación mexicana.. .
EL ATAQUE AEREO A LONDRE8.
ím. aiharin TaBAt rio zeDelines
Ningún deposite es muy grande
-r---
para
que esté égurá
'Adelantando en el mundo.'
. , .'..v. .
El hombre que paga sus cuentas con un check, da la impresión de
que esta adelantando en el mundo. Pronto tient crédito e inspira
' confianza. ' . JJ? 1w'f ' ."' "
Todos y cada uno pueden tener una cuenta en el Banco. Mientra
'mas conocido .7 mejor establecido ea el BjuncA'meJor'para ellos., ;
Uste.d puede hacer sus Operaciones de Banco por correo, y en espa--
" fiotl, en el ...;' ''".'' ,. fí w.
Él Primer Canco Nacional
Tiene'un departamento de español. Las cartas en español se con-test-
muy pronto. i.-- ':;v
'
'Puede hacer bus negocios bancarios por correo. . -
i'.i--
.'y r -
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a. - MIEMBRO FEDERAL DE RESERVAS.
Dígnese publicar en su apreclable
semanario el triste acontecimiento
que noB ha acaecido con haber perdí
do a nuestro querido y fiel esposo y
padre de los abajo firmados, para que
sepan nuestros parientes y amigos y
con nosotros en sentir 1 an
terrible pérdida; que "ya en paz des
cansa el qué en vida respondía al
nombre da ANTONIO MARTINEZ Y
JARA MILLO, el que dejó de existir y
pasó a mejor vida 1 día 29 de Agos-
to de 1910, como a las ocho de la
mañana, en la casa de don Juan Jo
sé Romero a Isabel V. de Romero, en
Santa Fe, N. M., a Ja , edad de 69
anos..
......
Es el casó due el día 28 de Agos
to ae fué para ganta Fe y Eegó la
casa fie los señores mencionados arri
ba él día 27 ya muy enfermo, y ae
fué para la pinza y en algún lugar
lo hallaron caído las autoridades y ae
allf ' lo trajeron ya' lñiúOvible, y ha- -
hiendo llamado' al doctor, este dijo que
estaba muy grave de pneumonía, de
lo cual ftiurio. t : - , - '
Fuimos , avisados de tal acontecí
miento por don Josi Ignacio Espino
sa y fuimos a verlo, su esposa Seferi
na V, de Martínez y sus hijos Cirilo r
Petronila Martínez, saliendo de ftQuI
en la tarde del día 28 y llegando a
la casa del señor Romero como a las
3 de la mañana del día 29. Ta esta
ba agonizando y murió como a las 8
de la mañana de dicho día, y lo tra-
jimos a nuestra casa, llegando como a
las 8 de la noche, encontrando la ca
sa llena de gente que apesadumbrada
nos acompañaba en nuestro tan tris
te acontecimiento. Como a las 9 de
la noche la Cofradía de la Sangre de
Cristo tomó cargo del velorio, pues
el finado, era no de sus miembros,
hasta ponerlo en el sepulcro el día 30
de Ágisto de 1918, en el cementerio
del eñor de Esqulpula. . .
Ej finado en) su vida fué un en-
cantó; en nuestro bogar, fué un ciu-
dadano pacífico, un buen esposo amo-
roso, y cumplido a sus oMígáelones,
cariñoso con su familia- - Con tan ba-
ilas cualidades que poseía, ha queda-
do su familia y todos los de casa en
un profundo dolor.' -
iAderaás, deja unidos en tal senti-
miento a sus hermanos Felipe, Anas-tacl-
Urbanita M&rtínez, y especial-
mente a sus hijas que con tanto an-
helo le amaban, Sotera y Emeterla
Martínez, r ' "'
(Dando ademas. las gracias, a todas
las personas que nos acompañaron a
asistir a nuestro; esposo1 y amado pa-
dre, desde que cayó enfermo hasta
que fué sepultado, quedamos de TJd.
sus afinos. S9i ps.
ISu esposa, SEFERINA V. DE MAR
TINEZ ó ItljM.. a i vn,í :( ; .a .,
-
,ii ji vitn ,, 'i r " ''' '. !.'
Mañana viernes, en la catedral, en
la misa de laa .seis, como tributo es-
pecial, tocar4 algunas selecciones en
el, órgano el notable .Profesor Juan
Perches, quien está recién venido de
Mico. Entre. dos números selectos
habré, algunos de .canto, desempeña
dos por la señorea. .Francia 'Hinojos, y
esto contribuirá (ducho a, que resulte
una verdadera Joya artística, la parte
musical del día de mañana. ,
Se invita a todos los flefles de asistir
(Diferencia flnoone- - .V,-:;- i.y
Sü Jóven.. ar. -:- - v. .' ,
Qué dlforeiwia. hay entre las men-
tiras inocente y las mentiras perver-
sas? , "?: ;;''.-- . z y i ::
; El TleJ filósofo. '...
ffas mentiras inocentes i ion las
que decimos, y mentiras perversas
Has olmos..,..:'. 3 'son que - 7
. M. E. BARAKAT, M. D. ,
Practica limitada al tratamiento mé-
dico de les Ojos, Nariz, y Garganta.
. corregir la vista y arreglar anteólos
Lawghlin Bldfl.- - ;.. . . SanU F.
EL BR.-J- . ií. ORTIZ paga los me-
jores precios por huesos, fierro, hole,
y toda clase de metal. 160 Garete SL
PERDIDO Un aballo canelo de 3
años, entre Taos y Ute Park, marcado
con "AT" en la anca derecha, i .Se da-
rá recompenza por Inforrraclon.
Patricio Pacheco, Wagon Mound.
A NUESTROS 8USCR1TORE3
Todas laa cartas;- - comunicaciones y
remitidos, deben ser dirigidos a "El
Nuevo Mexicano" y nS a Individuos
particular.
AVISÓ ESPECIAL ;
ATENCION .
Compramos oarr huesos, fie
. rro, huie, llanta, zinc, plomo,
cobre y bronz. a . los precio
..misaltO. t 'i. .,
.CUE-ROSlV- . (ÍUEROSJ
' en adición a nuestros negocio
regulare, también compramos '
CUEROS Y ZALEAS. ; '.
' THE SANTA FE META1 ANQ .
IRON COMPANY.
,r
:?
.
'. 847 Walter SL V...
Afino y compongo Plano y Plano-lá- a.
Deje su orden en Ja casa de la
Señora de Torres, Cali de San Fran-
cisco, abajo, No. 358.
! - - I. PERCHES ENRIQUE.:
NODRIZA DEL DISTRITO'
MISS PAULINE BORRES :
Residencia! Casa de la Sra. StiatM
.'v Cerrillos Road. .
Teléfono 87-- 4
. AVISO. .
j i
... Cxr,
1 t ..'ímjí ;..-- : -
.
'
-
' t It i Le
- i,- r.l r.: iT--
,'-.",- !
' DEFUNCION, j
Sr, editor de "El Nuevo Mexicano '
Muy Sr. Mío: -- ' '
Sírvase insertar en las columnas de
su apreclable semanario lo siguiente:
El martes 29 de Agosto de 1916 de- -
Jó de existir en esta ciudad la estima-
da señora PLACIDA MARTINEZ DE
GONZALES, a los 63 afios de edad,
habiendo estado Bufrlendp de Hidro-
pesía,, y pasando a mejor Vida a las
3 de ja tarde, en su residencia en. el
lugar llamado ', Cerro Gordo, en el
Canyon Road. .' El funeral tuyo lugar
et 'Jueves siguiente enUa catedral de-
positándose sus restos en el cemente-
rio der Rosarlo.' ' '';'-.'"'"- '
Quedan para lamentar su triste des
pedida,' su esposo, Cayetano Gonza-
les y nn hijo, Emiterio Gonzáles.
!La nueva Sociedad de la unión, en
vió como tributo tina, hermosa corona
de flores naturales. ' Mucha gente
concurrió tanto al velorio como al fu-
neral, asistiendo como 200. personas a
-este ultimo. - ' -
La familia y deudos de la finada,
por, a. presente 'dan' las mis exprosl-va- s
gradas a todas las personas que
sé 'dignaron asistir y acompañarlos en
sus horas oeiiuto. ' . . , .
Quedo d0 VS. Sr. editor, su afmO,
:, t 'Ji : josb f. trujiux).,.
iNO DESCUIDE 8U RESFRIADO.
lUn resfriado que se descuida, se po
ne peor en vez de mejorar. ' Una ca-
beza, recargada,; un; pecho ' oprimido,
puede aliviarse Inmediatamente. L
Miel T Pind del Dr. Be(l,; ea el reme-
dio proporcionado por la naturaleza.
Miel virgen, y Glicerlna alivian las
membranas Irritadas, y la trementina
antiséptica desprende las flemas",
' y
usted puede respirar libremente, y su
resfrio desaparece. fEs "iagradable
para tomarlo,' y la Mié? y Pino del Df.
Bell es un remedio Ideal para los
lo mismo que para los adultos. De
venta en casa de su boticario, por 25q.
Qué hiciste cuando advertiste que
había OadroneB enr ía casa?
MI esposa cogió un alfiler gtande
y suavemente se dirigió hácla la sala.
YO la seguía, '
(SI, primero la seguridad! ;
--Co, seguridad del Segunda' ' ' '
AVISO. '
Cerri)l08, N. M., Ágosto'íi, 1918.
Sr. editor del "Nuevo Mexicano"
Santa Fe. N. M.
Apreclable Sr. y amigo:
Esta es para notificar a usted que
al día 20 de Agosto de 1916, se me per-
dieron dos bestias de Madrid, con las
siguientes marca y fierros:
Una Yegua colorada con una nube
en el ojo derecho, es decir, toda el ojo
blanco, con este fierro: VA'Ven la
espaldilla del lado Izquierdo. '
.Una yegua colorada obscura, con es
te fierro "AB" en la espaldilla del lado
derecho, arriba de la letra "A" y todo
al derredor tiene una quemada algo
grand.. .
Doy una recomponía liberal a la per
sona o persona que me den razón
cierta de dicha yegua.
Espero que publique este anuncio
en su periódico "EH Nuevo Mexicano"
Respetuosamente de Ud.,"
, AGUSTIN MGNTOYA.
'
OJOS
'
1 8IEN,.
D. Ó.,.; Oph, D; D. O.
ESPECIALISTA OPTICO
Y DE LA VISTA J
Miembro de la Academia de Cien- -
cías, de la Sección Científica de la
Asociación Optica Nacional
OFICINAS!
J Santa Fí, 137 Palace Avenue
La Vegas, 706 Lincoln St. '
Ratón, 112 N. Third St.
Precios razonables
- Consultas Grfitis. J
Todo el trabajo garantizado.
a "El
I Lo Mejor para- -
Un romántico: " ,
Sí, señor Barnes. Amo hasta io
da la tierra que pisa BU adorable hija.
El Sr. Barnes.
Bueno; toda esa tierra eata de
venta. Tiene ud. el dinero para com-
prarla?
fftaevo Mésskaiao"
t Ti
s
moderados
Pintura
Guarnicione
Carro
Bogue
Mignarfio
StnU Ft, N. M.
MOIARCi:GROCERYlMilRi(El
Especial para el Sábado
'r Para que pagar mas cuando podemos ; .
I:
1 '
rl
y--
a precios
cuerpo de carga automática, apu- -
cada durante eí sueño. ; Récons-'- '.
truirá su vitalidad y fuerza y hará ;
de usted un hombre en todos sen-
tidos. Electra-Vit- a no necesita
emplear vinagre o ácidos;
CATÁLOGO EN ESPAÑOL GRATIS
Mándenos su ' dirección , 'y , se lo
mandaremos, ;; . ? . ..-- ;.;
Precio, desde de $5.00 Oro
THE ELECTRA-VIT- A CO.;
OE.PT E'
2Z9 S. SPRING ST. lOS'ANGOt?'
:20c ib.
13c lh.
.10c Ib.
.15c Ib.
.15c Ib.
,20c Ib.
.20c Ib.
.25c Ib.
ahorrarle su dinero? '
DEPARTAMENTO, de ABARROTES
yUn páqj ueté de Cafe de 2 5 c 5 por $ 1 ,00 , J
Cafe Arbuckle de 20c;; p . S por ; ;90c;
El que vende a 20b regular; 2 libra? 35c
.v!.:w-r";r- azucar"-:í--
12 libras por,. . . W : . V : i . .$1.00
10 libras de Papas por. ...... : , 25c
"i'r HARINÁ-y'v'- -''Saco de 25 Ib. "Bonanza" por . v ." 90c '
(Nada mías un saco a cada marchante)
" "DEPARTAMENTO de CARNE v
Pulpa de lomo. . . , . .... .22 y 25c Ib.
'
Costillas para asado, de. . 17 a 22c h l ,s
Pulpa para mechado ....... . . . , 15c Ib.
Carne para cocido. '. . . . . 9c Ib. .
Papel para techo. "Colorado" cubierto de Mica, no nece-
sita pintura; rollo de 60 libra; cada roKo contiena a a
108 pK cuadrado. Precio por rollo, ....... v
Papel parateeho, "Indian" color dorado; no necesita,
'pintura; rolloa d 65 libras; eontlene-10- plía cua-- é
" dradoa. ..Precio por rollo, 0.0
' " '
" '- - "i '
Papel para techo"lndlan" color dorado; no necesita
pintura: rollos de 45 libra; contiene 103 pie cua-- Á Qndradoa. ' Precio por rollo, . . . . . v . ;i -- . . . . . (
"Competition el mejor papel para teoho, d poco precio
en el mercado; rollo de; 45 libras; contiene 108 pl- - n n
és cuadrado. -- Precio por rrolo, 4a5.AO
Esta Tienda liene un
suriido dePulpa para freír. . . . :. . . 121 a 17c Ib.
Pulpa redonda (de pierna) 15 a 22c Ib.
alemanee hicieron un "raid" a Lon-
dres, capital de .Inglaterra, logrando
los ingleses repulsarlos y hachar aba-'J-
uno de lo zepeótnee, qué cayó in-
cendiado, muriendo', los 16 tripulantes
' comunicación,
Ban Pedro, N. M., Agosto !9 (le 1918.
8r. editor de "E2 Nuevo Mexicano"
ISanta Fé, N. M. , .
Esta ea para pedir a usted un me-
diano espacio en su apreclable sema-
nario, para hacerle aber al público
la contestación en referencia a el
RADIO'S" que ha aparecido en. "El In-
dependiente" de Laa Vegas, extendido
por varias firma del Precinto de Ce-
rrillos, del condado de Santa Té. .
A SABER:- (Ios abajo firmados,
damos a saber e Informamos al públi-
co que todavía no hemos sido ni inten-
tamos ser republicanos. Pero hace-
mos saber a nuestros amigos de el
"Adiós" que nuestras simpatía son
para el partido demócrata, y así barc-
inos cuanto puedamos bajo nuestrol
cortos esfuerzos para ayudar a dicho
partido.
No ofreciéndose m&s, quedamos sus
servidores,
'MIGUET TXYP.A,
PABLO LETBA.
JOSE LETBA. - . . :
! !
Lamina acanalada
Acero liso para techo
r Papel Tapiz para mpapelar
Utencllios ' de labranza
BeacliaiH -
Piernas de carnero
Lomo de carnero. . . .
Cocido def carnero . . .
Chorizos
Salchicha .....
Carne molida .' ardware Co.Jamón de almuerzo... .
Jamón 'cocido .
? TELEFONO 2G2 Frente
a la Plaza
En Is Calle del Colegio, No. 532 hay
tre cuartos amueblado par rentar.
61 desean solamente cama por I no-
che, hay un cuarto con do .cama y
otro con un tola. ,.e .rentan a 50c
por l noche, eí s uno.Mr. Benigno Muftlz.tí
